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1.· Siegfried GUCKES, Ein System der Agrarpreisstatistik fiir 
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- Methodenbeschreibung -
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- Description de la methode -
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Catalogue des caracteristiques determinantes des prix 
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Nr. 5(1971) 
N" 5 (1971) 
Agrarstatistische Hausmitteilungen (Sonderheft), 
Dezember 1971 1 
Informations inte nes de la statistique agricole (numero 
special), decelnb e 1971 
Agrarpreise, Beil ge Nr. 12/1971 
Prix agricoles, SU plement n°1211971 
Agrarpreise, Beil ge Nr. 1/1972 
Prix agricoles, SU plement n° 111972 
Prix agricoles, su plemento no. 111972 
Prix agricoles, biJfage nr. 111972 
Prix agricoles, su~plement N" 111972 
Agrarpreise, Jahr ang 1972 
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Hlnwels I Avis 
Sonderveroffentlichungen zu folgenden Themen sind in Vorbereitung und werden im La~fe des Jahres 1973 erscheinen: In den neun 
Mitgliedslandern veroffentlichte offizielle und halboffizielle Preisreihen; Obst- und Ger)iusepreise; Preise fiir Schlacht- und Nutz-
vieh, Fleischpreise; Preise fur Mehrnahrstoffdunger; Preise fiir Landmaschinen und Ackerschlepper. Im Prinzip gehen alle Preisreihen 
bis Januar 1969 zuruck. 
Des publications speciales concernant les sujets cites ci-apres sont en preparation et paraitront dans le courant de f'annee 1973: 
Series de prix officiefles et semi-officiefles publiees dans les neuf pays membres; prix desrfruits et legumes; prix des animaux d'abat-
tage et d'elevage, prix de la viande; prix des engrais composes; prix des machines et tracte rs agricoles; prix des aliments des animaux 
Ces series remontent en principe jusqu'a janvier 1969. 
INHALTSVERZEICHNIS - TABLE DES MATll~RES 
Vorbemerkungen - Remarques preliminaires . . . . . . 
Verwendete Wechselkurse - Taux de change utilises . .. 
Mehrwertsteuersatze - Taux de la taxe sur la valeur ajoutee 
MARKTE DER GEMEINSCHAFT - MARCHES DE LA COMMUNAUTE 
PFLANZLICHE PRODUKTE - PRODUITS VEGETAUX ..... 
Getreide - cereales 
Erzeugerpreise 
Prix a la production 
Weichweizen - Ble tendre 
Gerste - Orge . . . . 
Hafer - Avoine . . . . 
Hartweizen - Ble dur . 
Mais - Mais 
Reis - Riz . 
GroBhandelspreise 
Prix degros { 
Weichweize - Ble tendre 
Gerste - Orge . 
Hafer - Avoine . 
Mais - Mais 
Kartoffeln - Pommes de terre. . . . . . 
Wein - Vin ............. . 
Weichweizenmehl - Farina de ble tendre 
Zucker - Sucre . . . . . . . . 
Kakaobohnen - Cacao en feves . 
Pflanzenol - Huile vegetale . 
Margarine - Margarine . . . . . 
TIERISCHE PRODUKTE - PRODUITS ANIMAUX . . . . . . . . . . 
Schlachtrinder, gute Qualitat - Bovins de boucherie, bonne qualite . 
Schlachtrinder, mittelgute Qualitat - Bovins de boucherie, qualite moyenne . 
Schlachtschweine, Lebendgew. 75-100 kg - Porcins de boucherie, poids vif 75100 kg 
Schlachtschweine, Lebendgew. 100-120 kg - Porcins de boucherie, poids vif 100-120 kg 
Schlachtgefli.igel - Volailles 
Milch - Lait . . . 
Butter - Beurre . 
Kase - Fromage 
Eier - CEufs . . . 
WELTMARKTE - MARCHES MONDIAUX 
Getreide und Reis - Cereales et riz . 
Zucker, Kaffee, Tee - Sucre, cafe, the . 
Olsaaten und pflanzliche Ole - Graines oleaginauses et huiles vegetales 
Butter, Kase, tierische Fette - Beurre, tromage, graisses animales . 
Futtermittel - Aliments du betail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Schlachtkorper oder Teilsti.icke von Rindern und Schweinen - Carcasses ou parties de 
carcasses de bovins et porcins . . . 
Gefli.igel und Eier - Volail/es et awfs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
Angaben Ober Praise der wichtigsten landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse und Betriebsmittel sowie 
einiger verarbeiteter Erzeugnisse der Ernahrungs-
wirtschaft in der Gemeinschaft. 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitglieds-
landern ausgearbeitet, die dem SAEG auch 
regelmaBig den grOBten Teil des Zahlenmaterials 
liefern. Allen, die mit Rat und Tat zum Gelingen der 
Reihe ,,Agrarpreise" beitragen, spricht das SAEG 
an dieser Stelle nochmals seinen Dank aus. 
Die Beilage zu Nr. 12/1971 enthalt - mit zahlrei-
chen graphischen Darstellungen versehene -
Zeitreihen von 1961 bis 1970 fUr die meisten der 
in dieser Veroffentlichung monatlich auf den 
neuesten Stand gebrachten Praise. Diese langeren 
Zeitreihen werden kunftig einmal jahrlich, voraus-
sichtlich in ,,Agrarstatistik", veroffentlicht warden. 
Neben den Preisen (1) erscheint in dieser Reihe 
zweimal jahrlich der EG-lndex der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte und zwar fUr das 
Kalenderjahr in Nr. 5, tur das Wirtschaftsjahr in 
Nr. 10 (vgl. zur Methodenbeschreibung die Beilage 
zu Nr. 5/1971 dieser Reihe). 
( 1) Leser, die sich fiir Erzeuger- oder GroBhandelsprelse weiterer 
Agrarprodukte interessieren, seien auf die Nummer 4 der 
Reihe .Agrarstatistik" der letzten Jahre verwiesen. Da die 
Merkmale dieser Praise nicht harmonlsiert worden sind, 
wurden die Praise nach Uindern und In der Landeswiihrung 
veroffentlicht. Die natlonalen Indices der Erzeugerpreise 
landwlrtschaftlicher Produkte sowie die natlonalen Indices 
der Einkaufspreise randwlrtschaftlicher Betriebsmittel warden 
in den gleichen Nummern veroffentlicht. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serie l'OSCE publie mensuelle-
ment des donnees relevees dans les pays de la 
Communaute concernant les prix des principaux 
produits et moyens de production agricoles, ainsi 
que de certains produits transformes de l'industrie 
alimentaire. 
Cette publication a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE la 
plupart des renseignements necessaires a la publi-
cation. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qui, par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles, participant a la 
reussite de la Serie «Prix agricoleS». 
Le supplement au n° 12/1971 contient une retro-
spective - illustree de nombreux graphiques -
de !'evolution de 1961 a 1970 de la plus grande 
partie des series qui sont actualisees au rythme 
mensuel dans la presente publication. Ces series 
chronologiques seront a l'avenir publiees une fois 
par an, vraisemblablement dans ccStatistique agri-
cole». 
Outre les prix absolus (1), la presente publication 
contient deux fois par an l'lndlce CE des prix a la 
production: l'indice par annee civile parait au 
numero 5 tandis que l'indice par annee de cam-
pagne figure au numero 10 (pour la description et 
la methodologie voir le supplement au n° 5/1971 
de cette serie). 
( 1) Le lecteur A la recherche des prix de certains autres produits 
agricoles A la production ou au stade de gros pourra se re-
porter utilement aux num6ros •4• des derni~res ann6es de la 
s6rie •Statistique agricole• de l"OSCE. Les caract6ristiques 
de ces prix n"ont pas 6t6 harmonis6es et par cons6quent ces 
prix sont publi6s en monnale nationale et par pays. Les Indices 
natlonaux des prix agrlcoles A la production et les indices 
natlonaux des prix des moyens de production sont publi6s 
dans Jes mllmes num6ros. 
v 
Das SAEG bemuht sich um standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisreihen. Krltlschen Be-
merkungen und Anregungen der Leser sleht es 
mlt lnteresse entgegen. 
Verglelchbarkelt 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den 
veroffentlichten Reihen ist trotz erneuter Bemu-
hungen, die zusammen mit den zustandigen 
nationalen Stellen unternommen wurden, immer 
noch begrenzt. 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB, wird 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
,,ldentlUit" bei der Produktdefinition und erst 
recht bei den ubrigen Merkmalen, wenn uberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen sein wird. 
Selbst die fUr sich betrachteten nationalen Preise 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da 
sie auf den zeltllchen Verglelch abgestellt sind. 
So stellt das Statistische Bundesamt in seiner 
Veroffentlichung .. Preise und Preisindices fUr die 
Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen 
folgenden Hinweis voran: ,,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise tur die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindices und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Preise veroffentlicht werden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen werden. Wirklich zuverlassige Angaben 
uber das absolute Preisniveau wurden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine viel 
grOBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soll jedenfalls versucht werden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zweck veroffentlicht das SAEG in der Beilage zu 
Nr. 1 dieser Reihe einen ,,Katalog der prelsbe-
stlmmenden Merkmale" 1), der vor jeder Interpreta-
tion der Oaten sehr aufmerksam beachtet werden 
sollte. Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien 
den neuesten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf etwa eingetretene - und uns be-
kanntgewordene - Anderungen hingewiesen 
werden. 
') Die letzte Beilage erschien 1972. 
VI 
L'OSCE s'efforce d'ameliorer et de completer con-
tinuellement les series de prix. II attend avec ln-
teret des "'tillsateurs des observations critiques 
alnsl que ~es suggestions. 
Comparabl lte 
Le degre d comparabilite entre les series publiees 
est encore limite malgre les efforts qui ont ete 
renouveles, en liaison avec les institutions natio-
nales comp tentes. 
Tous ceux ui connaissent, tant soit peu, les diffi-
cultes liees 
1
a !'harmonisation des statistiques des 
prix, compl'endront que le prlnclpe ccd'ldentlte» 
que nous n~us efforc;:ons d'atteindre au niveau de 
la definition du produit et a plus forte raison au 
niveau des lautres caracteristiques, ne sera pas 
obtenu ava~t de tres nombreuses annees, s'il doit 
meme €ltre ~teint un jour. 
Meme les rix nationaux, consideres en soi, 
doivent part is etre interpretes avec prudence, car 
ils visent a permettre la comparaison dans le 
temps. Ains1, dans ses publications sur les ccPrix 
et indices d~ prix pour !'agriculture et la sylvicul-
ture» (,,Preise und Preisindizes tur die Land- und Forstwirtsch~ft"), le ,,Statistisches Bundesamt" 
fait precedel les prix en valeur absolue de l'avis 
ci-apres: eel statistique sur les prix a la produc-
tion et les rix d'achat dans !'agriculture vise 
essentiellem nt, comme !'ensemble de la statis-
tique official e sur les prix, a mettre en evidence 
1es variation de prix. C'est pourquoi ses resul-
tats les plus i portants sont des indices et rapports 
de prix et non pas par exemple des prix moyens 
en valeur ab~olue. Dans la mesure ou des prix en 
valeur absolu~ figurent neanmoins dans le present 
fascicule, ils i'le peuvent done etre consideres que 
comme des donnees de reference approximatives. 
Des donnees vraiment sores concernant le niveau 
absolu des prix supposeraient d'autres methodes 
d'enquete et surtout un nombre beaucoup plus im-
portant de prix particuliers (des points d'enquete).» 
Aussi longtemps que les caracteristiques determ1-
nantes des prix presentent de pays a pays des 
differences qui sont parfois importantes, nous 
nous efforc;:ons de les faire ressortir dans la mesure 
du possible. A cet effet l'OSCE publie un cccata· 
logue des c~racterlstlques determlnantes des 
prlx» dans le supplement au n° 1 de cette serie. 1) 
Avant toute interpretation des donnees, ii con-
viendrait de le consulter tres attentivement. Pour 
assurer que le~ criteres de prix refletent la situation 
la plus recente, ii sera fait etat en cours d'annee 
des modifications qui auront pu survenir et dont 
nous aurons connaissance. 
') Le dernier suppl~ment a parru en 1972. 
In den Tabellen selbst warden in der fUr die Er-
lauterungen vorgesehenen Spalte grundsatzlich 
nur noch zwei Preiskriterien in Kurzfassung ge-
geben: 
1. Produktdefinition. 
2. 1-tandelsstufe und Frachtlage. 
GRUNDSATZLICH WERDEN SAMTLICHE PREISE 
OHNE MEHRWERTSTEUER VEROFFENTLICHT. 
Umrechnung In Rechnungselnhelten 
Die EWG-einheitlichen Praise warden in der 
.. Rechnungseinheit" (RE) festgesetzt; diese wurde 
mit der V.O. 129/62 als WertmaBstab im Rahmen 
der gemeinsamen Agrarpolitik eingefGhrt. Sie 
wird als Goldgewicht definiert. Bis zu den Wash-
ingtoner Beschllissen Ober die Neuordnung der 
Wechselkurse vom 18.12.1971 war ihre Goldparitat 
identisch mit der des US-Dollar (1 RE= 0,88867088 
g Feingold = 1 US-Dollar). 
Die Umrechnung der in Landeswahrung angege-
benen Preise in RE erfolgt Ober die mit dem lnter-
nationalen Wahrungsfonds (IWF) vereinbarten 
Paritaten (gegebenenfalls pro rata temporis). 
Diese etwas willkOrliche Methode ist bei landwirt-
schaftlichen Preisen weniger bedenklich als in 
anderen Fallen, denn die in RE festgesetzten 
Preise mOssen zu den mit dem IWF vereinbarten 
Paritaten in die nationalen Wahrungen umgerech-
net werden. Dadurch kann wenigstens ein Ziel 
dieser Veroffentlichung erreicht werden: der Ver-
gleich der Entwicklung der tatsachlichen Preise 
mit den festgesetzten Preisen. AuBerdem ist dieses 
Verfahren gerechtfertigt, soweit die bei den laufen-
den Transaktionen anzuwendenden Wechselkur-
se - von auBergewohnlichen Situationen abgese-
hen - nur in engen Grenzen von den mit dem IWF 
vereinbarten Paritaten abweichen konnen. 
Dies war zumindest bis zu den Washingtoner-Be-
schlOssen der Fall: die Schwankungsbreite der 
Wechselkurse um die Paritat betrug 0,75 % nach 
oben und unten. Durch diese BeschlOsse ist die 
Bandbreite auf 2,25 % vom ,,Leitkurs" in beiden 
Richtungen erweitert worden. Seit dem 24. April 
1972 darf jedoch der Abstand zwischen den 
Wahrungen von zwei Mitgliedstaaten 2,25 % (1) 
nicht Obersteigen. 
Diese Feststellungen andern jedoch nichts daran, 
daB dieses Verfahren grob ist. Denn die Parita-
111 Siehe Entschliel3ung des Rates vom 21. Marz 1972 (Amtsblatt 
der EG Nr. C 38 vom 18.4.1972). 
Dans les tableaux, la colonne reservee aux expli-
cations concernant les prix ne comporte en prin-
cipe que deux criteres de prix sous une forme 
succincte: 
1. La definition du produit. 
2. Le stade de commercialisation et le point de 
livraison. 
EN PRINCIPE TOUS LES PRIX SONT PUBLl!:S 
HORSTVA. 
Conversion en unites de compte 
Les prix reglementes CEE sont fixes en unites de 
compte (UC). Le reglement CEE 129/62 a introduit 
l'UC comma instrument de mesure de valeurs 
dans le cadre de la politique agricole commune. 
Elle est definie par un poids d'or fin. Jusqu'aux 
accords de Washington du 18.12.1971 sur la re-
forme des cours de change, sa parite-or etait iden-
tique a celle du dollar-US (1 UC = 0,88867088 gr 
d'or fin = 1 dollar-US). 
La conversion en UC des pnx indiques en mon-
naies nationales, s'effectue au moyen des parltes 
declarees aupres du Fonds monetaire international 
(FMI), le cas echeant pro rata temporis. 
Le caractere arbitraire de cette methode est moins 
contestable lorsqu'il s'agit de prix agricoles que 
dans bien d'autres cas: en effet, les prix fixes en 
UC doivent etre convertis en monnaies nationales 
sur la base des parites declarees aupres du FMI. 
Cela permet au moins de confronter !'evolution 
des prix observes avec les prix reglementaires, ce 
qui est un des buts poursuivis par cette publica-
tion. De plus cette regle se justifie dans la mesure 
ou les taux de change qui s'appliquent aux trans-
actions courantes ne peuvent varier - sauf situa-
tion exceptionnelle - que dans les limites etroites 
autour des parites declarees aupres du FMI. 
Cette justification valait au moins jusqu'aux ac-
cords de Washington: la marge de fluctuation des 
cours de change autour de la parite etait de 0,75 % 
vers le vaut et vers le bas. Par ces accords la marge 
a ete elargie a 2,25 % de part et d'autre du ucours 
central». Cependant, depuis le 24 avril 1972 l'ecart 
instantane entre les monnaies de deux !:tats mem-
bres ne peut exceder 2,25 % (1). 
Ces constatations n'enlevent cependant pas le 
caractere rudimentaire et brutal d'un tel traitement. 
Outre le fait que les parites ne reflechissent pas 
necessairement les rapports du pouvoir d'achat 
'> Voir r~solution du Conseil du 21 mars 1972 (JO des CE n° 
C 38 du 18.4.1972). 
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ten spiegeln nicht unbedingt das Verhaltnis der 
Binnenkaufkraft der einzelnen Wahrungen wider. 
DarOber hinaus werden die Paritaten abrupt gean-
dert, wahrend die Situation, deren Wandlung sie 
Rechnung tragen sollen, sich allmahlich eru-
wickelt hat. 
Die Entwicklung der in dieser Reihe in RE ver-
offentlichten Preise ist somit gegebenenfalls das 
kombinierte Ergebnis der Entwicklung der in 
nationaler Wahrung angegebenen Preise und von 
Paritatsanderungen. 
Seit dem 21.12.1971 stellt sich die Frage, ob die 
Umrechnung in RE weiterhin Ober die mit dem 
IWF vereinbarten Paritaten erfolgen soll. Auf der 
Konferenz von Washington wurde namlich nur eine 
Obereinstimmung Ober einstweilige ,,Leitkurse" 
(,,central rates") erzielt. Nur die Vereinigten Staaten 
haben inzwischen mit dem IWF die neue Dollar-
paritat vereinbart. Diese ist am 8. Mai 1972 in Kraft 
getreten. 
In dieser Veroffentlichung werden die ,,Leitkurse" 
angewandt (ab 21.12.1971 ). Wir haben dieser Lo-
sung aus folgenden Erwagungen den Vorzug ge-
geben: 
Wie im letzten Abschnitt dargelegt wird, kann 
nicht Aufgabe dieser Veroffentlichung sein, 
Auskunft Ober die internationale Konkurrenz-
situation zu geben. 
Die Weiterverwendung der angemeldeten Pari-
taten ware fOr die nicht dem Grenzausgleich 
unterliegenden Produkte unzulassig gewesen, 
so daB innerhalb einer gleichen Veroffentli-
chung ein verwirrendes Nebeneinander von 
zwei verschiedenen Umrechnungskursen vor-
gelegen hatte. 
Mit der Verwendung der ,,Leitkurse" wird die 
allgemein fOr das SAEG geltende Regelung 
Obernommen. 
SchlieBlich hat jeder Benutzer die Gelegenheit, 
ihm geeigneter erscheinende Umrechnungen 
vorzunehmen, da die Preise auch in Landes-
wahrungen angegeben sind. 
Darstellung 
Die in den Tabellen Ober die Preisentwicklung 
angegebenen Veranderungsraten - gegenOber 
dem Vormonat oder dem gleichen Vorjahres-
monat - beziehen sich aut die in nationaler 
Wahrung (und nicht auf die in RE) ausgedrOckten 
Preise, um den Wirtschaftssubjekten ein wirklich-
keitsgetreues Bild der Entwicklung ihres eigenen 
Marktes zu vermitteln. 
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interieur des onnaies, des modifications de parite 
ont lieu a u instant donne tandis que les situa-
tions dont ii doivent tenir compte evoluent pro-
gressivement 
L'evolution d prix publies ici en UC est done, le 
cas echeant, e resultat combine de I' evolution des 
prix en monn ies nationales et du changement des 
parites. 
Depuis le 21. 2.1971 la question se pose de savoir, 
si la conversi n en UC doit continuer a se baser 
sur les parite declarees aupres du FMI. En effet, 
a la conferen e de Washington on n'est parvenu 
qu'a un acco sur des cccours centraux,, (cccentral 
rates») provi oires. Seuls les Bats Unis d'Ame-
rique ont entr temps declare la no\Jvelle parite du 
dollar. Celle-c est entree en vigueur le 8 mai 1972. 
Dans cette p blication nous avons employe les 
cccours centr ux» (a partir du 21.12.1971). Nous 
avons donne a preference a cette solution pour 
les raisons sui antes: 
Comme ii era expose dans la derniere partie, 
le but de ette publication ne saurait etre de 
fournir des informations au sujet de la situation 
concurrent elle internationale. 
Continuer employer les parites declarees au 
FMI eOt ete inadmissible a l'egard des produits 
non soumi aux montants compensatoires, de 
sorte que ans une meme publication on se 
serait trou en presence d'une juxtaposition 
troublante e deux taux de conversion diffe-
rents. 
En adaptan les cccours centraux», nous suivons 
la regle q i vaut, de tai;:on generale, pour 
l'OSCE. 
Entin, les prix etant indiques egalement en 
monnaies nationales, ii est loisible a chaque 
utilisateur ~·etfectuer lui-meme des conver-
sions qui lui paraitraient plus appropriees. 
I 
Repr6sentallon I 
Les pourcentages de variation donnes dans les 
tableaux de !'evolution des prix - par rapport au 
mois precedent ou au meme mois de l'annee pre-
cedente - se 1 referent aux prix exprimes en 
monnaie nation?le et non en UC afin de donner 
des pourcentages d'evolution qui, pour les agents 
economiques e~presence, correspondent aux rea-




In den jiihrlichen und monatlichen graphischen 
Darstellungen werden die Werte jedoch in RE 
angegeben, um so die beobachteten Preise mit 
den festgesetzten Preisen vergleichen zu konnen. 
An den monatllchen Diagrammen kann der Leser 
somit leicht den durch Paritiitsiinderungen hervor-
gerufenen Bruch ablesen. 
NatOrlich muBte fUr die Zwecke bestimmter Be-
nutzer die Entwicklung der Preise auch in der 
Landeswiihrung graphisch dargestellt werden. 
Dies wurde eher den Vorstellungen der Benutzer 
in den einzelnen Liindern entsprechen, die sich in 
erster Linie fUr die Entwicklung der Preise in ihrer 
Landeswiihrung interessieren. Hochstwahrschein-
lich wird sich das Verhalten der meisten Produ-
zenten auch mehr nach dieser Entwicklung richten 
als nach der Entwicklung der Preise in RE. 
Wenn die graphische Darstellung der Preise in 
Landeswiihrung - oder iihnliche Methoden -
auch fUr bestimmte Zwecke unerliiBlich ist, wurde 
sie doch fUr diese Veroffentlichung - zumindest 
vorerst - nicht als vorrangig erachtet. 
Benutzung dleser Prelsstatlstlken 
Diese Veroffentlichung ~at im wesentlichen folgen-
de Ziele: 
Vergleich der (in RE ausgedruckten) Praise der 
wichtigsten Agrarprodukte zwischen den 
Liindern der Gemeinschaft sowie mit den von 
der Gemeinschaft festgesetzten Preisen. 
Vergleich der (in RE ausgedruckten) Preise eini · 
ger landwirtschaftlicher Betriebsmittel zwischen 
den Liindern der Gemeinschaft. 
Zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preis-
vergleich der wichtigsten landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse (vorzugsweise auf der .. Ab-Hof"-
Stufe) und Betriebsmittel sowie bestimmter 
verarbeiteter Produkte. 
Dagegen kann es nicht Zweck dieser Veroffentli-
chung sein, AufschluB uber die Auswirkungen der 
Preise auf die Entwicklung des innergemeinschaft-
lichen Austauschs oder des Austauschs mit Dritt-
liindern zu geben. 
Da die in dieser Veroffentlichung angefUhrten 
Preise hierzu jedoch mitunter herangezogen 
werden, erscheinen folgende Hinweise zweck-
miiBig, die bei derartigen Fragestellungen zu be-
rucksichtigen sind: 
Seim Austausch mit Drittliindern bestehen fUr 
die meisten Agrarerzeugnisse besondere Re-
gelungen, die vor allem Schwellenpreise und 
Les graphiques annuals et mensuels sont cepen-
dant etablis avec des valeurs en UC afin de pouvoir 
confronter les prix observes avec les prix regle-
mentaires. Pour les graphiques etablis au rythme 
mensuel, le lecteur peut done facilement isoler les 
ruptures liees a des changements de parite. 
II est bien certain que pour les besoins d'un certain 
nombre d'interlocuteurs, ii faudrait aussi illustrer 
les evolutions de prix en monnaie nationale. Les 
evolutions de prix que l'on obtiendrait alors 
seraient plus conformes a l'idee que se font les 
interlocuteurs nationaux. Ces derniers sont en 
effet plus sensibles aux evolutions en monnaie 
nationale des prix. II est tres vraisemblable, de 
plus, que le comportement de la plus grande 
partie des producteurs est plus lie a cette evolution 
qu'a !'evolution des prix en UC. 
Si ces illustrations en monnaie nationale - ou 
toute autre procedant du meme esprit - sont 
indispensables (a titre complementaire) a certaines 
fins, elles n'ont pas, - pour le moment - paru 
prioritaires pour cette publication. 
Utilisation de ces statistiques de prlx 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
essentiellement les suivants: 
permettre une confrontation des prix en UC des 
principaux produits agricoles entre nos six 
pays et avec les prix de la reglementation com-
munautaire; 
comparer les prix en UC de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agri-
coles; 
comparer dans le temps (surtout mensuelle-
ment) les prix des produits agricoles (de prefe-
rence au stade «depart ferme .. ) et des moyens 
de production les plus importants ainsi que de 
certains produits transformes. 
Par contre, la presente publication ne sauralt avoir 
pour but de fournir des informations au sujet de 
!'influence des prix sur !'evolution des echanges 
intracommunautaires OU des echanges entre la 
Communaute et les pays tiers. 
Etant donne cependant que les prix presentes 
dans cette publication sont parfois utilises a de 
telles fins, ii parait necessaire de formuler ci-apres 
quelques observations dont ii faudrait tenir compte 
a ces occasions: 
Pour les echanges avec les pays tiers ii existe 
des reglementations speciales concernant la 
plupart des produits agricoles, qui fixent no-
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auf ihrer Grundlage berechnete AbschOpfun-
gen festsetzen. Diese AbschOpfungen andern 
sich entsprechend der Binnenmarkt- und 
Weltmarktlage sehr tiaufig. 
Im Gbrigen ist - insbesondere tor die jungste 
Zeit -:- als Folge wahrungspolitischer MaBnah-
men die Eintohrung des ,,Grenzausgleich-
Systems,, (1) zu beachten. Dieses wirkt sich un-
mittelbar auf den grenzuberschreitenden Ver-
kehr aus, und zwar sowohl auf den Austausch 
mit den Drittlandern als auch auf den innerge-
meinschaftlichen Austausch. Es sei kurz auf 
folgende Ereignisse und MaBnahmen hinge-
wiesen: 
Im AnschluB an die Franc-Abwertung vom 
August 1969 wurden an den franzosischen 
Grenzen fGr bestimmte Erzeugnisse Aus-
gleichsbetrage gewahrt (bei Einfuhren) und 
erhoben (bei Ausfuhren). Damit sollte ermog-
licht werden, statt der an sich sofort erforderli-
chen Anhebung der (in ffr ausgedruckten) 
franzosischen Agrarpreise deren allmahliche 
Angleichung - nach einem bestimmten Zeit-
plan - vorzunehmen (2). 
Mit der Freigabe des Wechselkurses in Deutsch-
land und den Niederlanden im Mai 1971 wurde 
die EinfGhrung des Grenzausgleichsystems 
auch in diesen beiden Landern notwendig, da 
ihre Einfuhrpreise, den de-facto-Aufwertungen 
ihrer Wahrungen entsprechend, unter den ge-
meinsamen Preisen lagen (da die Paritaten 
nicht geandert wurden, blieben auch die fixier-
ten Preise in Landeswahrung unverandert). 
Damit sollte wiederum eine Verzerrung der 
Wettbewerbslage zwischen den Mitgliedstaaten 
und eine Vertalschung der Bedingungen fGr 
die Gemeinschaftsintervention verhindert wer-
den. 
Belgien, Luxemburg und Italian gaben im 
August 1971 ihre Wechselkurse frei und damit 
wurde das Grenzausgleichsystem auch in die-
sen Landern eingefGhrt (tor Italian brauchten 
jedoch wegen des unbedeutenden floating-
Satzes der Lira keine Ausgleichsbetrage festge-
setzt zu werden). 
( 1) Folgende in dieser Veroffentlichung enthaltenen Produkte 
unterliegen dem Grenzausglelchsystem: Getreide, Wein, 
Weichweizenmehl, Zucker, Schlachtrinder, Schlachtschweine, 
SchlachtgeflOgel, Milch, Butter, Kase, Eier, Olsaaten. 
( 2) Da die EWG-fixlerten Preise in RE festgesetzt warden, impli-
ziert bekanntlich jede Paritatsanderung eines Mitgliedslandes 
eine Anderung dieser Praise in seiner Landeswahrung: bei 
einer Aufwertung fallen, bei einer Abwertung steigen diese 
entsprechend. 
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tamme t des prix de seuil et des prelevements 
calcule sur la base des prix de seuil. Ces pre-
leveme ts sont modifies frequemment suivant 
la situa~·on des marches interieurs et mondiaux. 
Par aill urs, ii convient de ne pas perdre de 
vue - otamment pour ce qui est de ces der-
niers te ps - la mise en place des «montants 
compe satoires». (1) Ce systeme est la conse-
quence des decisions prises en matiere de 
politiqu monetaire. Ces mesures ont des inci-
dences directes au niveau des echanges aux 
frontier s: qu'il s'agisse des echanges avec les 
pays ti rs, OU des echanges intercommunau-
taires. ~appelons brievement les evenements 
et mesu es suivants: 
Apres I devaluation du Ffr en aout 1969, des 
montantf. compensatoires ont ete accordes 
(subven ions a !'importation) et preleves (taxe 
a l'exp rtation). Ces mesures devaient per-
mettre a x prix agricoles franc;:ais (exprimes en 
Ffr) de 'adapter progressivement (suivant un 
calendri r determine) a la nouvelle situation (2) 
et evite ainsi une hausse immediate de ces 
prix. 
La liber lisation des cours de change en Alle-
magne e aux Pays-Bas, en mai 1971, rendit ne-
cessaire, dans ces deux pays egalement, l'ins-
tauratio d'un systeme de compensations, vu 
que leur prix a !'importation, par suite de la 
reevalua ion de fait de leurs monnaies, bais-
serent p r rapport aux prix reglementes (les 
parites r stant inchangees, les prix exprimes 
en monnaie nationale demeuraient inchanges). 
Dans ce cas encore, ii s'agissait de prevenir une 
distorsion de la situation concurrentielle entre 
les pays membres et une alteration des condi-
tions d'intervention communautaire. 
La Belgique, le Luxembourg et l'ltalie liberali-
serent leurs cours de change en aoOt 1971, ce 
qui conduisit la aussi a !'institution d'un sys-
teme de compensations pour ces pays (en 
raison du' taux de .. flottaison» peu important de 
la Lit, ii n'y eut cependant pa!i besoin de fixer 
des montants compensatoires pour l'ltalie). 
( 1) Les produits 1 soumis A des •montants compensatoires• et 
dont les prix sont donnes dans cette publication sont: 
Cereales, vin, farina de ble tendre, sucre, bovins, porcins 
volailles, lait, ~eurre, fromage, reufs, graines oleagineuses. 
(2) Vu que les prlx agricoles fixes dans la CE sont exprimes en 
UC, chaque ~hangement de parite dans un pays membre 
implique un changement de ces prix exprimes en monnaie 
nationale: ceux-ci baissent lors d"une reevaluation et aug-
mentent lors d'une devaluation. 
lnfolge der unterschiedlich hohen de-facto-Auf-
wertungen in den einzelnen EG-Uindern werden 
flir diese auch Ausgleichsbetriige in unterschied-
licher Hohe berechnet (1). (Fur die Benelux-Lander 
werden allerdings einheitliche Ausgleichsbetriige 
berechnet, da diese beschlossen hatten, zwischen 
ihren Wiihrungen die vor dem 9. Mai 1971 gelten-
den Bandbreiten aufrecht zu erhalten.) 
Als Konsequenz der Washingtoner BeschlUsse 
(vgl. das Kapitel ,,Umrechnung in Rechnungsein-
heiten") wurde der Grenzausgleich auf Frankreich 
und Italian ausgedehnt. Seit diesen Beschlussen 
erkliiren und rechtfertigen sowohl das AusmaB der 
Wechselkursschwankungen wie auch die Nicht-
Anmeldung neuer Paritiiten flir die Wiihrungen 
derjenigen Mitgliedstaaten, die ,,Leitkurse" fest-
gelegt haben, die Beibehaltung des Grenzaus-
gleichs. 
Seit dem 21.12.1971 spiegelten die in RE ausge-
druckten Preise der in den Grenzausgleich einbe-
zogenen Produkte ein entstelltes Bild der Wett-
bewerbslage wider (teilweise ist dies auch noch 
heute der Fall). Dies erkliirt sich dadurch, daB die 
Abschopfungen, Erstattungen und Ausgleichsbe-
triige mit Hilfe der (,,alten") Paritiiten berechnet 
wurden (und teilweise noch werden). 
Der auf die Verwendung der alten Dollarparitiit 
zuruckflihrende Teil der Verfiilschung wurde bei 
den Weltmarktpreisen am 9. Mai 1972 flir das Ge-
treide beendet (flir die anderen Produkte geschah 
dies stufenweise im Laufe des gleichen Monats). 
Die Umrechnungen sowie die Berechnung derje-
nigen Faktoren, die zum Schutz der Gemein-
schaftsmiirkte gegenuber dem Weltmarkt beitra-
gen, werden niimlich seitdem aufgrund der neuen 
Dollarparitiit vorgenommen. Es verbleibt nur die 
auf die Kursschwankungen des Dollars und der 
Wiihrungen der Mitgliedstaaten zuruckzuflihrende 
Verzerrung. 
Bei den gemeinschaftsinternen Preisen bleibt das 
Bild der Wettbewerbslage jedoch auch weiterhin 
verfiilscht. Die wirtschaftlichen Folgen, die sich 
aus den Wechselkursschwankungen sowie daraus 
ergeben, daB die Umrechnung der in RE ausge-
druckten gemeinschaftlichen Preise in nationale 
Wiihrungen aufgrund der (,,alten") Paritiiten er-
folgt, werden beim grenzuberschreitenden Aus-
tausch niimlich durch den Grenzausgleich korri-
giert. 
<'> Zu Modalitaten der Berechnung der Ausgleichsbetrage vgl. 
insbesondere VO (EWG) 974/71, Amtsblatt der Europaischen 
Gemeinschaften Nr. L 106 vom 12.5.1971. 
Etant donne que les reevaluations de fait dans les 
pays CE se faisaient a des degres differents, ii 
fallait determiner pour ces pays des montants 
compensatoires d'importance differente (1). (Pour 
les pays du Benelux on calcule toutefois des mon-
tants compensatoires uniformes, parce que ces 
pays avaient decide de maintenir entre leurs 
monnaies les marges de fluctuation qui etaient en 
vigueur avant le 9 mai 1971.) 
Depuis le 3 janvier 1972 des montants compensa-
toires sont appliques egalement a l'egard de la 
France et de l'ltalie, consequences des accords de 
Washington (voir chapitre «Conversion en UC»). 
Ce sont, depuis ces accords, l'amplitude des fluc-
tuations des monnaies et la non-declaration des 
nouvelles parites des monnaies des Etats membres 
ayant fixe cedes cours centraux», qui expliquent et 
justifient le maintien du systeme des montants 
compensatoires. 
Depuis le 21.12.1971 les prix, exprimes en UC, des 
produits soumis aux montants compensatoires, 
ont donne et, en partie, donnent encore, une 
image deformee de la situation concurrentielle, 
car les prelevements, restitutions et montants 
compensatoires etaient (et en partie sont encore) 
calcules en utilisant les (ccanciennes») parites. 
Pour les prix mondiaux la partie de la deformation 
qui etait due a l'usage de l'ancienne parite du dollar 
a pris fin le 9 mai 1972 pour les cereales (et a des 
dates echelonnees au cours du mois de mai pour 
les autres produits), car les conversions et calculs 
des elements qui concourent a la protection des 
marches de la Communaute vis-a-vis du marche 
mondial sont dorenavant etablis a partir de la 
nouvelle parite du dollar. Seule demeure la partie 
de la deformation due a la fluctuation des cours 
de change entre le dollar et les monnaies des Etats 
membres 
Concernant les prix interieurs, l'image donnee 
demeure cependant deformee. Les consequences 
economiques resultant de la fluctuation des taux 
de change ainsi que la conversion des prix regle-
mentes, exprimes en UC, sur la base des («an-
ciennes») parites, en monnaies nationales sont 
corrigees, au niveau des echanges, par les mon-
tants compensatoites. 
<'> Au sujet des modalites de calcul des montants compensa-
toires, voir notamment Reglement (CEE) 974171, JO des 
Communautes europeennes N° L 106 du 12.5.1971. 
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Umrechnungskurse aufgrund der mit dem IWF verelnbarten Parititen *) 
Deutsch! nd (BR) France Zeitraum I P6riode 
RE ~~-+100DM RE RE-+ 100Ffr DM-+100uc F1r-1oouc UC 
1950 420,000 23,8095 350,000 28,5714 
1951-1956 
12.8.1957 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g AugusVaoOt 1957 395,1613 25,3061 
Kurse/Taux ~ KJ 1957 377,2329 26,5088 
Kurse/Taux 0Q WJ 1957/1958 411,9452 24,2751 
29.12.1958 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g WJ 1958/1959 457,1559 21,8744 
1.1.1959 493,706 20,2550 
1960 
6.3.1961 400,000 25,0000 
7.3.1961 
Kurse/Taux 0g Marz/mars 1961 403,226 24,8000 
Kurse/Taux 0g KJ 1961 403,507 24,7827 
Kurse/Taux ~ WJ 1960/1961 413,534 24, 1818 
1962-17.11.1967 400,000 25,0000 
18.11.1967 
Kurse/Taux 0g November/novembre 1967 
Kurse/Taux 0g KJ 1967 
Kurse/Taux 0g WJ 1967/1968 
1968 
11.8.1969 555,419 18,0044 
Kurse/Taux 0g August/aoOt 1969 553,512 18,6737 
27.10.1969 366,000 27,3224 
Kurse/Taux 0g Oktober/octobre 1969 394,516 25,3475 
Kurse/Taux 0g KJ 1969 393,852 25,3903 517,884 19,3093 
Kurse/Taux 0g WJ 1969/1970 376,992 26,5258 548,487 18,2320 
1970 366,000 27,3224 555,419 18,0044 
21.12.1971 349,872 ! 28,5819 
Kurse/Taux 0g Dezember/decembre 1971 360,277 27,7564 
Kurse/Taux 0g KJ 1971 365,514 27,3587 
Kurse/Taux 0g WJ 1971/1972 357,495 27,9724 
~972 349,872 28,5819 
*) Ab 21.12.1971: nLeltkurse" fOr gewlsse Linder. 
NB: 
XII 
Mitte 1972 wurden die auf Grund dieser Leitkurse berechneten Umrechnungskurse revidiert u lld in dieser Reihe zum ersten Male in der 
Nr. 10/1972 veroffentlicht. Diese Revision beruht auf einer Neuberechnung der zustiindigen )irektion ,,Allgemeine Statistik", die die Kurse 
zuniichst auf Grund der von den Liindern erkliirten Auf- oder Abwertungssiitze ermittelt hatt . Nachdem im Mai 1972 die neue Goldparitiit 
des US- Dollar mit dem IWF vereinbart worden war, ging sie von den Leitkursen aus. (Vgl. RE ihe .. Allgemeine Statistik" Nr. 7-8/1972, Seite 
18.) Wegen der geringfiiglgen Auswirkungen dieser Berichtigungen wurde auf eine Riickn chnung mit diesen neuen Umrechnungsku-
sen bis Dezember 1971 verzichtet; sie werden vielmehr erst ab Juli 1972 angewendet. 
Bei Paritiitsiinderungen wiihrend eines Jahres wurden die Angaben fiir das betreffende J ahr mit einem pro rata temporis gewogene n 
Wechselkurs umgerechnet. 0gWJ = Gewogener Durchschnitt Wirtschaftsjahr Juli-Juni. 
-Frankrerch: Der Emfachhert halber wurden die Kurse nicht In .ancrens francs" ausgedruck~ 
ltalien: Vor dem 30.3.1960 warder von der italienischen Nationalbank angemeldete Kurs 624[358 Lire liir einen US-Dollar. Aus praktischen 
Grunden wurde jedoch stets der Kurs von 625 Lire liir einen US-Dollar angewandt. 
Im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik wurde die Rechnungseinheit In den Verordnunge des Rates Nr.129 (ABI. vom 30.10.1962) und 
Nr. 653/68 (ABI. L 123 vom 31.5.1968) definiert. (1 RE= 0,88867088 g Feingold.) 
Taux de conversion bases sur les parltes declarees au FMI *) 
Italia Nederland UEBUBLEU United Kingdom USA 
. 100RE RE_.100Lit RE ~~---100FI RE RE £---100~~ ~~---100£ RE RE_.100$ Lot_. UC UC F1---1oouc Fb---100uc uc .... 100Fb s---1oouc UC 











63134,2 0,158393 352,281 28,3864 4865,72 2,05519 108,57 92,1065 
62725,0 0,159426 358,551 27,8900 4952,35 2,01924 103,04 97,0497 
62519,1 0,159951 361,707 27,6467 4995,95 2,00162 100,26 99,7407 
62834,4 0,159148 356,875 28,0210 4929,19 2,02873 104,52 95,6755 
63134,2 0,158393 352,281 28,3864 4865,72 2,05519 108,57 92,1065 
*) A partlr du 21.12.1971: •Cours centraux• pour certalns pays. 
Les taux de conversion calcules sur la base de ces cours centraux ont ete revises au milieu de 1972 et publies pour la premiere fois dans 
le No 10/1972 de la presente serie. Cette revision s'appule sur les calculs de la Direction responsable ·Statistiques Generales• qui avait 
d'abord determine les taux en employant les pourcentages de reevaluation ou de devaluation annonces par les pays. Apres la declaration, 
en mai 1972, de la nouvelle parite or du dollar US aupres du FMI, elle a pris comme point de depart les cours centraux. (Voir: serie •Statis-
tiques Generales•, No 7-8/1972, p. 18.) En raison de !'incidence minime de ces rectifications, l'on a renonce A recalculer jusqu'A decembre 
1971 les conversions A I' aide de ces nouveaux taux; ceux-ci n'ont ete utilises qu'A partir du mois de juillet 1972. 
NB : En cas de changement de parite au cours d'une annee, la conversion des donnees a ete effectuee pour l'annee en question en appliquant 
un taux de change pondere •pro rata temporis• 0gWJ = Moyenne ponderee annee de campagne juillet-juln. 
France: Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas ete exprimes en anciens francs. 
ltalie: Avant le 30.3.1960 le cours declare par la Banque d'ltalie etait de 624,358 lires pour 1 dollar US, mais pour des raisons pratiques on 
a toujours retenu le taux de 625 !ires pour 1 dollar US. 
Dans le cadre de la politique agricole commune la definition de !'Unite de compte a ete don nee par les rllglements du Conseil numeros 129 
(JO du 30.10.1962) et 653/68 (JO L 123 du 31.5.1968). (1 UC= 0,88867088 gramme d'or fin.) 
XIII 
Austauschverhiltnlsse zwlschen den Wihrungen aufgrund der "Leltkurse" b~ w. Parltiten 
Rapports etablls sur la base ~es cccours centraux11 ou des parltes 
Stand am I Situation au 21.12.1971 
Wiihrungseinheit I Uni U monetaire 
Land I Pays 
100 DM = 100 Ffr = 100 Lit = 100 FI = 100Fb /Fix = 
DEUTSCHLAND (BR) OM r> 100,000 6299,24 0,5542 99,3162 7,1905 
FRANCE Ffr r> 158,7491 100,000 0,8797 157,6636 11,4149 
ITALIA Lit r> 18044,94 11366,95 100,000 17921,55 1297,53 
NEDERLAND FI r> 100,6885 63,4262 0,5580 i 100,000 7,2401 
BELGIQUE/BELGI~ 
Fb/Fllc 0 1390,714 876,045 7,707 1381,204 100,000 LUXEMBOURG 
XIV 
Mehrwertsteuersitze I Taux de la taxe sur la valeur ajoutee 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
In den Liindern der EG 
Regelsystem 1) 
. 




e. ErmliBlgter Satz: die meisten Erzeugnisse 5% 5,5% 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dienst- 10% 11 % 
'g leistungen c 
"' :c Ab 1. Januar 1970 hat der der Regelbesteuerung ~ unterliegende Landwirt die Moglichkeit, von sei-
2: ner Mehrwertsteuerschuld (uber die abzugs-fiihige Vorsteuer hlnaus) den sogenannten Aul-
wertungsteilausglelch In Hohe von 3% seiner 
Umsiitze abzuzlehen. 
seiU seiU seiU seiU 
depuis") depu1s•) depuis .. ) depuls .. ) 
1.1.1968 1.12.1968 1.1.1970 1.1.1973 
ErmliBlgter Satz: alle 
Wein 
Erzeugnisse auBer 6% 7% 7,5% 7% 
8 Mlttlerer Satz: Wein 13% 15% 17,6% --+ c I! 
~ 
•1 Diese Siitze bezogen slch auf Prelse ein-
schlieBlich MWSt. 
.. ) Diese Satze bezlehen sich auf Prelse aus-
schlieBlich MWSt. 
seiUdepuls seiUdepuis seiUdepuis 
1.1.1969 1.1.1971 1.1.1973 
'g 
a 
i ErmliBlgter Satz: die meisten Erzeugnisse 4% -+ -+ j 






°' ;z ErmliBlgter Satz: alle Erzeugnisse 6% 
2' seiUdepuis seiUdepuls 
~ 1.1.1970 1.1.1971 
.0 
E 
G> )( ErmiiBlgter Satz: alle Erzeugnisse 4% 5% ::> 
....J 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx A la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE 
Regime normal l) 
Produits lmposables et taux 
Taux redult: la plupart des produits 
Taux normal: entre autres mout de vin, 
services 
Depuis le ler Janvier 1970 l'agrlculteur soumls 
au r6glme normal pelJI d6dulre de sa dette fiscale 
TVA (outre la TVA pay6e sur les achats) un mon-
tant compensatolre partiel de r66valuation qul 
s'616ve ii 3% du chiffre d'affaires de ses ventes. 
Taux redult: tous les produits sauf de vln 
Taux lntermedlalre: vin 
·1 Ces taux s'appllqualent aux prlx TVA comprise 
.. ) Ces taux s'appllqualent aux prlx hors TVA. 
Taux redult: la plupart des produits 
Taux normal: fleurs, plantes ornementales, 
bulbes, produits des pepinieres 
Taux redult: tousles produits 
Taux redult: tousles produits 
N.EI. Die Angaben betrelfen die Lanclwlrtschaft In engerem Sinne. also nlcht z.B. 
die Forstwlrtschaft. Nur die wlchtlgsten Erzeugnlsse werden beisplelhaft 
aulgeluhrt. 
N.B. Les donn6es eoncement l'agrlculture au sens restraint et non p. ex. la syM-
culture. Seu isles prodults les plus lmportants ont 6t6 mentlonn6s *titre d'exem-
ples. 
'>Oas .Regelsystem" fur die Landwlrtschaft lst eln verelnlachtes System gegen-
iiber den ubrlgen Wirtschaftszweigen. 
'l Le •r6glme normal• en agriculture est un r6glme slmplifi6 par rapport* celul qul 
est applicable aus autres secteurs 6conomlques. 
xv 
nocn: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
a taxe sur la valeur ajoutee 
fr< ppant les prlx a la production 






























Erzeugnisse, die dem Pauschalierungssatz 
unterliegen 
Die meisten Erzeugnisse auBer u.a. 
Weinmost, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilaus-




An Produzentenvereinigungen gelieferte 
Eier, Geflugel, Schweine 
• Der Landwirt verkauft aussch/ieB/ich MWSt 
und zahlt die seine Einkiiufe belastende MWSt 
Als Ausgleich erhiilt er im Laufe des folgen-
den Jahres aufgrund von Belegen eine Riick· 
erstattung in Hohe der angegebenen, auf 
seine Verkiiufe zu berechnenden Siitze. 
Alle Erzeugnisse auBer Blumen, Zier-
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschu-
lerzeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
• Der Landwirt zahlt die seine Einkiiufe be-
lastende MWSt. Seine Verkiiufe unterliegen 
seit Einfiihrung der MWSt einem Satze von 
6%. Davon erhalt der Landwirt vom Kiiufer 
jedoch bis zum 31.12.1974 nur die angege-
benen 5% bezw. 5,5% als pauschalen Aus-
gleichsbetrag. Den Rest schuldet der Kiiufer 
dem Staate. 
Die meisten Erzeugnisse 
Giiltigkeitsdauer der Steuersiitze 























seitldepuis • seitldepuis • ab/a partir du • 
1.1.1971 1.1.1971 1.1.1975 




Re~ lme forfaltalre 
I roduits imposables au taux forfaitaire 
La ~ lupart des produits sauf entre autres 
moC de vin, services 
Dep1 is le 1.1.1970 le taux forfaitaire aete releve 
a titr a de compensation partielle de r66valua-
tion, de 5% a 8%. 
Proc uits vegetaux 
Proc uits animaux 
CEuf , volailles et pores livres a des 
grou pements de producteurs 
• L'ai rlcutteur vend hors TVA et paie la TVA sur 
ses achats. En compensation, ii rei;:oit au 
cou s de l'annee qui suit, sur justification, 
un 1 emboursement 6gal aux pourcentages in-
diq es, applicables au chiffre d'affaires de 
ses 'entes. 
Tous les produits sauf les fleurs, plantes 
orne nentales, bulbes, produits des 
pepir ieres 
La plupart des produits 
• L'agriculteur paie la TVA sur ses achats. 
Depuis !'introduction de la TVA ses ventes 
sont frappees d'une taxe de 6%. Jusqu'au 
31.1~.1974 cependant, l'agricutteur ne ret;oit 
sur ette taxe, de la part de l'acheteur, que 
le mentant forfaitaire compensatoire calcul6 
successivement aux taux indiques de 5% 
puis ide 5,5%. Le montant restant est du par 
l'acteteur II l'Etat. 
Lapl1 part des produits 
Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel in den 












Besteuerbare Erzeugnlsse und Steuersiitze 
ErmllBlgter Satz: Futtermittel (mit Aus-
nahme von Tapiokamehl und den meis-
ten Mineralfuttermitteln), Saat- und 
Pflanzgut, Nutz- u. Zuchtvieh, verschie-
dene allgemeine Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz: Die meisten Betriebs-
mittel 
ErmllBlgter Satz: Handelsdunger, Vieh-
futter, Schiidlingsbekampfungsmittel, 
Nutz- u. Schlachtvieh 
Mlttlerer Satz: Treibstoffe (nicht abzugs-
tahig) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ge-
rate, Dienstleistungen, Bau und Unter-
halt von Wirtschaftsgebauden 
• Oiese Siitze bezogen sich au! Praise ein-
schlieBlich Steuern 
•• Oiese Siitze beziehen sich au! Praise aus-
schlieBlich MWSt 
Nullsatz: Tierarzliche Dienste, Kauf, 
Miete, Pacht von unbeweglichen Gutern 
(soweit nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmllBlgter Satz: Handelssunger, Treib-
stoff (auBer Benzln), Viehfutter, Nutz- u. 
Zuchtvieh, Schadlingsbekampfungs-
mittel, Dienstleistungen 
Normalsteuersatz: Bau und Unterhal-
tung von Wirtschaftsgebauden, Benzin 
Normalsteuersatz +:t ErmllBlgter Satz: 
Elektrischer Strom 
Pharmazeutika, Dienste von Lohnunter-
nehmen 
Maschinen und Gerate 
Gultigkeltsdauer der Steuersiitze 











depuls • depuis • depuls •• depuis-
1.1.1968 1.12.1968 1.1.1970 1.1.1973 
6% 7% 7,5% 7% 
13% 15% 17,6% -+ 
16'i'a% 19% 23% 20% 
seit/depuls seit/depuls seit/depuis 
1.1.1969 1.1.1971 1.1.1973 
0 
4% 
12% 14% 16% 
4% 14% 16% 
12% 4% 
12% 14% 4% 
La tID<e sur la valeur ajoutee frappant 
les prlx d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de la CE 
Produits imposables et taux 
Taux redult: Aliments des animaux (sauf 
farina de tapioca et la plupart des aliments 
mineraux), semences et plants, animaux 
d'elevage, divers frais generaux 
Taux normal: La plupart des moyens de 
production 
Taux redult: Engrais, aliments des ani-
maux, antiparasitaires, animaux d'ele-
vage 
Taux lntermedlalre: Carburants (non de-
ductibles) 
Taux normal: Materiel agricole, services, 
construction et entretien de batiments 
d'exploitation 
• Ces taux s'appllquaient aux prix taxes com-
prises. 
•• Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux zero: Services veterinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers 
(sauf vente par le constructeur) 
Taux redult: Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, ani-
maux d'elevage, antiparasitaires, services 
Taux normal: Construction et entretien 
des batiments d'exploitation, essence 
Taux normal +:t Taux redult: Electricite 
Produits pharmaceutiques, travaux ii 
fa~on 
Materiel agricole 
1) Das MWSt-System bestand liir bestlmmte nlchllandwlrtschaltliche Guler berelts vor 1) Ant6rleurement au 1-1-1968, le rAglme de la T.V.A. exlstail pour un certain nombre 
dem 1.1.1968; es war jedoch nlcht au! die Landwlrtschafl anwendbar. de prodults (non agrlcoles), mals aucun agrlculteur ne pouvalt Aire assujetti au rAglme 
delaT.V.A. 
XVll 






In den L.andern der EG 
Besteuerbare Erzeugnlsse und Steuerslltze 
ErmlBlgter Satz: Viehfutter, Saatgut, 
Gasol, Dienstlelstungen 
Diingemittel (selt 1.11.1971 : 6 %, vorher: 
18%) 
Mlttlerer Satz: Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebauden, fuel-oil, Petroleum 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ga-
rate, Benzin, Schadlingsbekampfurigs-
mittel 
ErmilBlgter Satz: Viehfutter, Treibstoffe, 
Saatgut, Zucht- u. Nutzvleh, elektrlsther 
Strom, gewlsse Dienstlelstungen (Anbau-
und Erntearbeiten, tierarzliche Dienste) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ga-
rate, Handelsdiinger, Schadllngsbekam-
pfungsmittel, Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebauden, gewisse Dienst-
lelstungen (Transport) 
GOltlgkeltsdauer der Steuerslltze 














La taxe sur la valeur ajoutee frappant 
les prlx d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de la CE (suite) 
Produits imposables et taux 
f 
ux redult: Aliments des animaux, 
s mences, gas-oil, services 
E grals (depuis le 1.11.1971: 6%; avant: 
1 %) 
Taux lntermedlalre: Construction ·et 
e~tretien de bAtlments d'exploitation, 
fuel-oil, petrole 
T~ux normal: Materiel agricole, essence, 
ar tiparasitalres 
Ta ~x redult: Aliments des animaux, car-
bu ants, semences, anlmaux d'elevage, 
el~trlcite, eau, certains services (travaux 
de , culture et de recolte, services vete-
rln.ires) 
Ta~x normal: Materiel agricole, engrals, 
ant parasitalres, construction et entre-
tier de bAtiments d'exploltation, cer-
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WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Erzeugerprelse - Prix a la production 
····· ····· . ... . . . . ... 
. .... ····. 
1 72 1 73 
JFMAMJ JASONDJFMAMJ JASONDJFMAMJ JASOND 
WEICHWEIZEN 
FRUMENTO TENERO 
1. Produkldeflnltlon ! ~ ~ l 0.llnltion du prodult ! I H Prelse - Prix I 100 kg ] 2. HandelssM1 und Frochtleg1 11' ~ ohne MWSI Stade do commerclallsatlon et point .I 2 .. ~ l fi ·a denvrarson i :> 0Wj 0Kj J F M A M 
1972 }5,'lll 36,95 l6,6o 37 05 }7'1 37.73 }7.99 
1. Ourctischnittsqualitat, - DM 
deutsche StandardmaBe 1973 38,38 
j 2. ERZEUGERPREISE, frel 02 
1 nachste Verladestation 1972 RE 10,0M 10,561 10,"61 10,589 10,692 10,784 10,858 ,....__ UC ~ 1973 10,970 
Verlnderung In '!lo gegenOber 
( Vonnonat 
mollpr6c6dent + 2,3 
V1rtat10n en '!lo par rapport 1u ( glelcharn Vorjehresmonet 
mtme mol1 de l'ann6tl P"°'dente + 4,9 
1. Qualite moyenne, standard 1972 49,44 51,63 51,50 51,93 5Z,2' )2,91 ,....__ Fir 
de qualite fran~ais (decret 
1973 53,27 P.S. 75) 11 





Verlnderung In '!lo gegenOber ( molap-nt + 0,8 
Variation en '!lo par rapport au ( glolchern Vorjehresmonet 
mtme mols de l'ann6tl p"c6dente + 3,2 
1972 6 'l61 7 009 7 180 7 160 7 115 7 072 7 029 
1. Oualita media 
,____ Ut 
buona-mercantile 197} 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 






V1rlnderung In '!lo gegenOber mol1 p""'dent 
Variation en"' par ropport au ( glelchlm Vorjehresmonat 
mtme mol1 de l'ennh P"°6dente 
$L FI 34 70 36 20 36 ()() l6.55 }7 :30 1. Ooorsneekwaliteit 
17 % vocht 1973 
2. TELERSPRIJZEN, 31 1! 10,276 i al boerderlj 1972 RE 9,723 10,219 10,m 10,588 - UC 197} 
Vonnonat 
Verlnderung In '!lo gegenOber ( moll p-ent 
Variation en '!lo par ropport 111 ( glelchlm Vorjahresmonet 
mtme mol1 de l'ennh P"c6dente 
1972 485,9 19618 488,0 488,0 490,, 500,9 505,5 
1. Qualite salne, loyale, - Fb 
!I marchande - normes CEE 1973 531,3 
"' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
41 
I depart ferme 1972 RE 9,858 10,210 10,029 10,029 10,079 10,294 10,389 
! - UC g 1973 10.'l(l1 l Vonnonat 
Verlnderung In '!lo gegenOber ( moll p-nt + 2,8 
VarlallOn en '!lo par rapport au ( glofchlm Vorjehresmonet 
mtme moll de rann6e P"°'dente + 9,5 
1972 '70,0 180,0 170,0 170,0 41n,n 47~,o 470,0 
1. Oualite moyenne, - Fix 
standard luxembourgeois 1973 180,0 180,0 
!!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 & depart ferme 1972 RE 9,535 9,865 9,659 9,659 9,659 9,659 9,659 ! - UC 
3 9,865 9,865 
vonnonat 
V9'1nderungln'!logegen0ber ( mol1p- 0 0 o,o 
VarlallOn en '!lo par ropport 111 ( glofchern Vorjehresmonat 
mtme moll de l'ann6e """6dente + 2, 1 + 2, 1 
N.8. Die Beilage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthirt eine detaillierte Oarstellung der prelsbestimmenden Merkmale. 
Le suppl6ment au cahler n• 1/1972 de la pr6sente s6rle contlent la description d6taill6a des caract6ristiques d6tennlnantes 
des prlx. 
Quellenverzelchnis slehe letzte Salte - Sources voir derni6re page. 
J J 














10, 109 10,1'2 
,9,07 ,9,77 
8,e35 8,'1>1 











0 N D 
}5,'l't 36,66 '7,53 
10,272 10,,78 10,727 
50, 19 51,38 52,83 
9,036 9,251 9,512 
7 OOO 7 19' 7 17, 
11,088 11,m 11,363 
36,70 
10,,18 
,9,,0 500,8 519,4 
10, 132 10,292 10,675 
,80,0 480,0 480,0 
CJ,865 CJ,865 9,865 
3 
GERSTE - ORGE 
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I I I I I I 
19 1 19 2 1 73 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
GERSTE 
ORZO 
1. Produktdeflnltlon ~ l l D61inltlon du produR ! I i Preiss - Prix I 100 kg ~ 2. Hat'dalsstule und Fl'ICllUage .§ :!' ohne MWSI -Stade de commercialisation et point 2 1 ~ .c da llvratson 0 i 0Wj 0Kj· J F M A M 
1972 32, 11 33,08 33,44 H,79 34, 14 34,28 1. Futtergerste ,._____ DM 
Durchschnittsqualitiit, 1973 deutsche StandardmaBe 02 .., 
:i 2.ERZEUGERPREISE, frei 1972 8,982 9,455 9,557 9,657 :c: nachste Ver1adestation RE 9,758 9,798 J ,._____ UC 1973 
Vonnonat 
Verlndenlng II\% gegenOber ( molsp-nt 
Vartalkin en% par reppor1 OU ( glelchem Vorjahresmonat 
mime moisdel'IMH p-
1 Orge de mouture, 1972 45,02 50,41 50,21 49,92 50,45 50,57 ,._____ Fir 
moyenne des qualites 
1973 45,42 commercialisees 11 
• 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1972 81106 9,076 9,040 8,988 9,081 9, 105 u franco organisme stockeur RE c ,._____ !! 
... 
UC 
1973 8, 178 
Vonnonat 
Verlndarung In% gegenOber ( motsp-nt - 4,0 
Varlotlon en% par roppor1 au ( glalchem Vorjahresmonal 
mime mo1s di l'IMH pnl<'denta - 9,9 
1. Orzo vestito 1972 ..__ Lit 6 167 6 356 6 217 6 179 6 230 6 350 6 516 
qualita media, 1973 buona- mercantile 21 
. 
2 PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1972 RE 9,815 10,067 9,848 9,788 9,868 10,o}Z 10,321 j I.co partenza azienda ,___ UC 
1973 
Vormonal 
Verlndenlng In %-Ober ( moll lri<*tent 
Varlallon en% par reppor1 OU ( gtalchem Vorjahresmonat 
mime moil di l'enn6e lri"'denta 
1972 31,85 33,60 34, 10 34,50 35,05 . 
1. Doorsneekwaliteit - FI 
17%vocht 1973 
2 TELERSPRIJZEN, 31 l! al boerderij 1972 RE 8,925 9,538 9,680 9,793 9,950 j - UC 1973 
Vormonal 
Verlnderung In% gegenOber ( moll p-.m 




450,5 458,8 461,2 460,4 458,5 467,8 475,9 
1. Qualite salne, loyale, -
!!! marchande - normes CEE 1973 476,5 
i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 depart ferme 1972 RE 9, 139 9,429 9,479 9,462 9,423 9,614 9,781 
-i UC 1973 9,793 i Vormonal Verlndenlngln%~ber ( motap- + 1,0 
Varlallon en% par roppor1 IU ( glalchem Vorjahresmonal 
mime mols di l'ann6e pr6c»denta + 3,2 
1972 42010 430,0 420,0 420,0 420,0 420,o 420,0 
1. Qualite moyenne, - Fix 
s1andard luxembourgeois 1973 430,0 430,0 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 ~ j! depart ferme 1972 RE 8,521 8,837 8 632 8,632 8.632 8 6}2 8 632 ~ ,._____ UC 
.3 8,8}7 8,837 
Vormonal Vr.lnclonlngln%~ber ( mob.,.- o,o 0.0 
Varlallon., % por roppor1 OU ( glelcholn Vorjahresmonal 
mlmamoildel'ann6e~ + 2,4 + 2,4 
N.B. Die Beilage zum Heft 111972 dleser Reihe enthllt elne detaillierta Darstellung der preisbestlmmenden Merkmate. 
Le suppl6ment au cahier n• 1/1972 de la prtsente s6rle contlent la description d6taill6e des caract6rlstlques d6termlnantes 
desprix. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources voir demiltre page. 
J J 
34,31 33,04 • 
9,823 9,443 
48, 17 47,70 
8,673 8,588 














8, 111 8, 111 

















































HAFER - AVOINE 
Erzeugerpreise - Prix a la production 







/ , I 
.,, 
..... , 
.. , , 
' / .. _ ,
JFMAMJ JASONDJFMAMJ JASONDJFMAMJ JASOND 
HAFER 
AVENA 
1. Produl<ldellnltl ie I l °'11nillon du produtt .I I ~! Prelse - Prix I t 00 kg H ] 2. Hande!sstufo und FrachUago .. ~g ohneMWSt Stadl do commerclallsatlon et point ~ ~ ~~ do llwalson ;d 0WI "Kl J F M A M 
19'12 30,92 31,64 
1. Durchschnittsquantat, ,...___ DM 
31,47 ,1,69 ,2 05 ll.'1 ,2,,5 
deutsche StandardmaBe 197' 3',98 
] 2. ERZEUGERPREISE, frel 02 
i nichste Verladestation 19'12 RE 8,6'9 9,04, 8,99't 9,057 9,160 9,26} 9,2~ ,...___ UC ~ 1m 9,712 
v.-ung 1n %gegenOber 
( Vonnonat 
mo11..-n1 + 4,0 
Vartallon .,% par nippoft 111 ( gtalchem Vorjlhresmonal 
memo moll do r111116o .,,..._ + 8,0 
19'/2 
Fir l8,86 39,26 l8,~ ,7,35 J9,54 l8,90 ,...___ 
1. Moyenne des qualites 1m 45,~ commerciansees 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION 19'12 6,997 7,069 6,849 6,725 7, 119 1.~ RE 
! - UC 
1973 8.10Cl 
Vorlnderung In% gegenOber 
( Vonnonat 
mollp.-il + 4,7 
Vartatlon.,%parnippoft111 ( gtalchemVorjlllresmonal 
memomo11dorlllt*~ + 14,7 
19'/2 5 829 5 932 5 78, 5 en 58~ 5 743 58" 
1. Quanta media, - Ut 
buona-mercantile 19'1' 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! f .co partenza azienda 19'/2 RE 9,277 93% 9, 160 9,309 9.251 9.09'1 9.257 




v.-ung1n%gegen0bor ( mo11pi-.i 
Varlallon., % par -1111 ( gtalchem Vorjlhresmonal 
memo mo11 do r111116o lric'dente 
19'12 
A 
28,25 29,50 29,80 30,20 31,55 . 
1. Doorsneekwaliteit -
16%vocht 19'/3 
2 TELERSPRIJZEN, 31 1 al boerderij 19'12 RE 7,916 8,374 8,459 8,m 8,9';6 . 
I - UC 1m 
( Vonnonat 
Verindorungln%gegenUber moll...-it 
Varlallon., % par nippoft 111 ( gtalchem Vorjlllresmonal 
memo mo11dor111116o ~ 
.!fil._ Fb l87,0 396 4 1. Quante salne, loyale, 
388, 1 '81,5 380,0 397,3 400,5 
marchande - normes CEE 1m 462,3 
" 
41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, depart ferme 19'12 RE 7,851 8, 147 7,9'16 7,841 7,810 8, 165 8,231 
-l UC 19'/3 9,501 i ( Vonnonat 
Verlndllrung In% _.otler moll pt-.i + l,9 
Varlallon.,%parnippoft111 ( gtalchemV~ 
m1momo11dorann6o~ + 19,1 
19'/2 400,0 410,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,o 
1. Quante moyenne, Fix 
standard luxembourgeols ~m 410,0 410,0 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j depart ferme ~9'12 RE 81115 8,426 ~.221 8,221 8,221 8,i21 8,221 ! ..._ UC 
" 8,426 81426 _, 
Yonnonal 
Vr.lndorung ln%-'lbir ( moll p.-il 00 o,o 
Vartallon., % par nippoft 111 ( glolchem Vorjlhresmonal 
m1momo11dorann6o-.. + 2,5 • 2,5 
N.B. Dia Bellage zum Heft 1/1972 dieser Reihe enth!lt elne detalllierte Darstellung der prelsbestimmenden Merlunale. 
Le suppl6ment au cahler n• 1/1972 de la pr6oente s6r1e contlent la description d6tallli!e des caract6ristlques ~ermlnantes 
despnx. 
Quellenverzelchnls slehe letzta Sette - Sources volr demi6ra page. 
J J 
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400 0 410,0 
8,m 8,426 
A 8 
30,}9 30, 10 
8,686 R,60} 
'56 85 '56 ~ 
6,6}5 6,579 
5 701 5 889 
?,030 9,328 



























5 938 6 398 
9,•05 10, 134 
408,8 445,0 
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HARTWEIZEN - BLE OUR 
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1. Produktdoflnltlon ~ .! ~ !- Dll:finltlon du prodult ! I H Preiss - Prix I 100 kg ... 2. Handalsstufe und FrachUage O>O sans TVA .., ~ § E c Stade de commarclallsatlon et point 
.!I ~ l i~ dellvralson ii::> 0Wj 0Kj J F M A M 
1972 78,60 81,99 79,78 80,ltO 80,66 80,68 
[ 1. Moyenne des qualites - Fir 
commercialisees 1973 81,•0 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 
11 
.. 1•, 151 1•,762 1•,36• u !ranee organisme stockeur 1972 RE 1•,•16 1•,m 1•,5Z6 £ - UC 
1973 1•,656 
Yormonat 
Yoranderung In '!lo gegonOber ( molsp.-ent + 1,0 
Yarl.Uon an '!lo par rappor1 au ( glolc:hem Yorjahresmonat 
mtma mols do rann6o prtc»dente • 0,7 
1972 10 116 10 19• 10 •5• 10 ~83 10 •60 10 31Z 10 101 
1. Oualita media, - Lit 
buona-mercantile 1973 
2. PREZZI ALLA 
21 
.! PRODUZIONE ') 1972 RE 16,099 16,131 16,559 16,605 16,569 16,33' 16,000 
ii f. co partenza azlenda - UC : 
Yonnonat 
Yorlnderung ln'!lo-Ober ( molop.-ent 
Variation an '!lo par rappor1 au ( glalc:hem Yorjahramonat 
mtma mo1sc1erann6e p.-ante 
•) Entgegen der entsprechenden Angabe Im .. Katalog der prelsbestlmmenden Merkmate" (Bellage zu Nr. 1/1972 dleser Reihe, 
S. 17, Ziff. B) lst ab Nr. 5/1972 die ProduktlonsprAmle Im Praise einbegriffen. 
Contrairement l l'indicatlon correspondante du •Catalogue des caract6rlstiques dttermlnantes des prix• (suppl6ment au 
n°1/1972 de la pr6sente s6rie, p. 17, chiffre 8) la prime* la production est incluse dans le prlx. partir du n° 5/1972. 
N.B. Die Bellage zum Heft 111972 dieser Reihe enthAJt eine detaillierte Oarstellung der prelsbestlmmenden Merk.male. 
Le suppl6ment au cahier n° 1/1972 de la pr6sente s6rle contient la description d6taill6e des caract6ristiques d6terminantes 
desprix. 
Quellenverzelchnls siehe letzte Seite - Sources volr derniitre page. 
J J 
78, 'i6 86,60 
,,,,,., 15,592 
9 580 9 'i69 
15, 17• 15, 157 
A s 
79, 18 79, 12 
1•,2'i6 1•,2•5 





0 N D 
81,!Xi a1,11 80,63 
1•,59' 1•,603 1•,517 
10 Z65 10 3~ 10 657 
16,259 16,,57 16,880 
9 
MAIS MAIS 





---- ------ --+---If---+ 
7 71 72 73 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
MAIS 
GRANOTURCO 
1. Produtldetlnlll ! j~ l D611nltlon du produJt ! I 1~ go) Prelse - Prix I 100 kg 2. HandllsslufaundFl*'hl!age ' ohne MWSI ! S-decommen:llllsatlotpolnt .!I ' i! .. de llvralson ~ ! i~ ewi 0Kj J F .. 
" 
.. 
1'172 ,,,2} ,,,82 ,5,25 ,5,89 "6,'8 ,7,}5 
-
Fir 
1. Moyenne des qualitt!s 197} '7,61 commercialist!es 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1972 7,96} 8,070 8, 1,7 8,262 8,}68 8,525 franco organlsme stockeur RE 
I! 
-... UC 197} 8,572 
Yonnonat 
Y.-.ungln'!logogribor ( mo1s.,.-.i • O,} 
Yarllllon., '!lo par l'-1 al ( glelchom YOfjlhtelmonll 
mem.mo11c1er...,..~ + 6,2 
1972 ·5m 6 0}9 5 791 5 797 5 797 5 855 6 •'} 
-
lH 
1. ·lbrido• e •nostrano• 197} 
2. PREZZI AU.A PRODUZIONE, 21 
.!I t .co partenza azlenda 1972 RE 9,}05 9,565 9, 17} 9, 18} 9, 18} 9,27, 9,572 
I - UC 197} 
vonnonat Y.-ungln'!lo~ ( -~ 
v..-..... par,._,., ( ~v...,.,,_ 
mem. mo11 c1e r...,.. lri<'denle 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enlhlll elne detallllerte Dars!ellung der prelsbestlmmenden Mertunale. 
Le suppl6men1 au cahler n' 1/1972 de la p.....,nta s6rie contlent la description dlltalll6e des caract6ristiques d6tarmlnantas 
desprix. 








,7,61 "6,80 ,5,0} 
8,572 8,,26 8,107 
6 }62 6 }62 5 90} 
















-~f, Erzeugerprelse - Prix a la production 
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19 1 72 19 3 
J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
REIS 
RISO 
1. Produktdellnltlon f 1.~ i O.!lnltlon du prodult ! I ·ii Preise - Prix I 100 kg 2. Handelsstu!e und FrechUage "'0 ohne MWSI ,, 
.. § E c Stade do commen:lallsatlon ot point ~ ~ ~ ... ~ do llvralson ;~ GIWJ 0KJ J F A M M 
! 1972 67,86 68,96 68,91 76,02 72,06 73,08 11 .. Rond•, moyenne des - Fir 
qualites commercialisees 1973 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
~ franco organisme stockeur 1972 RE 12,218 12,416 12,407 13,687 12,974 13, 158 
~ - UC 1973 
Vonnonat 
Vorlndorung In '!I. gegenOber ( molsp-nt 
Variation on '!I. par roppo<t OU ( glalchem Vorjahrosmonat 
mtma mols do l'annh prt<*!ente 
1972 8 543 8~ 8 087 8 458 8 810 9 191 9 476 
-
Ut 
1. ·Comune• 197} 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 





VorlndarUngln'!l.goganOber ( motap-nt 
Vlllallon on '!I. par rapport OU ( gtetchem Vorjahrosmonal 
mtmo mols do l'annh prK6clenta 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dlosar Reihe enth!lt elno detallllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merl<male. 
Le suppl6ment au cahier n• 1/1972 de la prtsente s6rte contlent la description d6taill6e des caract6rtstlques d6termlnantes 
desprix. 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources voir deml6re page. 
J J 
73,08 73,08 
13,158 13, 158 
9 5'9 9 495 
15, 126 15,039 
A s 0 
73.26 73 30 77.00 
13,1~ H,197 13,863 
8 408 '~ 8 5~3 





75 00 75.00 
13,503 13,503 
9 013 9 }16 
14,276 14,803 
13 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
























1 71 1 72 19 3 
J F M A M J JASOND J FMAMJ J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
WEICHWEIZEN 
FRUMENTO TENERO 
1. Produkldellnlllon "' ! l D61lnltlon du produtt l I h Prelse - Prix I 100 kg ' 2. lllncle!sslu!a Und Fracht!age 2' ~ ohne MWSt ~ Stad• di commen:llllsatlon 11 point • ' i~ di llvralson ~ l 3: :§ ewi 0Kj J F M A M 





1973 42, 10 
j 2. GROSSHANDELSABGABE- 05 PREISE, 1972 11,007 11,450 11,204 11,m 11,,32 11,661 11,795 .c Paritiit Dortmund RE J - UC 1973 12,033 
Vormonat 
Verlnderung In"" gogenQblr ( mo1s..-en1 + 2, 1 
Vortatlon en% Pit ropport IU ( glelchlm Vorjahresmonat 
• 7,4 mime mols di r...,.. pr"'6dente 
1. Oualite moyenne, standard 1972 56,85 57,35 57,22 57,65 57,94 58,63 
-
Fir 
de qualite fran~ais 
1973 60,33 (decret P.S. 75) 11 
ll 2. PRIX DE GROS, 1972 10, 236 10,326 10,302 10,380 10,432 10,556 
c depart organisme stockeur 
-
RE 
~ UC 1973 10,862 
Vormonat 
Vorlndorung In"" gogenQber ( motsprtc6dent • 0,7 
Vertstlon en% par ropport 1U ( gtelchlm Vorjahnismonat 
mime mols di r...,.. prtctdenta • 5,2 
1. Nazlonale, buono mercantile 1972 6 985 6 995 7318 7 150 7 100 7 031 6 950 
-
Ut 
Kg 77178, 1973 corpi estranei 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1972 11,116 11,080 11,592 11,326 11,246 11,m 11,:xi9 






vorlndeiung In"" gogenQber ( mols p-ent 
Vortatlon en% par ropport au ( gtek:hem Vorjahresmonat 
mime mola di l'enn61 pr"'6dente 
1. Voor broodbloem, 1972 37,60 37,95 37,85 38,35 38,80 39,20 




2. GROOTHANDELSVER- 31 i KOOPPRIJZEN, 1972 RE 10,536 10,773 10,744 10,866 11,014 11, 128 lranco Fabriek - UC 1973 
( Vormonat 
VorlnderUng In% gogenQblr mols p-ent 
Vertlllon en% par ropport IU ( glelchem Vorjehnlsmonal 
mime molsdl I'...,.. pr"'6donte 
1972 507,6 51l,8 51}10 479, 1 516,0 525,0 530,0 
1. Saine. loyale, marchande, - Fb 
normes CEE 1973 559,5 S! 41 
"' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, ;! depart negoce 1972 RE 10,298 10,662 10,5'3 9,846 10,6o5 10,790 10,893 





Yerlnderung ln%-Qblr mols prtc6dent • 3,0 
Varlallon en ... par ropport IU ( glelchem Vorjahresmonal 




RE ! - UC 
.3 
( vormonat 
Vr.lndlrung In %~blr mols p-
Vertallon en% per ropport 1U ( glelchenl Vorjahresmonal 
mime mols di l'enn61 prtc6dente 
N.B. Ola Beilage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt eine detaillierte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale. 
Le suppll!ment au cahler n° 1/1972 de la prl!sente s6rle contient la description d6taill6e des caract6ristiques dl!termlnantes 
des prlx. 






6 783 6833 
10,m 10,823 
39,20 38,70 







10, 106 10,m 
6 850 6 850 
10,850 10,850 







0 N D 
39, 15 40,05 '1,25 
11,1'X) 11,"7 11,7'Xl 
57,25 58," 59,89 
10,:Ja! 10,522 10,783 
6 'XlO 7 CllO 7 100 
10,929 11,21, 11,2'6 
38,6o lo(l,05 41,40 
10,957 11,369 11,752 
515,0 ~25,5 5'3, 1 
10,6'6 10,100 10,258 
15 
GERSTE - ORGE 
GroBhandelsprelse - Prix de gros 









1 71 19 2 19 3 
JFMAMJ JASONDJFMAMJ JASONDJFMAMJ JASOND 
GERSTE 
ORZO 
1. Produkldellnlllon I 'i ! &; -l Dolftnltlon du produtt ~ J H Praise - Prix I 100 kg ] 2. Hanclebslufound Frachllago :l'g ohneMWSI Stade do commerclallsotlon et point .I i!.., 
dollYralson ~ l ~~ 0Wj 0Kj J F M A M 




Qualitaten unterschledlich 1973 39,35 
l 2. GROSSHANDELS- 05 
~ ABGABEPREISE, 1972 RE 10,618 10, 169 10,918 10,946 11, 175 11,375 11,1,()4 ~ Paritaten variierend I--- UC A 1973 11,247 
Verlndorung In .. _Ober 
( Vonnonal 
mob prtc6dent + 0,6 
Vmlallon _,"'par nippo<t Cl ( gletchem Vorjlhresmonal 
m6me mob do rann6e prK6dente + 3,0 
1. Orge de mouture, 
197l 52,22 )5,46 55,26 54,97 55,50 55,62 
-
Fir 
moyenne des qualites 1973 S'i,20 commercialisees 11 
ll 2. PRIX DE GROS, 1m 9,402 9,<Jl5 9,949 9,897 9,992 10,C14 
c depart organisme stockeur 
-
RE 
! UC .. 1973 9,759 
Vorlndenmg In"' gegenQber (::;a'- o,o 
Vorlatlon en"' par ropport eu ( glolchemVorjlhresmonat 
m6me mob do rann6e pr6cedenle - 2,3 
l 197z 6 210 6 310 6 284 6 274 6 162 6 087 6 227 
-
Lit 
1. •Estero• 1973 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 21 
~ 






Vorlnclerung In "'-Ober ( moll p-.nt 
Vmlallon on"' par ropport Cl ( gletchem Vorjlhresmonal 
m6memoladol'onn6op-
1. Zomergerst (inlands), 1972 35, 10 35,95 36,20 36,45 37, 15 37,50 
doorsneekWaliteit, 
,...___ A 
65166 Kg/hi 1973 
31 
l 2.GROOTHANDELS-
i VERKOOPPRIJZEN, 1972 RE 9,835 10,205 10,276 10,347 10,546 10,645 fob Rotterdam ,...___ UC 197) 
Vonnonal 
v.-.ngan"'o_.ober ( molaprtc6dent 
Vartatlon on"' par nippo<t Cl ( gletchem VorjlhresmOnal 
m6me mob do ronn61 .,,...._ 
:'!12 474,) 481,7 487,0 484, 1 482,2 491, 1 501,0 
1. Orge d'ete, salne, loyale, 
-
Fb 




1973 10,323 f Vonnonal 
VorlndlfUng In"' _,oiler ( mob prtc6dent + 1.0 
Variation_,"' par nippotl Cl ( glelchem Vorjllnlmonal 
m6me mobdo rom6o pr6c»denll + 3, 1 
1972 529,0 52),8 523,8 523,8 523,8 523,8 523,8 
-
Ax 
1. Deuxleme qualite 1973 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 





v~ '""'_.ot>er mob prtc6dent 
Vmlallon_, .. .,.,_i., ( glolchlmV...,..111no11&1 
m6memobclol'IM6o pr6c»denll 
N.B. Die Bellage zum Heft 1 /1972 dleser Reihe enth!ft elne detaillierte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale. 
Le suppl6ment au cahier n• 1/1972 de la pr6sente s6rle contlent la description d6taill6e des caract6ristiques d6termlnantes 
desprix. 















A s 0 
37,75 37,75 37,55 
10,790 10,790 10,733 
51,94 51,94 51,82 
9,351 9,351 9,3}0 
6 281 6m 6 286 
9,9'9 9,953 9,957 
33,80 35,25 35,}0 
9,595 10,0iii 10,020 
452,0 460,2 473,0 
9,289 9,458 9, 721 
523,8 523,8 523,8 





37,95 39, 10 
10,847 11, 176 
53, 13 54,20 
9,566 9,758 
6 280 6 516 
9,947 10,321 
35,85 37,05 
10, 177 10,517 
481,0 497,) 
9,885 ' 10,220 
. 
17 
HAFER - AVOINE 
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7 
19 1 19 2 19 3 
J F M A M J J A s 0 N 0 J F M A M J J A s 0 N 0 J F M A M J J A s 0 N 0 
HAFER 
AVENA 
1. Produkldellnltlon I l 0.ftnltlon du produtt ! I h H Prelse - Prix I 100 kg ~ 2. Handetsstvfe und Fracl\Uage ~g ohneMWSt .. ' Stadt dt c:ommardallsallon ot point ~ l 2. dtllmlson a"' ew1 0ICJ F M ~ :!i J M A 
1. Auslandsfutterhafer, 1972 DM Y.,05 35,58 35,00 35, 10 
Y,,00 Y.,65 35,76 
-Qualitiiten unterschledlich 1973 40,95 
] 2. GROSSHANDELS· 05 ABGABEPREISE, 1972 RE 9,525 10, 169 10,003 10,032 9,718 9,CJ>3 10,221 
J Paritiiten variierend - UC 1973 11,704 
Vonnonat 
Vt.-.Ungln.%gogen0btr ( mo11.,.-n1 + 3,5 
Vlltlallon tn % par rapport IU ( gltlchem Vorjahresmonat 
m6me molldt l'IMM p-.iento + 17,0 
1972 42, 74 43,75 42,53 41,84 44,o3 43,39 
-
Fir 
1. Moyenne des qualitt\s 197} 50,99 commercialist!es 11 
I 2. PRIX DE GROS 1972 7,695 7,877 7,657 1,m 7,927 7,812 RE -
... 1973 UC 9, 180 
( Vonnonat 
Vtrlnderung In% gegenObtr moll p-..i + 4.1 
Vtrletlon on% par rapport au ( gltichtm Vorjahre:smonot 
m6me moil dt l'IMM prj .. dtnlt + 16,5 
1972 5 700 . . 
1.' Avena nazionale, - Ut 
51/53 kg, umldita 15 %, 197} 
lmpurita3% 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1972 RE 9,028 
.! base Milano 1 - UC 1973 
Vonnonat 
Vtrlndtrung In% gogen0btr ( moll lric*l•nl 
Vlltlallon on% par rapport IU ( gltichemVorjahresmonat 
m6me moladt l'IMM .,,...,._ 
1. lnlandshaver, 1972 l0,80 31,20 31,00 32,05 33,25 ll,55 
doorsneekwaliteit, - FI 
50/51 Kg/hi, 17 % vocht 1973 
2. GROOTHANDELS· 31 l! 
. VERKOOPPRIJZEN, 1972 RE 8,630 8,857 8,800 9,098 9,439 9,240 
" fob Rotterdam -i UC 
z 1973 
Vonnonat 
Verlndtrungln%gogenubtr ( mollp-..i 
Variation on% par rapport au ( g!olchem Vorjlhresmonat 
m6me moll dt l'tnn6t prtc»dtntt 
1972 414,4 422,5 4U,Q 405, 1 406,2 420,2 439, 1 
1. Saine, loyale, marchande, 
-
Fb 
normesCEE 197} 486,0 !I 41 i 2 PRIX DE GROS DE YENTE, dt!part nt!goce 1972 RE 8,407 B,683 8,488 8,326 8,348 8,636 9,024 
l - UC 1973 9,988 i Vonnonat 
Verlndtrungln%gogen0btr ( motap-..i + 3,3 
Variation.,% par rapport 1U ( g!tlchern Vorjlhre:smonot 
m6memoladtl'tnn6tp-.itt + 17,7 
1972 522,6 523,8 523,8 523,8 523,8 523,8 523,8 
,.._. Fix 
1. Deuxleme qualite 1973 
I!' 2. PRIX DE GllOS DE YENTE, 50 
.§ depart negoce 1972 RE 10,602 10,765 10,765 10,765 10,765 10,765 10,765 ~ ......_ UC 
_, 
vonnonat 
v..-uno ln%_.obtr ( -~ 
Vlltlallon., % per rapport IU ( gltlc:hem Vorjlhre:smonot 
m6 .. moladtl'tnn6tpr6c»dtntt 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dieser Reihe enthllt elne deta.illierte Darstellung der pretsbestimmenden Merk.male. 
Le suppl6ment au cahler n• 1/1972 de la pr6sente s6rte contient la description d~taill6e des caract6rlstiques d6terminantes 
desprlx. 
















9,9}2 10, 189 
42,80 42,49 
1.~ 7,650 
5 700 5 700 
9,028 9,028 
l0, 10 32, 10 






















J6 80 39.55 
10,518 11,}04 
45,35 48,97 
8, 165 8,817 
5 700 
9,028 








1. PnlcluktdeflnHJon I h l Mnltlon du produh j I c 5 H Praise - Prix I 100 Kg . 2. Hlnclo!sstufe und FrachUage I!'~ ohna MWSI ~ Stade do commerclallsatlon II point .I ~! dllMalson ~ l 3: 5 0WJ 0Kj J F M A M 
1. Auslandsmals, 1972 DM 37,07 36,80 >---- }5, 15 JS.~ }5,70 36,ltO 36,65 
Oualitaten unterschledlich 197} }8,25 





V1rlndenmgln%gegenOber ( mola~ 0,0 
Variation_,% par llPPGrt IU ( glalchlm Votjahmmonat 
m6mo mol1 do'"""""' p-t• + 8,8 
1972 Fir 50,Z} 49,46 49,89 50,5} 51, 12 51,99 1. Moyenne des qualites >----
commerclalis6es 
11 1973 5},69 
~ 
2. PRIX DE GROS, 





Vlrlndorung In% gog.,ilber ( mots p"'*lont + 0,2 
Variation on% par r1PPGrt au ( glllchem Votjahreunonat 
m6mo mols do '"""""' prtcedente + 8,6 
1972 5 912 6 100 6 018 5 969 5 985 6 038 6 145 
1. •Nazlonale comune, .._ Ut 
glallo/colorito, 
umlditi 15 %, lmpurili 2 % 22 
197} 
.I 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1972 RE 9,409 9,662 9.m 9 455 9 \BO 9,561 9,m 
! base Milano UC 
1973 
Vonnonat 
Vorlnderung In %-Ober (moilp,._ 
Vll1atlonon%par-r11U ( glelchlm Votjahmmonat 




}5,35 34,70 }4,90 }5,50 36,40 36,95 
maalmais 197} 
Ill/IV 31 j 2. GROOTHANDELS- 1972 RE 9,905 9,850 9,907 10,077 10,m 10,489 VERKOOPPRIJZEN >---- UC 1973 
Vonnonat 
Vorlndenlng In% -'lber ( moil prtcedont 
Variation on% part-' 1U ( g!llchlm Votjahl'lllllOllll 
m6mo moil do r""""' prtQdonte 
1972 ,___ Fb 525,0 536,7 521,B 527,4 m,1 538,4 538,6 
1. Mais US-YC Ill 1973 
" 
70 




!it 1973 i Vonnonat 
Verlndorungln%-Oblr ( mola~ 




5\},} 542, 1 5\Z,9 542,9 542,9 542,9 538, 1 
1. Mais US-YC-111 1973 




Vll1atlon .,,. ,_ ,_i IU ( glllcllllll VOflllVllmOnal 
m6momolsdol"enn61 ~ 
N.B. Die Beilage zum Heft 1/1972dieser Reihe enthAlt elne detallllerte Oarstellung der prelsbestimmenden Merkmale. 
Le suppl6ment au cahier n• 1/1972 de la pr6sentB s6rie contient la description d6taill6e des caractilristiques d6terminantes 
des prix. 











11,069 11, 129 
5}8, 1 5}8, 1 
11,059 11,059 
A s 0 
36,65 . . 
10,475 . . 
5},69 52,88 51, 11 




36,65 36 85 36.75 
10,101 10,460 9,B50 
532,B 531,4 536,B 
10,950 10.983 11 032 
5}B, 1 53B, 1 547,6 







52 55 53 56 
9,461 9,64} 
6 090 6 341 
9 646 10 048 
}7 70 l? 90 
10, 702 10 ?SB 
545,2 549,0 
11 205 11 ZBl 












SPEISEKARTOFFELN - POMMES DE TERRE 
0 ••••••• 
5,0 l---4r~ •• ~.~+--+~+---+----+~+--+-::l==::±--::=-l~+--+~l---l--+.f--+--+~1---+-.~;.c__+--+~t---t-_,.~+--+~t---t-_,.~+--+~t--~ 
····· .... 
. . ... 
·. .·· .... 
. ... . ..... . .... . . ..... .. 
·•. . .. ····· .. . ..... . 
. .... . 







~ 2,0 l---Al-...-1-#~-+-~+---+----+~-l---l-~l----+----t~-l--+-~i---.l'A---+~-l--+-~l---+----+~-+--+~+--+---+~-+--+~+--+---+~-+--+~t---t 
<U ~ 1,8 1---+~'.:__~~::::::i::b:;;b~~+-:qf:;;:::~~~~i=~~~-+--+~+--+~t--+----t~+--+~+---+----t~+--+~+---+----t~+--+~+--~ 
<U 
~ 1,6 l---t-~~-+--+~+--+---+--""-¥---+-~1---+-~~-+--+-~1---+--+~-+--+-~1---+---+~-+--+~t---+--+~+--+~t----+---t~+--+~r--1 
Cl 
s 1,4 t---+-~~-+--+-~+--+---+~+--+-~1----+-~~+--+-~l----+--+~+--+-~l----+---+~-+--+~+---+---+~-+--+-~+---+---+~-+--+-~t---t 
J FM AM J JA S 0 ND J FM AM J JA S 0 ND J FM AM J JA S 0 ND 
SPEISEKARTOFFELN 
PATATE USO ALIMENTARE 
1. ProduktdeflnlUOn 
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
CONSUMTIEAARDAPPELEN 
I j~ l 0.flniUOn du produH ! I H Prelse - Prix I 1 oo Kg ' 2. Hande!sstuft und FrtchHage !!'~ ohne MWSI ! Stade de commercialisation et point .I I~ deDvralson ~ l :IS C ii::=> QIWj 0Kj J F M A M J 
1972 10,56 H,62 11, 14 11,05 10,36 10,62 10,8} 11, 18 
1. Gelbfleischlge, lange und 
-
DM 
runde, festkochende Sorten 197} 19,94 
] 2. ERZEUGERPREISE, 03 
J 




Vorlndtltung II\ 'II. gegenDber 
( Vormonat 
molsp~nt + 14,8 
VortaUOn en 'II. par repport au ( gfelchem VorJlhresmonal 
mime moll de l'annn prtc»denll + 79,0 
1972 Fir 20 91 17 50 18,00 18,00 19 00 74 00 61 00 1. Blntje norme 1, -
±40mm 197} 44,00 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
~ depart M.l.N. Rungls 1972 RE },765 '· 151 },241 },241 },421 n.m 10,98} 
! - UC 
197} 7,922 
Vonnonat 
Vtrlnderung In 'II. gogenOblr { mols p-nt + 10,0 
Vartttlon en 'II. par repport au ( gla!cham VorJlhresmonat 
mime mol1 de l'annn prtc»denta + 151,4 
1972 
' 102 4 570 '006 2 812 2 900 2 96} ' 36} 4m 
1. Coinuni, tonde e lunghe 
-
Lit 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 197} 
I.co partenza azienda 1972 RE 4,9'7 7,2'9 4,762 4,454 4,594 4,69} 5,m 6;86} 
.! 
I - UC 
197} 
' Vonnonat Verlndorung In 'II. gogenOblr m ls prtc»dtnt 
Variation en 'II. par repport au ( glelchem VorJlhresmonal 
mime mo11 dt l'annn prtc6dante 
....!.fil.. A 10,}0 9,45 9 00 9 '° 10,25 14,20 -1. Kleiaardappelen 1) 
2. PRODUCENTEN· 197} 
PRIJZEN 31 
1! 1972 RE 2,886 2,68} 2,555 2,640 2,910 4,0}1 -. J - UC 197} 
( Vonnonat 
Vorlndarung In 'II. gogenObor mols prtc»dent 
VartaUOn en 'II. par repport au ( gletchlm VorJlhresmonal 
._ mime moll dt l'annn prtc»dente 
1972 100,0 192,2 91,25 90,6 81, 1 97,7 1}6,5 167,9 
-
Fb 
1. Blntje et autres varietes 197} '86,7 S! moins lmportantes 41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION 1972 RE 2,029 },960 1,875 1,862 1,667 2,008 2,805 },451 
l franco marche ~ UC 197} 7,947 i ( Vonnonat 
Verlndotung In '11.gegenQblr mols~ - 0,7 
VartaUOn en 'II. par rtpport au ( gl-VorJahrtSmonat 
+ }2},8 mime mo1s dt l'IMH prtc»denll 
1972 280 m - - - - - -1. Bintje 
-
Fix 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
197} 
I!' franco cave du I consommateur 1972 RE 5,680 6,844 - - - - - -- UC 3 197} 
( vonnonat 
Vr.lncltrung ln'll.-'lbor mola~ 
Variation_, 'II. per rtpport 111 ( gflfchlm VorJlhresmonal 
m1memo1adtr....,..-.. 
1) Olese ab Nr. 8/1972 elngefUhrte Reihe entspricht nlcht den In der Bellage zu Nr. 111972 beschrtebenen prelsbestlmmenden Merkmalen. 
Cetta s6rle lntrodulte l partlr dun• 8/1972 ne correspond pas aux caract6rlst1Ques d6crltes dans le suppl6ment au n• 111972. 
N.B. Die Beilage zum Heft 1/1972 dieser Reihe enthltt elne detalllierte Darstellung der prelsbestlmmenden Merk.male. 
Le 1upp!6ment au cahier n• 1/1972 de la pr6sente s6rle contient la description d6taHl6e des caract6rlstlques d6termlnantes 
desprlx. 
Ouellenverzelchnis sleha letzta Selta - Sources voir deml6re page. 
sans TVA 
J A s I 0 N D 
18, 11 15,'iO 15,'4 15,61 16,}} 17,}7 
5, 176 4,4}0 4,484 4,462 4,667 4,915 
6B 00 40 00 40,00 4},00 47,00 40,00 
12,24} 7,202 7,202 7,742 8,462 7,202 
5 450 5 446 6 142 5 648 6 047 6 n5 
8,6}2 8,626 9,728 8,946 9,576 10,668 
-
16.25 18,70 21 '° 22 00 
-
4,613 5,}08 6,040 6,245 
217,9 216,8 227,9 284,8 }04, 1 l89,} 
4,478 4,456 4,684 s,m 6,250 8,001 
- -
m m :m 
-
- -
6,844 6,844 6,844 
-
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TAFELWEIN E YIN DE T ABLE 
VINO DA PASTO DEUTSCHLAND TAFELWIJN 
1. Produktdlflnlllon 
' 
! -~ C.flnitlon du produtt ~ I i~ Pre1se - Prix I hi G c 2. Handelsstulo und Frachnage §~ ausschlieBllch indirekte Steuem hors taxes lndlrectes 0 
"' Stado do commercialisation ol point .! ~ l ~., llJWj I "Ki I I I I I I I I I I I I do livralson ~§ J F M A M J J A s 0 N D 
Kat. R Ill - cat. R Ill • Cat. R Ill - kat. R Ill 
1. Rhelnpfalz (rot) I 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller ! 







Vorlnderung in% gogenOblt ( mo1ap-.n1 
Vartatlon on% par rapport au ( glatchlm Vorjahrosmonat 
rntmo mois do l'ann6o p,.,,.dente 
1. Rhelnhessen (rot) 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 






Verind1rung In 'Kt gegenUber ( moisp-nt 
Variation en% par rapport au ( glelchem Yorjahramonat 
mime mols de l'annh prtctdente 
Kai. A II - cat. A II • • 
Cat. A II - ·kat. A II 
1 Rhelnplalz (weiB) 
-
OM 
2 FaBweine ab W1nzerkeller 





Verlnderung In% gegenUber ( moi1 pNc6denl 
Variation en% par rapport au ( gl1lchem Vorjahrasmonat 
mime mors dll l'aM6e prtc6dante 
1. Rhelnhessen (weiBI 
>--- OM 
2 FaBweine ab Winzerkeller I 







Varllndorung in% gogenilblt moil prtcedent 
Vartauon wi % par rapport au ( glalcham Vorjahramonat 
rntme mois do l'ann6o prtc6donte 
Kai. A Ill - cat. A Ill • • Cat. A Ill - kat. A 111 1. Mosel (weiB) 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 






Varllndorung in% gogenOblr (moi.p-.nt 
Variation en% par rapport au ( gtolchem Vorjahresmonat 
rntmo moil do l'ann61 prtc6dente 
1. Rhelngau (weiB) 
-
OM 
2 FaBweine ab Winzerkeller 





Ve,lndorung in% gogenOblt moil jric:6dent 
Variation on% par rapport au ( gtoichem Vorjahresmonat 
rntmo.-clol'annM .......,_nte 
Quellenvarzelchnls slehe letzte Salte - Sources volr demtere page. 
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TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. R I 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. R I 
1. Produktdeflnltlon 




! i·~ j c 2. Handelsstulo und FrachHago =- 0 ausschlleBlich lndlrekte Steuer 0 §E N 
.I Stade de commercialisation at point ! ~ ,.., de llvralson ~~ lilWj OKj J F M 
1. Rouge 10'5: Bezlers 1972 71,40 
,___ Fir 
74,97 71,93 71,40 70,35 
2. Du producteur ou de la 1973 9",29 cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 
= 
racheteur 1972 RE 12,855 13,lt98 12,951 12,855 12,666 
u - Depart cave >---- UC 
1973 16,976 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenuber ( molap-nt + 8,9 
Variation on% par rapport au ( glelchem Vorjahrasmonat 
mtmo molade ranntt prtcedente + 31 1 
1 Rouge 1 O 5: Montpelller 1972 70,56 74,'4 71, 19 71,61 70, 11t 
,_____ Fir 
2. Du producteur ou de la 1973 88 120 
cooperative au negoce 11 
- En vrac recipient de 1972 12,70lt 1','81t 12,817 12,893 12,628 
= l'acheteur RE u 
,___ 
- Depart cave UC 
1973 15,880 
VormOnal 
Verlnderung 1n % geganUber ( molap-nt + 4,6 
Variation en% par rapport au ( gletchem Vorjahrasmonat 
rn6me mols de rannn prtcjdente + 23,9 
1. Rouge 1 O 5: Narbonne 1972 71,72 74,87 71,61 71, 19 70,67 ,___ Fir 
2. Du producteur ou de la 1973 88 9" cooperative au negoce 11 
- En vrac . recipient de 
1972 12,9U U,lt80 12,m 12,817 12,m = l"acheteur RE u 





Verlnderung In% gegenOber ( mol1 pr6c6dent + 6,4 
Variation on% par rapport au ( glolchem Vorjahrasmonat 
rn6m1 mols de l'annff pr6Udente • 2i.,2 




2 Du producteur ou de la 1973 77 71 cooperative au negoce 11 




l'acheteur RE ,___ 
u 
- Depart cave UC 
1973 13,991 
( Vormonat 
Verlnderung in% gegenUber mol1 prtc6dent + 5,7 
Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahrasmonat 
mime mols de l'annff prtctdente + 20,8 
1. Rouge 9 5: Nimes 1972 63,9" 66, 12 64,32 63,46 62,99 
,___ Fir 
2. Du producteur ou de la 1973 76,00 
cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 1972 11,512 11,905 11,5e0 11,426 11,'41 
= racheteur RE u ,___ 
- Depart cave UC 
1973 13,683 
Vormonat 
Vorlnderung In% gegenuber ( moflp-nt + 5,4 
Variation on 'JI. par rapport au ( gtetchem Vorjahrasmonat 
mtmo moll de l"llllnff prtcedento + 18,2 
1. Rouge 10"5 : Perplgnan 1972 
,___ Fir 
70,98 n,82 72,24 69,93 71,93 
2. Du producteur ou de la 1973 88,83 
cooperative au negoce 11 






Vorlnclerung In% gegonQber ( molap-enl + 9.2 
Variation on 'JI. par rapport au ( glelchem VorjahrasmOnal 
mtmo moll do l"llllnff prkedonte + 23,0 
Ouellenverzeichnls slehe letzte Sette - Sources volr demltre page. 
Pre1se - Prix I hi 
A M J J 
70,i.6 71,51 71,82 71,72 
12,686 12,875 12,931 12,9U 
70,i.6 70,56 71, 19 71,30 
12,686 12,70lt 12,817 12,8'7 
71,61 72,21t 72,77 72,03 
12,893 U,006 u 102 12 969 
63,Z7 63,84 63,56 63,75 
11,391 11,49" 11,i,i,4 11,478 
62,99 63,i.6 63,65 63,65 
11,,i,1 11,426 11,l,60 11,li60 
69,62 69,09 70,56 72 98 
~2,535 12,439 12,7()1, U,140 
YIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. R I 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. R I 
hors taxes lndirectes 
A s 0 N D 
71,40 71t,03 82,53 86,42 86,62 
12,855 U,l29 1lt,859 15,559 1~.-
71, 19 n 61 82 00 84 53 84,'2 
12,817 U,253 14,764 15,219 15, 181 
70,88 7424 82 22 85, 10 83,58 
12 762 Wl66 11t 803 15,322 15,0l,8 
64,32 66,31 74,39 76,95 73,53 
11,580 11 939 nm 13.8<;1. 13,239 
63,94 66,31 74,39 73,53 72, 11 
11,512 11,939 13,m U,239 12,983 
71 93 70,35 81,90 83,48 81.111 
12,951 12 666 1~ 71,6 15,030 14 652 
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TAFELWEINE VIN DE TABLE 
Entsprechend der Kat. R I Correspondant a la cat. R I 
VINO DA PASTO ITALIA TAFELWIJN Corrispondente alla cat. R I Overeenkomstig kat. R I 
1.-- I ! Dtftnlllonduprodutt ! I j Prelse - Prix I hi ! 0 2. Handlllsslvlw und Fl'8Chllago 
"' 
ausschlleBllch lndirekte Steuern hors taxes lndlrectes N ~ c S-do commerclaflslll II point ~ l ~ do!Malson . l!Wj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D ~ 
1. Rosso 10°-11°: Astl 1972 . 9 OOO 9 Q(l(I 9 OOO 9 OOO 
--
Lit 
9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 
2. Dai produttore al grossista 
1973 
- Sfuso: in recipienti 21 dell'acquirente 





Verlndorung ii\% gegenOber 
( Vonnonat 
moll ""'*'8nt 
Vltfallon .,%par rapport ml ( glolchlm Vor)lhmmonat 
m6me moll do rllVIM p-
1. Merlot comune rosso 1972 
- - - - - - - -
- - - - -11.s·-12°: Trevlso 
--
Lit 
2' Dai produttore al grossista 1973 
- Sfuso: in recipienti 21 
= 
dell" acquirente 1972 RE - - - - - - - - - - - - -0 
- F .co canti~a produttore 
-- UC 1973 
Vonnonat 
Vorlndanmg ln%gegeniiber (mo1sp-
Vltfallon .,% par rapport au ( glolchem Yorjahramonat 
mime moll do l'llVIM prtc6denle 
1. Rosso 10 : Verona 1972 8 655 8198 8 198 8 303 8 303 8 303 8 303 8 303 8 303 8 385 9 190 9 671 10 152 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 1973 
- Sfuso: in recipienti 21 






V..-ungln%-iiber ' moll~ 
Vartallon ., % par rapport au ( glolchem Yorjahmmonat 
m6me molsdo l'llVIM p-o 
1. Rosso 10·: Reggio E. 1972 8 325 noo 7 500 7 650 7 650 
-
Lit 7 680 7 750 7650 7 750 7 830 8 630 10 912 11 500 
2. Dai produttore al grossista 1973 
- Sfuso: in recipienti 21 
detracquirente 1972 RE H,186 11,722 11,880 12, 118 12, 118 12, 165 12,275 12, 117 2,275 12,IOZ 13,669 17,284 18,215 





Yerlndorung In% gegenOber ' moll.,..._,,. 
Vartallon., % par rapport au ( glelchlm Vorjahmmonat 
mime moll do rllVIM prtddento 
1.Rosso9 -11 :Teramo 1972 10 rn 10 500 10 500 10 500 10 500 
-
Lit 
11 OOO 11 OOO 11 OOO 1) OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
2. Dai produttore al grossista 1973 
- Sfuso: in recipienti 21 delracquirente 
- F.co cantina produttore 1972 RE 17.159 16,632 16,632 16,632 16,632 17,424 17,424 17,423 1 ,423 17,423 17,123 17,423 17,123 
= 
-0 UC 1973 
Vonnonat 
VortnclorUngln%gegenOber ( mo11...-i 
Vltfallon., % par rapport au ( glolchlm Vorjahlesmonat 
m6me mots do l'llVIM p-
1. Rosso 11'-12': Matera 1972 . 9 275 8 800 8 800 9 050 
-
Lit 9 050 9 050 9 050 9 050 ,050 9,050 9 050 9 050 9 050 
2. Dai produttore al grossista 1973 
-Sfuso: in recipienti 21 
-
dell'acquirente 1972 14,691 H,939 H 939 14 m 14.m 14,m 14,m 14335 
1 ···~ 14,335 14,m 19,403 - F.co cantina produttore RE 11 '" 0 
-- UC 1973 
( vonnonat 
Verlndorung ln%-Qber mollp-
Vltfallon.,%parrapporlou ( ~Vor)lhmmonat 
mime mots do r.,,,,.. prtddonte 
Ouellenverzetchnls slehe letzte Sette - Sources volr deml6ra page. 
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TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. A II 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. A II 
1. Produkldellnlllon 
IM!lnlllon du produH 
ITALIA 
~ ! 
.I i I ! 0 2. Handelsstufeundfrachtlago .. ausschlleBlich lndirekte Steuem N ~ c Stade do c:ommerclallsatlon II point 2 ! ! .c do llvralson i lilWJ 0Kj J F M 
1. Rosso 13': Brindisi 1972 9 679 8 970 9 295 9 295 
,___ Lit 
2. Dai produttore al grossista 1973 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell"acquirente 1972 15,331 14,209 tl,723 11,m 
- F.co magazzino RE . 
-
-
<.> grossista UC 
1973 
Vorlndonmg In"" gogenuber 
( Vonnonat 
rno1a.,-n1 
Variation on '!lo par rapport 111 ( glelchem Vorjlhresmonat 
mime molsclo """"" p-
1. Rosso 13· · Bari 1972 10 528 10 500 10 500 10 500 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 1973 
- Sfuso: in recipienti 21 
delracquirente 
1972 16,676 16,632 16,632 16,632 






Vorlnderung In '!lo gegonuber ( mols p-nt 
Variation on '!lo par rappor1111 ( gtolchem Vorjahresmonat 
mime moll do""""" prtc:6donta 
1. Rosso 11'-13': 1972 ,, 375 11 OOO 11 OOO 11 OOO Catanzaro 
-
Lit 
2 Dai produttore al grossista 1973 21 
- Sfuso: in recipienti 
1972 18,017 17,424 17,424 17,424 dell"acquirente RE 
-
,___ 




Variation on '!lo par '-' 111 ( gr.lchom Vorjlhramonat 
mime rnota do l'ann6o prtctdonta 
1. Rosso 12·-13· Sassarl 1972 . 16 958 15 500 15 500 15 500 
.._____ Lit 
2 Dai produttore al grossista 1973 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell"acquirente 1972 RE 26,860 24,552 24,552 ~4,552 
-






Vartallon on '!lo par rappor1111 ( glolchem Vorjlhresmonat 
mime moll do l"annn prtc6dento 
1. Rosso 14·: Lecce 1972 12 348 10 360 10 530 10 360 
- -
Lot 
2. Dai produttore al grossista 197} 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell"acquirente 1972 19,558 16,110 16,680 16,110 






Vartatlon on '!lo par rapper! 111 ( glolchorn Vorjahtesmonat 






Vorlndotung ln'!l.-Ober moll p-
Vartatlon on '!lo par rappor1 111 ( gi.tchom Vorjlhresmonat 
mime mob do l'ann6o prtc6dent1 
Quellenverzeichnis slehe letzte Sette - Sources voir derni&ra page. 
Preise - Prix I hi 
A M J • J 
9 295 9 295 9 035 9 035 
11,m 14,723 14,311 14,311 
10 500 10 500 10 500 10 500 
16,632 16,632 16,632 16,631 
11 OOO 11 OOO 11 QJO 11 OOO 
17,424 17 424 17424 17,423 
15 500 15 500 16 500 16 500 
Zl,552 24,552 26, 135 Z6, 135 






YIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. A II 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. R II 
hors taxes indirectes 
A s 0 N D 
9 035 9 750 10 165 10 660 11 115 
14,311 15,443 16,576 16,885 17,605 
10 500 10 750 - - -
16,631 17,027 . . 
-
11 OOO 11 500 12 OOO 12 500 12m 
11,;23 1~,215 19,007 19 n9 19 799 
17 OOO 17 OOO 19 OOO 20 OOO 20 OOO 
26,927 26,927 30,095 31,679 31,679 
11 060 12 600 15 960 15 960 17 500 
17,516 11,958 25,ZSO 25,ZSO 27,719 
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TAFELWEINE VIN DE TABLE 
Entsprechend der Kat. A I Correspondant a la cat. A I 
VINO DA PASTO 
ITALIA TAFELWIJN Corrispondente alla cat. A I Overeenkomstig kat. A I 
1. Produktdeftnltlon I i 0.ftnltlon du produH j .c Preise - Prix I hi ! ! ~ 
0 2. Hande!sstul1 und FrachHag1 go ausschlleBlich lndirekte Steuem hors taxes lndirectes 
"' Stade de commercialisation II point 
_, 
~ ~ l I de llvralson ~ llWI 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1. Bianco pianura 9' -1 O': 197Z 
- - - - - - - -
. 
- - - -Trevlso 
-
Lil 
2. Dai produttore al grossista 197l 
- Sluso: in recipienti 21 
dell'acquirente 197Z RE - - - - - - - - - - - - -= u - F.co cantina produttore 
- UC 197} I 
Vonnonat 
( molsp-.nt I Vorlnderung In% gogenQber 
Variation 111 % par rapport au ( glalcham Vorjahnismonll 
meme mol1 do l'annn prtc»donto 
1. Bianco 9',5-10'.5: Forll 197Z 7 947 7 }10 7470 7470 7420 
-
Lit 
7400 nzo 7 580 75}0 7 650 8 8}0 9 590 9 750 
2. Dai produttore al grossista 197l 




- F.co cantina produttore 197Z RE . 11,539 11,8}} 
-




Vorlndorung In% gogonQber ( mol1p-.n1 
Vartatlon 111 % par rapport au ( gl1lcham Vorjahnismonat 
mem1 mol1 d1 l'annn prtc6donta 
1. Bianco 10·-11 ·: Vlterbo 1972 97()1 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 9 OOO 9 OOO 9 OOO 10 OOO 10 OOO 
-
Loi 
2. Dai produttore al grossista 197} 
- Sfuso · in recipienti 21 
dell'acquirente 
197Z 15,377 1},464 1},464 1},464 n,464 n,464 n,m 1},464 4,255 14,Z55 14,255 





Vorlnderung In% gogenOber ( mol1 P"°"'•nt 
Variation 111 % par rapport au ( glalchom Vorjahnismonat 
mime mols d1 rannte pr6c6d1nta 
1. Bianco S. Severo 10' -11 1972 8 001 7 535 7 535 7 6Z} 7 755 7 755 7755 7 755 ~ 755 8 044 
-
9 250 9 Z50 
Foggfa - Loi 
2. Dai produttore al grossista 197l 21 
- Sluso: in recipienti 
197Z 1Z,67} 11,9}6 11,9}6 1Z,075 1Z,ZB4 1Z,ZB4 1z,m 1Z,Z8} 1tm 1Z,741 dell'acquirente RE - 14,651 14 651 
- - UC u 
- F.co mercato all'ingrosso 197} 
' Vormonat Verlnderung In% gegenOber mola prtctdent I 
Variation 111 % par rapport au ( glolchom Vorjahnismonll 
mem1 mol1 de l'annn prtc»donto 
1. Bianco di Martina 1972 8 8ZI 7 975 7 975 8 162 8 195 8 Z06 8 195 8 ZZ8 I Z50 8 Z50 8 Z50 12 100 1Z 100 
Franca 10 -12 Taranto - Loi 
2 Dai produttore al grossista 197l 
- Sfuso: in recip1enti 21 
dell'acquirente 1972 RE n,977 1Z,6}Z 12,6}2 12,929 12,981 12,999 12,980 1},0}} 1 ,067 1},067 1},067 19, 166 19, 166 
-
...__ 
u - F co magazzino produttore UC 
197l 
Vonnonat 
Vorlnderung In% gogonOber ( moll P"°"'ont 
Variation 111 % par rapport au ( glalcham Vorjahnismonll 




V1!'1ndorung In% gogenOber 
( vonnonat 
molap-.nt 
Variation 111 % par rapport au ( glalcham Vorjahnismonll 
meme moll di l'ann61 Jric'dento 
Ouellenverzeichnls slehe letzte Salte - Sources volr demi6ra page. 
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TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. A II 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. A II 
1. Produktdellnltlon 
D6flnltlon du produtt 
LUXEMBOURG 
I 1~ H I ! 2. Handelsstu!eund Frachllage go~ ausschlleBllch indirekte Steuem 0 
.I N Slldl do commarciallsatlon ot point ~ l 2.., dollvrllson ~~ faWJ 0Kj J F M A 
1. Elbllng, blanc 9'-10'.5 1972 . , 720 , 720 1 750 1 750 
-
Fix 
2. De la cooperative au 1973 
negoce; en vrac 51 
< 
- Recipient de l'acheteur 1972 RE . 35,3"9 35,3"9 35,966 35,966 






Vitiation .. '!lo par rapport au ( glolchlm VorJahmmonat 
mime moil do rann6o prtc6dento 




2. De la cooperative au 1973 
negoce; en vrac 51 
- Recipient de l'acheteur 1972 RE . lt0,076 lt0,076 ,0,076 ,0,076 < 
- Depart cave - UC 
Yorlndonmg In '!lo gegenOber 
( Vonnonal 
molap-nt 
Vertatlon en '!lo par rapport au ( glolchlm VorJahresmonat 
mime moil do l"ann6o prtctdento 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources volr deml6re page. 
Preise - Prix I hi 
M J J 
, 750 , 750 , 750 
35,966 35,966 35,966 
1 950 1 950 1 950 
lt0,076 lt0,076 lt0,076 
VIN DE TABLE 
Correspondant ~ la Cat. A II 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. A II 
hors taxes lndirectes 
A s 0 N D 
1 750 1 750 1 750 2 OOO 
35,966 35,966 35,966 ,,,,or. 
1 950 1 950 1 950 2 200 
lt0,076 '<l,076 '<l,076 ,5,21, 
29 
QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v q.p.r.d.) FRANCE 
llN DE QUALITE (>.q.p.•~.) 








Dtllnlllon du proclull !~ 
·ii Preise - Prix I hi I 
l 
:!' 0 ausschlleBlich lndlrekte Steuem hors taxes lndlrectes =~ i--~-.~~...-~~-r-~--.~~ .... ~~...-~--.,.-~ .... ~~...--i-,,.-~..,..~~"T"'~~l""""~-t 
~~ M A M J s 0 N 




2. Du producteur ou de la 1973 165,?2 
coo~ralive au negoce 11 
- Recipient de l'acheteur 1972 RE 1?,349 19,531 17,565 17,543 17,587 1?,613 1?,889 1?,889 1?,932 18,, 56 19m 21,605 25.127 
- Depart cave ,____ UC 
1973 29,83? 
• 15, 1 
• 69,9 
1. C6tes de Provence (v.d.q.s.) 1972 95,91 104 42 97,8? 98 33 97 41 96.49 95 45 94 3Ci 96 03 <)';'SC 97,75 121 33 129 :18 rose 11°,5 ,____ Fir 
2. Du producteur ou de la 11 1'113 150,31 
coo~rative au negoce 1972 1?,268 18,800 17,621 1?,?04 1~.5}9 17,312 17, 185 16,978 1?,290 1?,PliP 17,599 21,845 23,294 - Recipient de l'acheteur RE 




mob pttc6dent • 1? , 
Yar1atlan ., '!I. par l'IPPOfl., ( g!elcllem Yorjahnism<>nal 
m6me mom do l'ann6e prtcjdonto • 53,6 
1. C6tes du Rh6ne (a.o.c.) 1972 191,9 205,6 214,0 211,2 203,0 196,9 193,? 188,4 193, 1 188 6 198,0 217,4 225, 1 
rouge 12, ,____ Fir 
2. Du producteur ou de la 
1973 Z63,6 
11 
cooperative au negoce 
1972 34,550 3',017 :18,529 :18,025 36, 549 35,451 34,875 33, 920 34, 766 33,~ 4 35,649 39, 112 40,522 
- Recipient de l'acheteur RE 
- Depart cave 
,____ 
UC 1973 47,460 
Yonnonal 
Y..-ungln'!l.-!iblr 'moiap-t + 10,9 
1--~.:..._~~~~~~~~~__,l-----'--+~~-+-~~1--~-~ 
Yar1atlan., '!I. par-"_, ' glalcllem Yorjahnismonal 
\ mime moi. do l"ann6e prtcjcjento 
1. Bordeaux (a.o.c.) 1972 86,87 
blanc 11'5 ,____ Fir 
2. Du producteur ou de la 1973 
cooperative au negoce 11 
- Recipient de l'acheteur 1972 RE 15,6~ 
- Depart cave ,____ UC 1973 




2. Du producteur ou de la 11 1973 
cooperative au negoce 
- Recipient de racheteur 1972 RE 42,004 
- Depart cave 
Yorlndorung In '!I. _.;ibor 
Yar1atlan., '!I. par<-'_, 
- UC 
1973 
( glalcllem Yorjahresmonal 
mlmemol3dol"ann6e prtc6donto 
• 23,2 
97,22 88,89 91,67 91,67 
33,3 
17,504 16,004 16,505 16,505 
24,000 
294,7 m,4 261, 1 244,4 
455,6 




1. Muscadet (a.o.c.) 
blanc 11 ·s ~ Fir 13(!,2 208,8 158,9 163,3 165,4 
2. Du producteur ou de la 
coo~ralive au negoce 
- Recipient de l'acheteur 
1973 
88,89 91,67 91,6? 91,6? 
-
94,41 102,?8 116,67 
16,00'o 16,505 16,505 16,505 
-
17,003 18,5Ci5 21,006 
244,4 m,3 255,6 277,8 - 355,6 3:18,9 366,? 
44 003 42,004 46,019 50,016 
-
64,016 61,017 66,022 
174 3 208 9 217,D 243 7 271 1 














m - Depart cave 




Yrlncllnmgln'!l.-Qbor ( molsp-.nt 
+-~'--...,.,...~~~~~~~~__,1--~-+~~-r-~~1--~-+~~-r-~~1--~--+~-t--t--~~1--~--+~~-t--~---t 
Yar1atlan .,.., PB<-"_, ( gl-Yorjahresmonal 
mime mob do r..,,,.. prtcjdonto 
Quellenverzelchnls slehe letzt:'lo Seite - Sources volr demitre page. 
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QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) 
1. Produktdeftnilion 




" ! c ii I c 2. HandelSS1ulo und Froehflagt go ausschlieBlich indirekte Steuem 0 
.! N Stadt do commercialisation et point ~ ~ 2 " de livralson ~ filWj 0Kj J F M 
1. Barbera: Astl 1972 21 230 1\ 500 1\ 750 15 500 
rosso 1 a qualita 12' -13' ,___ Li: 
2. Dai produttore al grossista 21 
197} 
- in recipienti 
H,706 22,968 2',36, 
= 
dell'acquirente 1972 RE 2\,552 





Vorlnderung In% gegenOber ( mol1 prtddont 
Vtrla1ion en% par rapport au ( glolchom Vorjahrosmonot 
memo mols do l'ann6t prtc6danto 
1. Dolcetto delle Langhe 1972 28 •55 26 OOO 26 OOO 28 OOO 
llplco dell'Albese: Cuneo - Loi 
rosso 197} 
2. Dai produttore al grossista 21 
= 
- in recipienti 1972 RE •5,071 •1,m ,1, 18• "·m (.) dell'acquirente UC 
- F.co cantina produttore 197} 
( Vorrnonat 
Verlndarung In% geg1nOber mola pr6c6dent 
Variation en% par rapport au ( gtolcham Vorjahrosmonat 
mime rnots d9 l'ann6e prtctdente 
1. Barbera llplco dell' Albese: 1972 18 682 16 OOO 16 OOO 17 OOO 
Cuneo, rosso ,____ Loi 
2. Dai produttore al grossista 21 
197} 
- in recipienli 




- F.co cantina produttore 
197} 
Vormonat 
Vorlndorung In% gegonOber ~-nt Variation en% par rapport au chem Vorjahresmonat 
mtm1 mols de f'ann6e prtctdente 
1. Borgogna di Colllna: 1972 238')6 2} 250 2} 250 2' 250 
Bolzano, bianco 12 ,____ Lil 
2. Dai produttore al grossista 21 
197} 
- in recipienti 
1972 H,850 36,828 l6,828 dell'acquirente RE 36 828 
= 
- F.co cantina produttore >----- UC (.) 197} 
' Vormonat Verlnderung In% gegenOber mol1 p-.n1 
Variation en"' par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
mtma mols de l'anntl prtc6dente 
1. Merlo! superlore: Trevlso 1972 10 6Y, 9 89" 9 96• 9 9o5 
rosso 12 - Lot 
197} 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1972 16,8" 15,672 15,m 15,690 delracquirente RE = 
-(.) 
- F .co cantina produttore UC 
197} 
Vonnonat 
Vorlnderung In% gegenOber ( moll p-nt 
Variation en% par rapport au ( glolchem Vorjahrosmonot 
m6me moil dt l'ann6t prjctdente 
1. Cabernet: Trevlso 1972 1, 010 11 799 1,m 1H56 
rosso 12 .5 ,____ Loi 
197} 
2. Dai produttore al grossista 21 
= 
- in recipienti ~ RE 22, 191 18,690 2},}}6 22,898 u delracquirente UC 
- F.co cantina produttore ~97} 
Verlnderung In% gogenOber 
( Vormonat 
mollprtddent 
Varlllion _,%par rapport au ( gltlchem Vorjahrasmonat 
memo moll de l'annM prtcedente 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources volr deml•re page. 
Preise - Prix I hi 
A M J J 
15 'i<l 15 600 15 750 15 750 
2,,552 2\,711 2\,9"7 2,,9"6 
28 OOO 28 OOO 28 OOO 28 OOO 
"·m "·m "·'52 "·'50 
17 OOO 17 OOO 17 OOO 17 OOO 
26,928 26,928 26,928 26,927 
2} 250 2} 250 2} 250 2} 250 
36,828 36,828 }6,828 36,826 
9 870 9 69" 9 576 9 ,2, 
15,6Y. 15,'55 15, 169 1,,927 
1, 088 1} 97} ,, 526 12 282 
22 }16 22,,, 21 '25 19.,5' 
VIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes lndirectes 
A s 0 N D 
16 OOO 16 7 19 250 18 750 20 250 
25,Y,} 26, ~.\91 29,699 :SZ,075 
28 OOO 29 (J(X 
-
~OOO Y, OOO 
"Sill •5,9}1 - '7.518 5},85' 
17 500 20 (J(X 
-




2} 250 2}251 2' 750 25 750 27 OOO 
}6,826 36,8~ }9,202 'D 786 ,2,766 
9 576 9 5'/l 11 268 1, 171 1' 688 
15, 168 15,16! 17,8'8 22,,"6 2},265 
12 65( 12 65( 1, '/6} 16 525 16 675 
20,0}1 20,0} 2n8' 25,7,2 26.,12 
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QUALITATSWEIN (b.A.) \ IN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) ITALIA ~ WALITEITSWIJN (b.g.v.) 
1.Produkldellnltlon I ~ 
otftnlllon du produH ! j i Preise - Prix I hi ~ 
0 2. Handalsstult und FrochUago 11' ausschlieBlich lndirekte Steuern hors taxes indirectes N Stadt dt commorclallsation tt point .. ~ ~ l -= I dt llvralson j 0WJ 0Kj J F M A M J J A s 0 N 0 
1. Lambrusco di Sorbara: 1972 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 . . . . . . 
Modena - lit 
rosso 1973 
2. Dai produttore al grossista 21 
= - in recipienti 1972 RE 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 . . . . . . 
" delracquirente - UC 
- F.co cantina produttore 1973 
( Vonnonat 
Verlndtnmgln'!l.gegenOber mo1a...-n1 
Varlallon tn '!I. par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
mtme moll dt l'annn p,.c6dente 




2. Dai produttore al grossista 1973 
- in recipienti 21 
dell'acquirente 1972 RE 31,303 31,680 31,680 31,680 31,680 31,680 19,304 18,511 18,5 1 18,511 34,688 39,5~ 10, 116 
" 
- F.co cantina produttore -
~913 UC 
Vonnonat 
Vtrlndorung In"" gegenQber ( mollp-nt 
Varlallon en '!I. par rapport au ( gtttchem Vorjahresmonal 
mime molsdt rannn prk6dente 
-~ - -
1. Albana: Forli 1971 24 199 14 OOO 14 OOO 11 OOO 14 OOO 14 OOO 11115 11 500 11 5C 21 500 25 800 30 OOO 29 166 
bianco - Lot 
2. Dai produttore al grossista 21 
197} 
- in recipienti 
= 
dell'acquirente 1972 RE . 38,488 lS,C16 38,016 38,016 }8,016 '8,016 35,045 31,054 34,0' 34,054 40,865 17,518 46, 197 
0 - F.co cantina produttore - UC 
1973 
Vonnonat i 
Vtrlndorung In "'-Ober ( moll p-nt I 
Varlallon en"" par rapport au ( glelcllem Vorjahresmonat --- - --- -- ----- 1 
-~-- ---- --- --
mtmo moll dt rannn p-ente 
1. Chianti classlco: Siena 1972 17 }81 16 I"° 1) 100 16 \()() 15 466 ! 16 50~ 16 500 16 50J 17 00 17 400 18 260 19 750 11 DOC 
rosso 12'.5 - Lot 
12. Dai produttore al grossista 1!73 I 21 
- in recipienti 
1972 2;, ~7~ 26,082 26, 136 26, 13t 26, 1'6 26,92? 27,56C 18,923 31,283 33,253 dell"acquirente RE 27, 530 25,978 25,978 
~ ! - F.co cantina produttore - UC 
1973 I 
Vonnonat 
Vtrlndorung In"" gegenQber ( moll P-•nl 
Variation en"" par -rt au ( glelchem Vorjahresmonal 
mtme moladt l'annn prk6dente 
1. Castelll: Roma 1972 11 463 14 250 11 150 14 250 14 150 14 150 11 250 11 250 14 25( '4 25< 14 375 14 800 16 125 (Frascati -Grottalerrata) 
---
Lit 
bianco 12' 1973 ; 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti ~ RE 12 908 22,572 22,572 22,572 22,572 22,572 22,572 22,572 22.572 22.572 22, 769 23,412 25,.541 = dell'acquirente UC " - F.co cantina produttore 3 
( Vormonal 
Vtrlndorung In '!I. gegenQber moll prtc6dent 
·-
-Varlallon en"" par rapport au ( glelchem Vorjahresmonal i 







Variation en"" par rapport au ( gttlchem Vorjahresmonal 
mtmt moladt l'onn6t p-nte 




VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) 
1. Produktdellnlllon 




" ! i I c 2. Handelsstufo und Fra<:hHago "' ausschlieBlich lndirekte Steuem 0 c N .. Stadt da commarclallsatlon et point 2 ~ i " dallvral1on .. ~ 0Wj 0Kj J F M A 
1. Auxerrols, Marque Nationale 1973 z 500 z 'iOO z 'iOO z 500 blanc 10'-11' - Fix 
2. De la cooperative au 1973 
negoce; en vrac 51 
- Recipient de l'acheteur 197Z RE 51,380 51,380 51,380 51,380 




Vltlallon on% par r_.i ou ( glelchem Vorjahresmonat 
mime moll do rannn ~dente 
1. Riesling, Marque Nationale, 
....!m. z 800 z 800 z 800 z 800 blanc 10 ,5-11',5 Fix 
2. De la cooperative au 1973 
negoce; en vrac 51 
< 
- Recipient de l'acheteur t<l'IZ RE . 57,545 57,545 57,545 57,545 
- Depart cave ,__ UC 
( vormonat 
Yorlndorung ln%-Obtr mol• p-t 
Yltlallon on"" par r_.i ou ( gtaJchlm Yorjlhresmonet 
mlmomoltdal'.,,,. p.-dante 
Quellenverzelchnls ~I.~~~ .letzte Salte - Sources volr demlltre page. 
Preise - Prix I hi 
M J J 
z 500 z 500 z 500 
51,380 51,380 51,380 
z 800 z 800 z 800 
57,545 57,545 57,545 
VIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes lndlrectes 
A s 0 N D 
z 'iOO z r;oo Z OM z 600 
51,380 51,38 51,380 53,435 
z 800 z 800 z 800 3 OOO 












- -- --- --~---l----1---+ 
19 1 
·:.:· 
J F M A M J J A S 0 N 0 




.. . . . ... .. . . . ..... 
. ..... . . . . 
19 2 
. . . . . . . . . ..... .. 
Deu schl nd 
Fra ce 
ltali 
Ned rla d 
Bel ium 
Lux mb urg 
J FMAMJ JASOND J FMAMJ 
........ 
3 
J A S 0 N 0 
WEICHWEIZENMEHL 
FARINA DI FRUMENTO TENERO 
1. ProcMttdeflnlllon ~ 'i ! 
.c ·-
• 
D611nlllon du produH 
.. ~ j !~ Prelse - Prix I 100 Kg 
] 2. Handelsstuft und Frachttege d ohne MWSt Stadt dt commercialisation 11 point .I 2., de llvralson ~ ~ ~i flJKj 3: ::i flJWj J F M A M 
;972 58,6• 58,90 57,6• 57,n 57,96 58,22 58,30 
- DM 
1. T. 550 197, 
! 2. ERZEUGERPREISE, 04 
I frei Empfangsstation 1972 RE 16,•o' 16,8'5 16,•7• 16,500 16,565 16,640 16,66, - UC A 197, 
Vonnonat 
Verlnderung In% gogenOber ( molaprtdclant 
Vatlallon tn % par rappott au ( glelchem Vorjahrasmonat 
m6mt moil de rann6t pr6c8denta 
1972 8B,38 92,29 86,50 91,00 91,00 91,00 91,00 
-
Fir 
1. Panifiable, type 55 
197' 95,00 
2. PRIX DE GROS, 11 
!! franco utilisateur ~ 15,912 16,616 15,57• 16,38• 16,38• 16,38• 16,384 c RE !! UC 
... 19n 1?, 104 
Vonnonat 
Verlnderung In% gegonOber ( molsprtdclant o,o 
Verta!l"ln tn % par rapport au ( gltlchem Vorjlhrasmonat 
mime moil dt rann6t pr6 .. d1ntt + 9,B 
1972 9 BOO 9 92' 9 BOO 9 800 9 BOO 9 800 9 800 
1. Tipo 0 
-
Lit 
(ceneri 0,60 - glutine 10-11) 
22 
197' 
2. PREZZI All'INGROSSO 1972 15,597 15,717 15,m 15,m 15,52, 15,52, 15,m 





UC :: 197' 
vormonat 
Vtrlndtrung In"" gegtnOber (mollpr6c8dent 
Var1allon tn % par rappott au ( gltlchem Vorjahrasmonat 
m6mt moil dt rann6t P<6<*fent1 
-
FI 




Vtrlndtrung In %-Ober moll 11'6<*tent 
Ver!allon en% par rapport tu ( gltlchem Vorjahrasmonat 
m6mt moll dt l'ann6t pr6c8d1nt1 
1972 8,1 B41 8,1 B,1 8,1 8,1 8,1 Fb 
1. Farina panifiable, type 00 19n 862 ~ 
"' 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 
;I franco utilisateur 1972 RE 16,859 17,28• 17,079 17,079 17,079 ~7,079 17,079 




Vtrlndenlngln'!C.gegonOber ( molap-..i o,o 
Vertallon tn % par rapport tu ( gltlchtm Vorjahrasmonat 
m6mt moll dt rann6t pr6c8dtrtlt I+ ,,7 
-
Fix 
~ j RE ! - UC 
3 
vormonat 
Vt!'lndtnlngln'!C._.obtr ( molap-..t 
Vertallon tn % par rapport tu ( gltlchtm Vorjahrasmonat 
m6mt moll dt ........ pr6c8dtrtlt 
N.8. Ola Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detailllerte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale. 
Le suppl6ment au cahier n° 111972 da la pr6sente Urie contient la description d6tai116e des caract6ristiques d~termlnantes 
desprtx. 










FARINE DE BLE TENORE 
MEEL VAN ZACHTE TARWE 
sans TVA 
A 8 0 N D 
58,8• 59,57 59,98 60,59 60,86 
16,818 16, 1•2 16,019 15,8•1 16,079 
95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 
11, 10• 17, 104 17, 104 17, 104 17, 104 
10 050 10 050 10 050 10 050 10 050 
15,91B 15,91B 15,91B 15,91B 15,91B 
8,1 862 862 862 862 






























1. Produkldlllnlllon I h l OOnlllon du produtt ! J H Prelse - Prix I 100 Kg 2. Handelsstule und FrachUage . g' ~ ohne MWSI ] .. Stade cl4I commen:lallsatlon et point ~ l 2. c14111vra!son B 0WI 0Kj J F M A M 




2. FABRIK· 1973 ] VERKAUFSPREISE, 04 
1 ab Fabrik 19n RE 26,219 26, 920 26, 909 26,877 26,877 26, 946 - UC 1973 
Vonnonat 
V•rlndlrunO In% gegonOber ( mol1p~nt 
VartatJon on% par 11Pporl au ( glllchem Vorjahresmonat 
mtme moll de l'annoll pr6c6clen!a 
1972 125,58 127,61 125,58 125,5 125,58 125,58 125,58 
-
Fir 
1. Cristallis6 n• 2 1973 129,63 
2. PRIX DE GROS, 11 
I d6partusine 1972 RE 22,610 22,975 22,610 22,610 22,610 22,610 22,610 -
... UC 1973 23,339 
vonnonat 
Verlnclerungln%gegon0ber ( motsp~nt o,o 
Vartatlon en% par llPporl IU ( glalchem Vorjahresmonat 
mtme moll de ranno11 p-on!a + ,,2 
1972 21 ,21 21 832 21 63, 21 634 21 63, 21 634 21 634 
-
UI 
1. ·Cristalli no• 1973 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1972 RE 3,,091 34,580 3,,268 3,,268 34,268 34,268 34,268 .. 




Vartatlon en% par rapport au ( glalchem Vorjahresmonat 
mtme moll de l'annoll p-tnl• 
1972 85,95 87,32 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 
-
R 
1. Witte .Mells" 1973 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 j al labrlek 1972 2,,084 24,787 24,413 24,"13 24,413 24,413 2,,,13 RE 1--- UC 1973 
Vonnonat 
Verlnderung In% g_,ober ( moll ""°"'8111 
Vartatlon en% par rapport au ( glllchem Vorjahresmonal 
mtme moll de ranno11 pr6c6c141nte 
1972 1m 1 145 1m 1m 1m 1m 1m 
-
Fb 
1. •Cristallls6• 1973 1 171 , 44 f 2. PRIX A LA PRODUCTION, depart usine 1972 RE 23,006 23,532 23,306 23,306 23,306 23,306 23,306 
l -1973 UC 
f 24,066 Vonnonat 
Vorlndenlng In% gogenQber ( moll pr6c6clent o.o 
VartatJon In% par flPPOll IU ( ~ Vorjahresmonat 




.§ RE I ---- UC 3 
( vonnonat 
Vr.lnclerUngln%~ moll.......-m 
Vartatlon en% par flPPOll IU ( glelcl*I Vorjah.....,_. 
mtmemollder.,.... ~ 
N.B. Ola Bellage zum Heft 111972 dieser Reihe enthllt elne detailllarta Darstellung dar prelsbestlmmenden Merkmale. 
Le supp16ment au cahler n• 1/1972 de la pr6sante stria contlant la description d6taill6e des caract6rlstiques d6termlnantes 
desprix. 

















22 090 22 090 
l4,989 34,989 
88,64 88,64 
25, 162 25, 162 





















22 090 22 090 
34,989 34,989 
88,64 88,64 
25, 162 25, 162 
1 171 1 171 
24,066 24,066 
37 
KAKAOBOHNEN CACAO EN FEVES 
CACAO IN GRANI CACAO BON EN 
1. Produkldellnltlon ~ j I! l 0.flnlllon du produH 1 J c"il Prelse - Prix I 100 Kg I H ! 2. Handa!sslufa uncl Frlehllage ~~ ohne MWSI sans TVA Stade di commarclallsatlon II point .. ~! di llvralson ~ l :i.:§ l1IWJ 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1972 187,4 211,4 m,4 180,0 188,0 1~.o 203,0 205,8 209,6 223,8 2}5,6 Z40,8 Z}S,3 Z47,3 
1. •Forastero•, - DM 
Feuchtlgkeit 7-8 % 1973 
] 2. EINFUHRPREISE, 02 
cif Hamburg 197Z RE 5Z,420 6~,m 49,845 51,446 53, 73Z 54,304 58,019 58,81' 59,~8 63,%6 67,339 68,8Z5 68, 111 70,683 I - UC 1973 
Vtrlnderung In"" gegenQbtr 
( Vormonat 
mollp-nt 
Vartatlon en"'° par rapport au ( glalcllem Vorjlh<amonat 
111111111 molld1l'ann61 ..-ia 
1972 301,0 3Z9,3 Z64,0 zao,o 299,0 301,0 316,0 322,0 327,0 337,0 357,0 375,0 m,o 397,0 
-
Fir 
1. •COie d'Ivoire•, ferment!! 1973 389,0 
2. PRIX DE GROS, 11 
3 dt!part entrepOt 1972 RE 54, 193 59,Z88 47,532 50,m 53,833 54, 193 56,891 57,97 58,874 fll,675 64,Z76 67,517 67,877 71,477 c 
-~ 1973 UC 70,037 
Vormonat 
Vtrlnderung In"" gegenObtr (mo1sp- - Z,O 
Variation tn "'°par rapport 1U ( gltlcllem Vorjlh<amonat 
.,.11111 moll di l'ann61 prt .. dtnll + 47,3 
1972 64 5Ql 69 69Z 61 700 63 ~o 64 100 66 300 67 30C 68 eoc 69 800 70 900 74 100 76 600 76 500 75 700 
-
Lit 
1. ·Ghana• (Accra) 1973 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
.. 
I.co vagone Milano 





V1rlndlrung In"" gegenQbtr moll prtc6dent 
Varltllonen""par-rtau ( gltlchemVorjlh<amonat 
.,.me moll di l'ann61 ~-
~ 166,0 164,8 175,9 188,5 186,5 199,4 200,B 203, 1 215, 1 FI 
1. Verschillende typen 1973 
2. GROOTHANDELSPRIJZEN, 34 I af pakhuls 1972 RE 46,515 46,7~ 49, 93Z 52,657 5Z,941 56,fll3 5 7,000 57,653 61,059 - UC 1973 
( Vormonat 
Vtrlndlrung ln"'°~btr moll P-
Vartatlon tn "'°par rapport au ( glalcllem Vorjlh<amonal 
mlmtmolldll'ann61 ..-ia 
1972 3, 148 3696 2 702 2 919 3 024 3 150 3430 3514 3 864 4 032 4 249 4 368 4 110 I 592 
-
Fb 
1. ·Ghana• 1973 
5! 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 45 f d6part entrepOt Anvers 1972 RE 63,864 75,960 55,531 59,991 62, 149 64, 738 70,493 72,219 79,413 82,865 87,325 89,771 90,634 94,371 
-!! UC 
!l 1973 .. 
I ( Vormonat 
Vtrlndtrungln ... _Qbtr mollp-




I!' j RE 
J - UC 
( vormonat 
Vl!"lnd11Ung In"'° _.obtr moll~ 
Variation tn "'° par rapport au ( glllcllllll VOfjllnsmonal 
mlmtmoladll' ...... ...-m 
N.B. 01, Ballage zum Heft 111972 diesar Reihe enthllt alna detallllarte Darstellung der prelsbestlmmenden Mark.male. 
Le suppl6ment au cahlar n• 1/1972 de la pr6senta stria contlent la description d6tamea des caract6rlstlques d6termlnantes 
desprix. 




1. Produktde!lnlllon I i ! l 0.flnltlon du pn>dutt ! J H Prelse - Prix I 100 Liter - litres 1) ! 2. Handelsstult und Fl'IChttage .9 11' ~ ohne MWSI Stadt dt commen:lallsltlon et point A ~ 2 ... dtlhlralson ~ -E 0WJ 0Kj J F M A M 3::::> 
1972 136,5 131,9 138,2 m,5 133,6 lJJ,6 131,8 
-
OM 
1. SpelseOI 1973 
~ 2. GROSSHANDELS- 02 







Vorlndefung In"" gegenDber \ mol•p-nt 
Variation tn % par rapport IU ( gletchem Vorjlhresmonat 
mime molsdel'annn prtc6dente 
1972 319 
'°' 
317 301 302 306 302 
-
Fir 
1. Huile d·arachide 1973 l'6 
2. PRIX DE GROS, 11 
I rendu grossiste 1972 57,m 5't,55l 57,074 54, 193 54,37~ 55,093 55,093 
-
RE 
UC ... 1973 60,495 
Vonnonat 
Vtrlnderung In"" gegonQblr ( mots p-.nt + 9, 1 
Varl!lllon tn % par rapport 1U ( glelchem Vorjlhresmonat 
mime moll de l'annn prk6dontt + 6,0 
1972 l2 25/t '° 889 31 751 31 202 31 019 31 019 30 927 
-
Lit 
1. Ollo d·arachlde alimentare 
1973 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 







Vorlndefung In"" gegonQblr ( moll p-.nt 
Variation on% par ropport IU ( gletchem Vorjlhrwsmonat 
mlmomolsdel'annnprk6dente 





2. GROOTHANDELS- 34 
l PRIJZEN, 1972 RE 46,879 47,463 46,327 44, 936 44, 993 45,390 I al labriek ,___ UC 1973 
( Vonnonat 
Verlndtrung In% gegonDber moll p-.nt 
Variation tn % par rappo<t IU ( gletclllm Vorjlhresmonat 
mlmo mo11 de rannn prk6dtntt 
1972 2425 Zl4l 2 265 2 190 2 275 2 205 2 ,,, 
-
Fb 
1. Huile d'arachide raffin6e 1973 
" 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 i lranco acheteur 1972 49,8'8 48, 15l 46,550 45,009 46, 756 45,317 47,906 RE 





Varllllon on% par rapport IU ( gletchem VorjlhnlSmonat 
mlmo moll de rann6t prk6dente 
-
Fix 
I!' j RE I - UC 
.3 
( ......... -
Vr.lndtnlng In% _.c)ber moll p-
Variation on% por rappo<t IU ( glelchtm Vorjlhrwsmonat 
mlmtmolldel'ann6t ~ 
') Spezifisches Gewtcht bel der Um111Chnung I Polds spklflque retenu pour le conversion: 915 g • 1 I. 
N.8. Die Beilage zum Heft 1/1972 diesar Reihe enthllt elne detailllerte Oarstellung der prelsbestlmmenden Merkmale. 
Le suppl6ment au cahler n• 1/1972 de la prtsente s6rie contlent la description d6taill6e des caract6rlstlques d6terminantes 
desprtx. 






'° 287 '° 104 
47,'flZ 47,68l 
158,5 lW,6 
44, 992 45,589 
















s 0 N D 
129,9 129,9 129,9 129,9 
l7, 1Z8 l?, 128 l7,1Z8 l?, 128 
. 298 298 :502 l08 
5l,65l 5l,65l ~.m 55,4~ 
29 921 '° 195 l1 476 lZ 849 
47,'9} 47,827 49,856 5Z,Ol1 
162,0 164,7 170,4 
45,986 46,752 48,l70 
2 '29 2 281 2 282 2 6'6 
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. . .. .. . . . . . ... 
MARGARINE - MARGARINE 
•••••••• 
1 73 
J FMAMJ JASOND J FMAMJ JASONDJ FMAMJ JASOND 
MARGARINE 
1. Produ-nltlon I j~ 
• O.flnltlon du produtt ! j H Praise - Prix I 100 Kg II. 
~ 2. Hlndalsstulo und FrachUago • i:'~ ohne MWSt Stade da commerclallsatlon et point ~ ~ ~~ dallvralson :d l1IWJ 0KJ J F .. A .. 
1972 215 211 217 215 212 210 210 
1. Spitzensorte - OM 
2. WERKSVERKAUFS- 1973 j PRE I SE 02 
.c lrei Emplangsstation 1972 RE £1l,Hl 60,308 62,021 61,449 £1),592 £1),020 £1),020 ~ - UC ~ 1973 
( Vonnonat 
Vorlndonmg In% gegenQblr mola p.-en1 
Variation on% par rapport ou ( gletchlm Vorjahrasmonet 
mime mola di l'enn61 pliddlnte 
1972 3r.5 354 368 353 353 353 353 
-
Fir 
1. Ordinaire 1973 '53 
2. PRIX DE GROS, 11 





v1ranc1arung In% gegenublr 
( Vonnonat 
molap.-Ont o.o 
Var1atton en% par rapport ou ( glalchlm Vorjahrasmonat 
mime mols di l'enn61 prtc6denll - 4, 1 
1972 46 983 44 958 46 !DJ 46 500 46 500 46 500 46 500 
-
Ut 
1. Per consumo diretto 1973 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1972 RE 74,773 71,210 74,2~ 73,656 73,656 73,656 73,656 
.! 
! - UC 1973 
Vormonat 
Vorlnderung ln%-Oblr ( mola p-.m 




I ,___ RE UC 
Vonnonat 
V1rlnderungln%_.c)blr ( mola,,_1 
Var1atlonen%par,_riou ( glalchlmVOCjahresmonal 
mlrno mola di f'onn61 pliddenta 
1972 3 OOO 3000 3 OOO 3000 3000 3 OOO 3 OOO 
,___ Fb 
1. Oualite standard 
" 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 
1973 3 OOO 




1973 61,656 i ( Vonnonat 
Vorlndlrung ln%_.clblr mo1ap.-i 00 
Variation en% par ._ri OU ( glalchlm VorjalnSmonal 
- moladl ,. ..... pr6ddente 0,0 
,___ Fix 
!!' 
.8 RE I ......__ UC 
" ... 
Vonnonat V~ln%_.clblr ( mo1ap.-i 
Varlatlonon%por,_ri., ( ~Vorjahresmonal 
mtrnomoladll'""""'~ 
N.B. Die Beilage zum Heft 1/19n dieser Reihe enthA!t elne detaillierte Oarstellung der pralsbestimmenden Merkmale. 
Le suppl6ment au cahier n• 1/1972 de la pr6sente s6rie contlent la description d6taill6e des caract6rtstlques d6termlnantes 
des prix. 






46 500 46 500 
73,656 73,656 




A s 0 N D 
210 210 210 210 210 
60,022 60,022 60,022 60,022 60,022 
353 353 m 353 353 
63,556 63,556 63,556 63,556 63,556 
46 500 42 OOO 42 OOO 42 OOO 42 OOO 
73,656 66,525 66,525 66,525 66,525 
3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 





SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
































60 71 19 2 73 
J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
SCHLACHTRINDER (gute Qualltiit) 
BOVINI DA MACELLO (buona qualita) 
1. Produktdellnlllon ~ ~ 
BOVINS DE BOUCHERIE (bonne quallte) 
SLACHTRUNDEREN (goede kwaliteit) 
l Definition du prodult j I c Preise - Prix/ 100 Kg Lebendgewlcht - Polds vii ii 2. Handalsstuft und FrachUago 
" 
ohne MWSI ] .! c Stade da commercialisation 11 point ~ ~ 2 do llvralson .c •G 0Wj 0Kj J F M A M 3: 
1972 295,0 336,9 292,6 298,1 306,0 311,0 328,0 
..__ OM 
1. Bullen Klasse B 
2. LEBENDVIEHMARKTE, 
1973 






Vtrlnderung II\"' gogonQblr ( mols p-ont 
Var1allon on"' par rapport au ( glelchtm Vorjahmmonat 
rntmo mo11 do rannn prjc<ldanto 
1972 506,0 574,0 496,0 494,0 509,0 538,0 578,0 
1. Boouls ·R· 
..__ Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 1973 
SUR PIED, 11 
~ prix rendu marcM ~ RE 91, 102 103,345 89,302 88, 942 91,642 96,864 104,0£6 ~ UC IL 
1973 
' Vormonat Vtrlndorung In '!I. gogonQblr mols p-nt 
Variation on '!I. par rapport au ( gltk:hem Vorjahmmonll 
rn6mt mola do rannn prjc<ldento 
1972 52 337 59 150 50 967 51 672 52&94 54 006 56 172 
1. Buoi 1 a qualitil 
-
UI 
2. MERCATI DI BESTIAME 1973 
VIVO, 21 
.! 






Vorlnderung In '!I. gogonQblr ( moll p-nt 
Variation on"' par rapport au ( glolchem Vorjahmmonll 
memo mols dt rannn p-ont• 
1972 306, 1 313,4 320, 1 325, 1 m,6 349, 7 
1. Slachtkoeien, doorsnee 
...___ Fl 
1 ste kwaliteit, 57160 % uit- 1973 
slachting 31 




' Vormonat Verlndorung in"' gogonublr mols p-nt 
Variation on '!I. par rapport au ( glelchem Vorjahmmonll 
memo mols dt rannn prjc<ldante 
1972 3 999 I 358 3 950 4 063 4 220 • 538 4700 
..__ Fb 
1. Genisses, rendement 55 %, 




g 1973 88,579 .. j Vormonat 
Verlndlrungln'!l.gogonQblr ( mobp-.,. - 0,4 
Variation on '!I. par rapport au ( gltlchem Vorjahmmonll 
m6mo moil dt l"ann6t prjc<ldanto + 9, 1 
1972 3 967 4 481 3 001 3 996 4 242 4 440 4 668 
1. Taureaux classe extra, 
-
Fix 
rendement 55 % 1973 
!!' 2. PRIX A LA ,>RODUCTION, 50 ~ 
& depart ferme 1972 RE 00,400 92,093 78, 118 82, 125 87,181 91,250 95, 936 ~ - UC 
~ 
_, 
' Vormonat Vt,..,,dtrungln'!l.-Qblr mobp-.,. 
Variation on"' par rapport au ( gltlchtm Vorjahrosmonat 
m6momolodtl"tm6t ~ 
N.B. Die Beilagezum Heft 111972 dieser Reihe enthllt elne detalllierte Oarstellung der prelsbestimmenden Merkmale. 
Le suppl6ment au cahier n• 1/1972 de la pr6sente Urie contient la description d6taill6e des caract6ristlques d6termlnantes 
des prix. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Sette - Sources voir demi6re page. 
sans TVA 
J J A s 0 N D 
336,3 342,4 364,8 366,4 361,4 366,5 369,8 
96, 118 97,864 104,2&7 104,724 103,295 104, 753 105,696 
583,0 585,0 593,0 601,0 612,0 636,0 657,0 
104,96! 105,321 106, 766 1()1,206 110, 187 114,508 118,289 
57 734 59 206 62 331 64 706 6~ 271 67 571 66 471 
91,451 93, 778 98, 728 102,490 104,969 101,oze 105,285 
334,6 322,9 325,3 J14,0 315, 1 315, 1 
94, 982 91,660 92,341 89, 1ll 89,446 89,446 
4 500 4450 4 570 H75 4 250 4 250 4 325 
92,484 91,456 93, 922 91,970 87,346 87 ,346 88,887 
4 664 4 574 4 637 H80 I 673 4 674 4 725 









SCHLACHTRINDER - BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute Qualitat - Oualite moyenne 
.. ·· 
19 2 1 3 
J FMAMJ JASOND J FMAMJ JASONDJ FMAMJ JASOND 
SCHLACHTRINDER (mlttlere Qualltlit) 
BOVINI DA MACELLO (qualita media) 
1. Produktde!lnlUon I i .c 
BOVINS DE BOUCHERIE (quallte moyenne) 
SLACHTRUNDEREN (gemiddelde kwaliteit) 
• 0.flnltlon du produn I ... ! 1 Preise - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Poids vii 2. Handolsstufo und FrochUago ea ohne MWSI ~ .. c Stade do commercialisation et point 2 ~ l .c dolMalson '~ 0Wj CllKJ J F M A M 3: 
1972 238,4 264,2 229,5 2'1,5 253,3 264,0 282,4 
- DM 
1. Kuhe Klasse B 1973 
j 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 
.c 
Preise lrel Markt 1972 RE 66,686 75,513 65,593 69,023 72,395 15,454 80, 712 I - UC 1973 
Vonnonat 
Vorlnderung In% gogenOber ( mol1 p-ent 
VarlallOn en% par rapport au ( glolchem Vorjehresmonat 
mime mols do l"ann6e p,...donte 
1972 Fir 380,0 426,0 368,0 383,0 404,0 429,0 453,0 1. Vaches •N• -










Vorlndorung In% gogenOber molsp-.nt 
Variation en% per rapport au ( glslc:hem Vorjahresmonat 
mime mols do rann11e pr6c6dente 
1972 44 235 51 417 42 406 43 294 "944 46 990 50 322 1. Vacche 1a qualitA 
-
LI! 
2. MERCATI DI BESTIAME 1973 
VIVO, 21 
.! 
prezzi I.co stalla o 1972 RE 70,399 81,441 67, 172 68,578 71, 192 74,433 79, 711 
Ii mercato - UC 
1973 
Vonnonat 
Vorlnderungln%gogen0ber ( molsp-.nt 
Var1otlon en% per rapport au ( gtolchem Vorjehresmonat 
mime mo11 do ran• p,...donto 
1972 A 273,3 278,4 284,8 289, 7 301,5 317,2 1. Slachtkoelen, doorsnee -
2e kwaliteit, 54/57 % uit· 1973 
slachting 31 
~ 2. LOKALE VEEMARKTEN 1972 RE 76,581 79,029 80,845 82,231 85,586 90,043 ~ 
-i UC 1973 
( Vonnonat 
Vtrtnclorung In% gogenObtr mols .,._.nt 
Variation on% per rapport au ( g!llc:hem Vorjehresmonal 
mime mola dt rann11e ~dente 
1972 3 944 4 091 3 888 4 038 4 170 4 488 4 630 
1. Vaches rendement 55 % --:- Fb 
;!! 2. MARCHES DE BETAIL 1973 4 o60 
l SUR PIED, 41 prlx lranco marche 1972 RE 80,013 84,078 79,906 82, 989 85, 701 92,237 95, 155 
-} UC 1973 83 441 l Vonnonat 
Vorlndtrungln%gogenQbtr ( molsp- + 5.1 
Variallonon%porrapportau • ( g!llchemV~ 
mtmemoladtl'ann6t~o + 4,6 
1972 3 272 3622 3 311 3 299 3451 3 650 3 933 
1. Vaches classe A, - Fix 
rendement 53 % 1973 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j depart ferme 1972 RE 66,380 74,439 68,0H 67,801 70, 925 15,014 80,831 I - UC 1973 
vonnonat 
Yt!lndtrung ln%-Qbtr ( mols~ 
Variallonon%porrappofl1U ( ~Vorjeh'91mOn81 
mtme mo1s c1t rom6t prK6dtnte 
N.B. Ola Bellaga zum Heft 111972 dieser Reihe enthllt elne detalllierte Oarstellung der pralsbestlmmendan Merkmale. 
Le suppl6ment au cahler n• 1/1972 de la pr6sente s6rie contlent la description d6tai116e des caract6rtstiques d6terminantes 
des prix. 
Quellenverzeichnls slehe letzte Selte - Sources volr deml6re page. 
sans TVA 
J J A s 0 N D 
283,2 277,8 282,4 272,5 265, 1 257,2 261,0 
80,941 79,401 80, 715 77,886 75,771 73,513 74,599 
443,0 "1,0 439,0 437,0 431,0 436,0 443,0 
79, 159 79,399 79,039 78,679 77,599 78,499 79, 759 
51 889 52 722 55 578 58 283 58 022 56 5}9 56 011 
82, 193 83,508 88,0}2 92,316 91,903 89,554 88,718 
299, 9 286,5 288,6 275,7 276,8 276,2 
85, 132 81,327 81,923 78,261 78,574 78,403 
4 300 4 100 4 140 3 975 3 725 3 780 3863 
88,373 84,263 85,085 81,69'o 76,556 77,686 79,392 
3 839 3638 3723 3759 3 569 3617 3678 


















SCHWEINE - PORC 









19 1 19 2 1 73 
JFMAMJ JASONDJFMAMJ JASONDJFMAMJ JASOND 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vivo 75-100 kg) 
1. Produktdellnlllon f !i 
PORCS (polds vlf 75-100 kg) 
Varkens (levendgewicht 75-100 kg) 
l Dolflnlllon du produH ! I H Praise - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Po Ids vii 2. Handelsstulo und FrochUago ' 11'~ ohne MWSt ! Stado do commercialisation 11 point .! ~~ do llVrllson ~ ~ ;d 0WJ 0Kj J F M A M 
1972 253,3 266,3 252, 7 261,2 256,4 245, 7 253,5 
-
OM 
1. Klasse d, 80-99 kg 1973 








Vorlallon on"" par -rt au ( glllchom Vorjahresmonat 
rnlma mo11 do l'annh prtctdonta 
1972 354,5 365,7 355,8 362,0 356,6 348,0 352,9 
-
Fir 
1. Classe •B• 1973 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 






V1rlnd1n1ng In% gogonObor 
( Vonnonat 
.molsp-nt 
Variation on"" par rapport au ( glolchom Vorjahmmonat 
rnlma moll do l'annh prtcjldento 
1972 46 176 50 809 45 94' 46 957 47 395 47 397 48 662 1. Suinl magroni 80-100 kp 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1973 
VIVO, 21 
prezzl I.co stalla o 1972 RE 73,488 80,478 72, 78• 74,380 75,074 75,077 77,081 
.! mercato ! - UC 
1973 
Vonnonat 
Vorlnclorung In% gogonObor ( moll p-ont 
Vartallon on"" par rapport au ( glolchom Vorjahresmonat 
rnlma moll do l'onn6e p-nto 
1972 214, 1 216, 7 230,3 219,0 211,5 214,5 
1. Slachtvarkens 80-90 kg, 
-
FI 
gemlddelde kwaliteit, 1973 78 % uitslachting 31 






Variation on"" par rapport au ( glelc:hom Vorjlhtasmonal 
rnlma mol1 do l'annh prtctdonto 
1972 3453 3604 3 463 3 550 3 444 3 363 3 520 
1. Pores de viande 
.,_____ Fb 
~ 2. MARCHES DE BETAJL 1973 4 190 




1973 86, 112 i Vonnonat 
Vtrlnclorungln%gogonQber ( mollp- + 3,0 
Vartallon on"" par rapport au ( glelchom Vorjalnsrnonal 
rnlmemolldel'onnM ~ + 21,0 
1. Pores classe AA, 1972 3 558 l 711 3 586 3 620 3 001 3 540 3 530 
-
Fix 
poi<!s inlerieur A 100 kg, 
I!' 
rendement 78 % 50 1973 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
.8 depart lerme 1972 RE 72, 182 76,268 73,699 74,398 n,001 72, 754 72,548 ! - UC 
.3 
( Vonnonal 
Vr.lndorung In %gogonQber moll~ 
Vartallon _,%par rapport au ( glllchom Vorjahremonat 
mime mob de rann6e lri<*lento 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dieser Reihe enthllt etne detaillierte Darstellung der preisbestlmmenden Merk.male. 
Le suppl6ment au cahter n° 111972 de la plisente s6rte contient la description d6taill6e des caract6ristiques d6terminantes 
des prix. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Seite - Sources volr demi6ra page. 
sans TVA 
J J A s 0 N D 
254,8 255,0 268,8 285,4 288,0 282,0 292 1 
72,824 72,884 76,828 81,573 82,316 80,601 83,488 
361,4 364,0 363,0 375, 1 375,8 377,9 395,3 
65,068 65,536 65,356 67,535 67,661 68,039 71, 1?1 
48 772 46 932 48 814 56 995 58 709 56 586 56 535 
77,255 74,337 77,318 90,276 92,991 89,628 89,547 
217,5 210,0 219,8 234,8 237,0 235,5 
61, 741 59,611 62,393 66,651 67,276 66,850 
3 644 3 450 3 480 3 775 3744 3 750 4 069 
74,891 70, 904 71,521 77,583 76,946 77,070 83,626 
3 OOO l 743 l 767 3856 l 866 3862 3 959 
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71 
J F M A M J J A S 0 
SCHWEINE - PORC 
Lebendgewicht von 100-125 kg - Poids vif 100-125 kg 
972 73 
N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 100-125 kg) 
SUINI (peso vivo 100-125 kg) 
1. Produktdoflnitlan ~ l .~ 
PORCS (polds vlf 100-125 kg) 
VARKENS (levendgewicht 100-125 kg) 
1 06finition du prodult ! I H Praise - Prix I 100 kg Lebendgewtcht - Po Ids vii 
"ll 2. Handolsstule und FrachHage ~ g>D ohne MWSI Stade de commercialisation et point ~ 2 E j ~ l .c :! de llvralsan 0 ~§ 0Wj 0Kj J F M A M 
1972 253,4 265,9 252,4 261,2 255,8 245,0 252,1 ,___ OM 
1. Klasse c. 100-119 kg 
1973 
" 
2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 
c frei Markt . 70,882 75,999 72, 138 74,653 73, 110 70,023 72,052 :;:; ~ RE J UC 1973 
( Vannonat 
Verlnderung In% gegenuber mats p-nt 
var1111an an% par rappar1 au ( glalchem Varjahrasmanat 
mlma mols di l'annn prj.,.dente 
1972 Fir 339, 7 ,51,0 334,2 348,4 342,8 334,2 337,4 ,___ 
1. Classe ·C· 1973 
. 2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
~ rendu 




Vorlndorung In% geganQber ( molsprK6dent 
Varl>tian an% par rappar1 au ( gletchem Varjahrasmanat 
mlma mols di l'annn prj.,.donte 
1. Suini grassi 100-125 kg ~ 43,863 47 665 LI! '5 450 "750 "075 42525 43 525 
2. MERCATI DI BESTIAME 1973 VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 
69,801 75,4'J! 71, 993 JO, 884 69,815 67,3li0 liB, 944 
.! mercato ,..!lli RE j UC 
1973 
Vonnanat 
Vorlndenlng In% geganOber ( motap-nt 
Varlallon on% par rappar1 au ( gletchem Varjahrasmanat 
mlma malsde rannn p,...denlo 
1972 216,3 220,8 230,8 221,5 214,6 217, 7 
1. Slachtvarkens 110-125 kg, 
....___ FI 
80 % uitslachting 1973 
2. AANKOOP BIJ DE 31 






Vorlndenlng In% gegenOber mats prK6don1 
Vllttallan on% par,_., au ( gletchem Varjahrasmanat 
mlma malt di rannn ~donte 
~ 3 228 '355 3 244 3 345 3 250 3 188 3 295 1. Pores demi-gras Fb 
!!I 2. MARCHES DE BETAIL 41 1973 ' 921 i SUR PIED, 68,952 prix franco march6 
....!lli RE 65 '87 66,670 liB, 746 66, 794 65,519 67, TI9 ! UC 
!l 1973 80,56' .. 
! Vonnanat 
Verlndanlng In% _.ober ( malt jric6dent + 2,5 
Varlallon on% par .._i au ( glelchom Varjahrasmanat 
mime motadl rannn ~ + 21,0 
,.__ Fix 
I!' 




Varlallon on% par .._i au ( Gl*l*n Vorjahrasmanat 
mlmomoltdll'ann6e ~ 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dieser Reihe enthl.lt elne detailllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale. 
Le supp16ment au cahler n• 1 /1972 de la pr6senta s6rle contlent la description d6taill6e des caract6rlstlques d6termlnantes 
desprlx. 
Ouellenverzeichnls stehe letzte Selte - Sources volr derni•re page. 
sans TVA 
J J A s 0 N D 
252,8 253,6 21i8,4 285,7 288,5 28,,o 292,2 
72,25 72,'81 76,JH 81,658 82,459 80,887 8,,516 
m,2 3'8,4 '48,4 '61,6 '61,6 '64,6 l82,6 
62,511 62, 727 62,727 65,104 65,104 65,644 68,885 
43 075 42 550 45 '°° 54 m 55 525 54 925 55 950 
liB,231 67,396 71, 752 so.~ 87,948 86,997 88,621 
220,0 211,5 224,6 24,, 1 24,,8 24},} 
62,'51 lill,037 6,,756 69,007 69,206 69,064 
3 388 3 188 3 155 n50 
' 456 '475 '825 





1.Produ- I l D6flnltJon du produH ! j h H Prelse - Prix I 100 Kg 
! 2. Hande!sslula und Fracht!age 2' ~ ohneMWSt Stade do commen:llllsatlon ef point .. ~~ dollvralson ~ l 3: 5 0WJ 0Kj J F .. A .. J 
1. Jungmastgefliigel, un 166,0 167,7 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 
aualitatA - DM 
(Lebendgewicht 
02 1973 I 1100-1400 g) 
J 
2. ERZEUGERPREISE, 1972 RE 46,434 47,9'2 47,4" 47,4" 47,4" 47,4" 47,4" 47,4" 
abHof - UC 
1973 
Verlnderung In.% _,Qber 
( Vonnonal 
mo11.,,-
Vitiation 111 % par ropport au ( -glelchom Valjlhmmonal 
mlmemolldofann6o~ 
~ Fir 306,0 298,0 301,0 308,0 308,0 309,0 305,0 1. Pouletsd'61evage 1) 
poldsvif 1913 
2. PRIX A LA PRODUCTION 11 
I ensemble des circuit$ 1972 RE . 55,093 53,653 54,19 55,454 55,454 55,634 54, 913 
-... UC 1913 
( Vonnonal 
V..-ungln%_,ilber moll.,,-
Variation.,% par ropport au ( gleldlemVorllhrmmonat 
mlmemolldofann6o p-
1972 40 250 41 644 34 134 38 225 39 523 36 970 40 121 41 filll 
1. Polli 1a qualitA. - Ut 
peso vivo 1973 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.. I.co partenza azienda 1972 RE 64,057 65,961 55,019 rD,m 62,fill5 58,561 63,552 65,896 
.. - UC : 
1913 
( Vonnonal 
v..-uno In% gegenObor mo11.......,... 
Vltlallon ., % par rlPOQlt au ( glllchem Varimnsmonat 
m1memo11c1orann6o ~ 
1972 145,2 1",2 145,2 m,2 146,2 145,2 147,1 
1. Slachtkuikens, - A 
levendgewicht 1913 
2. INKOOPPRIJZEN 32 ! 
. van slachterijen 1972 RE 40,687 40, 934 41,217 41,501 41,501 41,217 41, 757 I - UC 1973 
( Vonnonal 
Verlndenmg In% _,ober moll pttc"'8nt 
Variation.,% par ropport au ( glllchem VClflllVllSmCn'l 
mime molldefann6o ~ 
1972 2 345 zm 2 113 2 588 2 530 2 575 2 540 2 400 




poids vii 1913 n10 
f 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 franc:O march6 
..!.!!?.. RE 47,574 48,893 43,426 53,188 51,996 52,921 52,202 49,325 
i UC 
f 1173 47.475 ( Vonnonat 
Vorlndlnlngln%_,ober mollp- + 1,5 
Vitiation ., % par ropport au ( glelc:hem Valjlhmmonal 
m1memo11c1er..,,.~ + 9,3 
1972 3 700 '780 3 780 3 780 3 780 3 780 3 780 3 780 
1. Poulets - Fix 
polds vii, rendement 70 % 1913 
e 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 




Vitiation 111 % por ropport au ( gleldlllll VOljlhrmmcln8t 
-mo1ac1er..,..~ 
'J Dlesa ab Nr. 7/1972 elngefiitvte Reihe entsprlcht nlcht den In der Bellage zu Nr. 1/1972 beschriebenen prelsbestlmmanden Merlcmalen. 
cette 116rie lntroduHa l partlr du n• 711972 ne corrapond pas aux caractjristJques d6crites dans le suppl6ment au n• 111972. 
N.B. Die Bellage zum Helt 1/1972dlesar Reihe enth!lt eine detaillierte Darstellung der preisbestlmmenden Mertanale. 
Le supplement au cahler n• 1/1972 de la pr6sente stria contient la description dttaill6e des caract6ristlques dMermlnantes 
desprix. 



















49 188 "6 m 
77,910 H,418 
147, 1 1"8,1 
41,756 42,040 
2 290 2 '75 
47,064 48,811 
3 7EO '780 




0 N D 
170,0 170,0 17Z,O 
"8,589 "8,589 49, 161 
308,0 310,0 309,0 
55,45't 55,814 55,6'4 
44 430 41 '70 40 018 
70,374 65,527 63,'86 
147, 1 147, 1 
41,756 41,756 
2 '88 2 170 2 275 
49,078 44,598 "6,756 
'780 '780 '780 
77 686 77 686 77 686 
53 
i·: 
' ~- -· 
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1' 73 I 
D J F M A M J J A s 0 N D 
MILCH 
LATTE 
1. Produkldellnlllon ~ l O.flnlllon du produtt ! J !~ H Prelse - Prix I 100 Kg ] 2. Handelsstult und FrachUagt ~ ~~ ohne MWSI Stadt de commen:lallsatlon et point ~ ! 2 .. de llvralson ;~ 13Wj 0Kj J F M A M 
1. Frische Vollmilch, 1972 '2-.9 ,2,5 ,2,1 ,1, 7 ,1,3 
alle Verwendungsarten, ,...___ OM 
Durchschnitt aller 1973 Oualitiitsmerkmale 04 1 2. ERZEUGER-DURCH· 1972 12,261 12,247 12,033 11,919 11.80~ 
" SCHNITTSERLOS, RE ~ ,...___ UC ! frei Molkerei 1913 
Verlnderung In.% gegenOber 
( Yormonat 
molap ...... nt 
Vll1atlon en% par rapport au ( glalchem Vorjahmmonat 
mlmo mol1 dt l'anMt p,...denta 
1. Lail entier lrais, tous 1972 5,,53 
57,46 58,50 58,30 57,liO 55,01 5,,50 
,____ Fir 
usages, 34 g de matiere 
grasse par litre 11 1913 




Ytrlnderung In% gogonQbtr 
( Yormonat 
mol1p-nt 
Variation on 'II. par rappo<t au ( glelchem Votjahmmonat 
mlmo mo11 dt l'anMt prjcedento 
1972 8 807 9 rn 9 020 8 991 8 986 9113 8 970 
.1. Latte fresco per consu mo ,...___ Ut 
alimentare diretto 1973 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 






Vorlnderung In% gogonObtr ( mol1p-ent 
Varlallon on% par rapport au ( glolchom Vorjahmmonat 
mlmo mol1 dt l'anMt p-nt• 
1972 FI 40.25 ,1,80 41 10 42,28 ,...___ 
1. Melk (vers) met 3,7 % vet 1973 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
ll al boerderij Jill RE 11,278 11 866 11,667 12,002 . "C j UC 1973 
( Yormonat 
Ytrlnderung In% gogonilber mol1 p..cedont 
Variation on% par rapport au ( glelchem Vorjahmmonat 
mlmo moil dt l'anMt p,...dtnta 
1972 Fb "6,2 
462, 1 4li0, 7 466,2 463,5 452,5 "9,7 
1. Lail (classe II), ,...___ 
"' 
matiere grasse 3,3 % 1973 
"' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 43 ;! depart ferme 1972 RE 9,052 9,497 9,468 9,581 9,526 9,300 9,2'2 
-! UC 
!I 1973 
"' ;! Vormonat 
Verlnderungln'll.gogonObtr ( molap-
Variation en% par rappo<t au ( glelchem Votjahresmonat 
mlmamoladtl'IMM p-to 
~ 532,9 535, 1 m,o 543,0 531,0 528,0 529,0 1. Lail entier, matiere grasse Fix 
3,7% 197 
!!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 i depart lerme ~ RE 10, 953 10,997 11, 180 11, lliO 10,913 10,851 10,872 ! UC 
~ 197 _, 
( vormonat 
Vt,..,,.,.,.,ngln'll.-Ober molap-
Variation on 'II. par rappo<t au ( glelchom Vor)lhmmonat 
..... molldtl'annM .........,to 
N.B. Die Bellage zum Heft 111972 dleser Reihe enthi.lt elne detaillierte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale. 
Le suppl6ment au cahler n° 111972 de la pr6sente s6rle contient la description d6taill6e des caract6rtstiques d6termlnantes 
desprix. 
Quellenverzeichnls slehe letzte Seite - Sources volr dernll!re page. 
J J 
li0,1 ,1, 1 
11,633 11,m 
54,50 5',89 
9, 79' 9,88l 
q 1H q 221 
14,4Y, 1',605 
"9,7 447,0 
9,242 9, 187 
5ll,0 524,0 
10,893 10,769 
A s 0 
,1,7 
'"5 "·7 
11,919 12,,,, 12,776 
55,60 58,5-1 59,9' 
10,010 10,5" 10,7CX> 
9 '84 9 519 9 60't 
14,864 15,077 15,212 
'46, 1 456, 1 '61,6 
9, 168 9SI' 9,487 
527,0 5",0 5'6,0 
































1 71 1 72 1 73 
JFMAMJ JASONOJFMAMJ JASONDJFMAMJ JASOND 
BUTIER 
BURRO 
1. ProduktcleftnHJon = ! I l !Mflnlllon du produH J I h Prelse - Prix I 100 Kg u ] 2. Handelsstufe und FrachUage .! ' go g ohne MWSI Stada de commercialisation II point ~ l i!.., de llvralson ~ ·" ~5 ""'I 0Kj J F M A M 
1972 670,2 672,2 615, 7 673, 1 662,5 664,5 664,0 
1. Molkereibutter, - OM 
Markenware 1973 
j 2. ERZEUGERPREISE, 05 
I frei Empfangsstatlon 1972 RE 187,471 192, 128 193,121 192,378 189,3"8 189, 920 189, 777 .....__ UC 1973 
Verlnderung Ill.% gegenQber 
( Vonnonll 
molap-.n) 
Vatlallon en% par reppor1 au { glalchem Vorjlhmmonat 
mtme mo11 de l'ann6o p,...dent• 
1972 1117,0 1128,0 1128,0 1121,0 1116,0 1115,0 1115,0 
1. Beurre pasteurise -
Fir 
conditionne 1973 1149,0 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 
11 







Verlnderung In% gegenQber mols p-.nt • o, 1 
Variation en% par reppor1 au ( gtelclllm Vorjlhramonat 
mtme mols de l'IMN pr6c:6dento • 1,9 
1972 126 499 127 029 128 500 128 167 126 333 125 083 124 833 
1-- Ut 
1. Burro di centrifuga 1973 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! 
I.co partenza latterie 1972 RE 201,321 201,105 103,545 103,018 100, 113 198, 133 197, 737 
j 1-- UC 
1973 
Verlnderung In% gegenQber ( Vormonat mol1 pr6c:6dent 
Variation en% par reppor1 au { gl1lcll1m Vorjlhramonat 
mtme mols de l'annh pr6c:6d1nt1 
1972 643,8 65},} 643,0 641,0 640,0 647,0 6"8,0 
1-- FI 
1. Verse boter 1973 
2. PRODUCENTENPRlJZEN, 30 
l al fabriek 1972 RE 180,399 105,448 182,526 181, 959 181,615 183, 662 183,94! 
'C 
-I UC 1973 
( Vonnonll 
Vorlnderung In% gegenQber mols pr6c:6dent 
Variation en% par rapport au ( gtalcllom Vorjlhramonat 
mtme mol1 de l'IMN p,...dento 
1972 8 986 9 087 8 915 8 968 8 9G6 8 994 8 9'Xl 
...._ Fb 
1. Beurre de laiterie 1973 9 '°° 





;! ( Vormonat 
Vorlnderungln%gegenQber mols~ 0,0 
Varlellon en% par rapport au ( glalchem Vorjlhrlsmonat 
mtme molsde l'IMN ~dent• • l,6 
1972 9 625 9 850 9 550 9 550 9 550 9 550 10 00( 
1. Beurre de laiterie, 
.__ Fix 
marque •Rose• 1973 10 OOO 10 OOO 
!!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
.8 depart laiteries 1972 RE 195,2£6 101,4'6 196,271 196,271 196,271 196,271 105,51 I 1-- UC 1973 205,519 105,519 
( Vonnonll 
V1'1nderung In %gegon0ber moll p- o,o o,o 
v~en'lopor-11au ( gtldchemVorjlhrmmonat 
mtmomolldel'IMN J>r6c'dent1 • 4,7 • 4,7 
N.B. Die Bellage zum Heft 111972 dleser Reihe enthllt elne detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale. 
Le suppl6ment au cahler n• 111972 de la pr.,sente s6rle contient la description d6taill6e des caract6rlstlques d6termlnantes 
desprix. 
Quellenverzelchnls slehe latzte Selte - Sources voir deml6re page. 
J J 
663,6 663,9 
189,663 189, 155 
1m,o 1111,0 
200,56' 200,029 




8 995 8 995 
m,864 184,864 
10 OOO 10 OOO 
105,519 205,519 
A s 0 
666,S 691,5 694,S 
1'Xl,584 19",78! 195,72' 
1133,0 11'6,0 1147,0 
203,9'Xl 20\,5}0 206,510 
122 7:67 129 7'1l 129 875 
19},662 205,581 2C5,7n 
650,0 664,0 670,0 
184,512 188,486 1'Xl, 189 
9 037 9 229 9 '°° 
185, 728 189,67' 191,,,, 
10 OOO 10 OOO 10 OOO 









1}0 zoo 1l2 91i 
1cti,228 210,m 
670,0 670,0 
1'Xl, 189 1'X), 189 
9 '°° 9 '°° 
191,,,, 191,1" 




FOR MAGGIO KAAS 
1.Produtldeftnl!I ~ ! ~ l D6ftnHlon du produtt ! J H Prelse - Prix I 100 Kg 
! 2. - und Frachtlage 2' ~ ohne MWSI sans TVA S-de commercfallsatlon et point .. ~~ dellWalson ~ 
• ;i: 5 
llWJ 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1972 441 437 '52 452 '52 '52 438 431 425 425 428 4.50 432 432 1. Gouda 45 %, 5-6 Wochen, 
-
OM 
I. Sorte 1973 429 
i 2. GROSSHANDELS- 05 VERKAUFSPREISE, 1972 RE 123,358 m,903 129, 186 129, 186 129, 186 129, 186 125,m 123,m 121,473 121,473 122,3 1 122,902 m,m 123,901 ) lrel Emplangsstation ,..._ UC 1973 122,616 
v..-ung ln'!lo-liber 
( Vonnonal 
mob~ • 0,7 
v-.. '!lopar-1., ( glolchem Vorjlhresmonat 
mtme mols de r""""" .,-- • 5, 1 
1972 669 699 691 676 680 680 683 685 685 685 689 741 745 745 
,.___ Fir 
1. Saint Paulin 45 % 1973 745 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
: dl!part Rungis 123,330 123,330 124,~ 0 133,410 134,1}3 g 1972 RE 120,m 125,851 m,410 121, 710 122,430 122,430 122, 970 123,330 13't,H3 c 
-I! UC 
... 




vu1-.., '!lo par_,., ( glotchem Vorjlhresmonat 
mtme mob de"""""" prj.,.donto + 7,8 
1972 221 067 225 127 208 OOO 2H OOO 220 200 226 500 233 500 237 OOO 236 OOO 235 OOO 23't I 00 . msoo 217 75( 
1. Grana vecchio, 1a scelta, ,..._ Ut 
12 mesi di stag1onatura 1973 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co caseilicio 1972 RE 351,m 356,585 329, m 339, 978 348, 79S 358, 778 369,866 375,410 373,807 372,224 370,1 40 . 339,753 J44,82 .. 
1 >--- UC 
1973 
Vonnonal 
v..-ung ln'!lo_.iiber ( mob P**lent 
V_.,'!loparrapporta1 ( glolchomVorjlhresmonat 
mtme mols de l'lltlnff p-ente 
1972 385 377 399 392 381 387 370 370 370 370 371 371 371 371 
1. Gouda, 2 weken, >--- R 
1e kwaliteit 1973 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 1 al labrlek 1972 RE 107,881 107,01 113,263 111,m 109,85 109,857 105,031 105,031 105,030 105,030 105,3 4 105,314 105,314 105,314 
" 
,...__ 
I UC 1973 
Vonnonal 
v..-ung1n'!lo_.oi.r ( mob...-i 
y-.,'!lopor-1a1 ( glolchomVorjlhresmonot 
mtme mob de r""""" p,...dente 
1972 5 721 5 667 5 885 5 86! 5 825 5 819 5 678 5 625 5 589 5 560 5 531 5 5.50 5 540 5 545 
1. Gouda 48 %, 5 semalnes au >--- Fb 
,, molns, qualitl! extra 1973 5 54 




!ft 113,960 l Vonnonal 
v..-ungln'!lo_.ober ( molsP**leni o,o 
V-.,'!lo par_,., ( glolchomVorjlhresmonot 
mtmemo1sderann6ep,...c1ent1 • 5,8 
,..._ Fix 
11' 
.8 RE i ,.___ UC 
.3 
vonnonal V~ln'!lo_.oblr ( mo1s.,-
V-.,'!lo par-' a1 ( glolchom Vorjlhresmonot 
mtmemo1sderann6e ~ 
N.B. Die Bellage zum Heft 111972 dleser Reihe enthllt elne detaillierte Oarstellung der prelsbestlmmenden Merkmale. 
le suppl6ment au cahler n•·1f1972 de la presente s6rie contient la description d6taill6e des caractOristiques dOterminantes 
desprlx. 





1. Pn>dulcldellnltlon I h 1 0.flnltlon du produH I I H Prelse - Prix I 100 Stuck - pl6ces ~ 2. Handetsstule und FrachUage .t go~ Ohne MWSt Stade de commercialisation II point ! l ~~ de llvralson • ·c lilWJ 0Kj J F M A M ~ ::> 




Durchschnittsqualitiit 04 1973 ] 2. ERZEUGERPREISE, 
1972 4,504 4, 773 4,659 4,830 4,602 4,459 I ab Hof RE 
-
UC ! 1973 
Vonnonat 
Verlnderung In 'llo gogenOber ( motap-nt 
Vertatlon en 'llo par rapport eu ( glelchem Vorjlhresmonat 
mime mols de l'enn61 p...,.dente 
1972 Fir 20,18 20,JO 25, 16 20, 70 20,34 18,33 18,00 
-1. Qualite marchande 
1913 moyenne 11 
ll 2. PRIX A LA PRODUCTION 1972 3,633 3,655 4,530 3, 727 3,662 3,300 3,241 c 
-
RE 
e UC .. 
1973 
Vertnderung In 'llo gegenOber ' Vormonal molsp-nt 
Varbtlon en 'llo par rapport au ( glelchem Vorjlhresmonat 
mime mols de l'enn61 pr6c6denta 
1972 2468 2351 2 522 2426 2 603 2 310 2 108 
-1. Qualit~ media mercantile, Lit --
55-60 g 21 1973 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 
1972 3,928 3,724 3,995 3,843 4, 123 3,659 3,339 
.! I.co partenza azienda RE 
J - UC 
1973 
( Vormonal 
Verlnderung In 'llo gogenCiber mols p-ent 
Variation en 'llo par rappor1 eu ( glelchem Vorjlhresmonat 
mime mols de l'ann61 p...,.dente 
1972 11,06 11,06 10,95 11,57 10, 78 10,27 
-
FI 
1. In de handel gebruikelijke 
1973 doorsneekwaliteit, 59 gram 31 
l! 2. PRODUCENTENPRIJZEN, 1972 3,099 3,140 3,023 3,284 3,060 2,915 . al boerderlj RE ) - UC 
Vonnonat 
Verlnderung In 'llo gogenOber ( mols p-ent 
Vartatlon en 'llo par l'IPPO'l IU ( glelchem Vo~ahramonal 





} - UC 
i Vonnonat 
Verlnclerung In 'llo gogenOber ( motap-ent 
Vartatlon en 'llo par rappor1 au ( glelchem Vorjlhresmonal 




.8 RE I - UC 3 
vonnonat 
Vr.lndlnmO In 'llo geQen0ber (mo1ap-
Vartatlon en 'llo per l'IPPO'l IU ( glllcham Vorjlhresmonal 
mime moll di I'.,.,.. prjc6dente 
N.B. Die Beilage zum Heft 1/1972 dieser Reihe enthllt eine detaillierte Darstellung der pre!sbestimmenden Merkmala. 
Le supp!llment au cahier n° 111972 de la prllsente s6rle contient la description d6taill6e des caractAristlques dAtermlnantes 
des prtx. 
Ouellenverzeichnls slehe letzte Selte - Sources voir derniitre page. 
J J 
15,2 14,6 
4,344 4, 173 
19, 17 19,61 
3,451 3,541 
2 024 2 058 
3,206 3,260 













Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
15,3 
4,m 
22,25 24,33 26,00 
4,006 4,380 4,681 
2450 2165 z 672 




FRISCHE EIER <EUFS FRAIS 
UOVA FRESCHE VERSE EIEREN 
OberschuBgebiete Regions excedentaires 
1. Produk1deflnltlon 
' 
l ~ I I!. D6flnl!lon du prodult ! I H Preis• - Prix I 100 StUck - pi6ces I t ~ 2. Handelsstufo und FrachUago .. :!' ~ OhneMWSt i Sans TVA 
~ Stade do commercialisation et point ~ j ~~ detivralson ,. E :s .., ;i: :> 0Wj 0Kj J F M A M J J A 0 N D 
19n 15,5 18,3 17,6 15,5 15,3 H,6 H,4 1},8 H,6 ,H,S 14,2 
..__ DM 
1. Handelsubliche 
! Durchschnittsqualita1 1973 04 ] 2. ERZEUGERPREISE, 4,}}6 5,2ll 5,030 4,430 4,373 4,173 4,116 J,944 J,887 ,,944 4,059 .c ab Hof 1972 RE 
J ..__ UC 1973 
( Vormonat ! 
Vtrlndorung In '!lo gogonObor molsp-nt 
Varts!lon on '!lo par rapporl au ( glalchom Vorjahresmonat 
mlma mols do l'annn pr6c6dento 
1972 22,97 2}, 15 25,32 22,46 22,68 20,35 20,20 21, 78 22, 14 21,44 J,86 2},69 24,85 26,59 
..__ Fir 
1. Qualite marchande 
moyenne 1973 11 
2. PRIX A LA PRODUCTION I ~ 
I 
1972 RE 4, 136 4, 168 4,559 4,0'4 4,083 3,6&4 3,637 3,921 3, 986 J,860 ~.296 4,265 4,474 4,787 
! 
..__ 
I IL UC 1973 I 
Vormonat 
I Vtrlndtrung In '!lo gogonObor ( mols pr6c6dent 
Variation on '!lo par rapporl au ( glalchom Vorjahresmonat I 
mlma mols da l'annn pr6c6donte 
1972 2m 2 175 2 368 2 311 2502 2 135 1 923 1794 1 846 2 015 i 221 2 185 2 202 2 592 
1. Qualita media mercantile, 
..__ Lit I 
55-60 g 
21 1973 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, I 




Varlnderung In '!lo gogonObor 
( Vonnonat 
mols pr6c6dont I 
Vartatlon on '!lo par rapporl au ( glolcham VorJllhresmonat 









Vorlndorung In '!lo gogonObor mols p,._ont 
Vartatlon on '!lo par rapporl au ( glolcham Vorjllhresmonat 
mtma moil do l'annn pr6c6dente 
1 
.1 
j~~~~~~~~~,-v~ormo~~nat='"~ ..... ~~~~.._~-+~~+-~-+~~+-~-+~~+-~--l~~-+-~--il--+--+-~~1--~-+-~--I 
Verlndorung In '!lo gogonObor moil .,-m 
Varlattonon'!l.parrapporlau 1f-gt.,.al.,.chlm~....,V""orjahresmo-:-:----nat...,.------+---l---<i----+---+---+---+---1---<i----+---+---+----1 
\ mtma moil do l'annn pr6c6denta I, 
' 
i--- Fix t---~--t---+---t---+---+---t-----!---+---t--'i--+---+---i---~ 
( 
vonnonat 
v1,-anc11rung In '!lo gogonObor moil p"'*'8nt 
Varts!lonon'!lopar_.,IU (t-:g1'"'a1""cham-:'-::°'v"'orJ1111="'resmonat===------f---t-----!---+---+--+--+---l----l---+---+---l----I 
mtmamolldal'annn pr6c6donta 1 
N.B. Die Beilage zum Heft 1/1972 dieser Reihe enthllt elne detailllerte Oarstellung der preisbestimmenden Merkma!e. 
Le suppl6ment au cahler n• 1/1972 de la pr6sente s6rie contient la description d6taill6e des caract6rlstiques d6terminanteS 
desprlx. 








Livraison aux centres d'emballage 
I j .~ l llllftnltlon du prodult ! I H Prelse - Prix I 100 Stuck - pi~ces 2. Hendelsstufo und FrechUago "'0 Ohne MWSt l! .. § E 
!I Stado de commercialisation at point ~ ~ -... dellvralson ~§ 0WJ 0Kj J F M A M 





l! 04 2. ERZEUGERPREISE, ~ ab Hof 1912 RE 3,M 3,058 3,487 3,230 3,401 3,230 3,001 
J - UC 
Verlnclerung In '!I. gegenuber 
( Vormonat 
motsp-ent 
Var11Uon en '!I. per rapport eu ( gletchem Vorjlhresmonat 






~ UC .. 
Vormonat 
Vorlndlrung In '!lo gegenuber ( molsp-ent 
Var1atlon en '!lo per rapport eu ( gletchem Vorjlhresmonat 




~ - UC 
Vormonat 
Vorlnderung In '!I. gegenuber ( mols prfc6dent 
Var1atlon en '!lo per rapport eu ( gtelchem VorJahresmonat 
mtme mots di l'annn prtctdente 
-
FI 
I - RE UC 
( Vormonat 
Vorlndlrung In '!l.gegenQber mols p-ent 
Vartatlon en '!lo per rapport au ( glelchlm Vorjahresmonat 








.. ;z Vormonat 
Verlndenlngln'!l.gegenQber ( motsp-
Var1111on en '!lo ..... rapport au ( gtelchem VorJahresmonat 
memo molsdl .. ..,,. p*»clente 
-
Fix 
I!' j RE ! - UC 
.3 
( Vormonal 
Vrlndorung ln'!l.-Qber moll prtc6dent 
Variation en '!lo I* rapport au ( glllcham Vorjlhresmonat 
mtmomolaclorann61 ~ 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllerte Oarstellung der preisbestlmmenden Merkmale. 
Le suppl6ment au cahler n• 1/1972 de la prtsente s6rle contlent la description d6talll6e des caract6rlstlques d6termlnantes 
desprlx. 
Ouenenverzelchnls slehe letzte Selte -Sources volr deml6re page. 
Sans TVA 
J J A s 0 N D 
9, 7 8, 1 9,2 9,2 10,4 12,0 12,4 
2, 112 2,487 2,630 2,630 l,913 l,4:l0 l,5li4 
61 
FRISCHE EIER <EUFS FRAIS 
UOVA FRESCHE VERSE EIEREN 
Gesamtes Land Tout le pays 
1 • ..___ I 'h l D6llnlllon du poodult ! I u Prelse - Prix I 100 StOck - pl6ces . 2. -und FlllChllage . Ohne MWSt Sans TVA ] ~ dt commerdlllsatlo 11 point .!I . 2 .. 
dtaw.-. ~ ~ B l!IWJ 0Kj J F .. A .. J J A 8 I 0 N D 
1972 H,63 12,64 14,06 13,23 13,90 13,20 12,43 11,43 10,44 10,95 11,c 12,50 14,06 14,53 
1. Qualitat A, f EG - OM Kategorle 4 1973 
1 2. GROSSHAN DELS- 04 
J 
VERKAUFSPREISE. 1972 RE 3,81' 3,613 4,018 3, 781 3,973 3, 773 3,553 3,267 2,984 3, 130 3, 14 3,m 4,019 4, 153 
ab Packstelle (Abgabe- - UC 
pretse an den Handel) 1973 
Vonnonat 
v..-ung 1n %-'1!* ( molll""*llnl 












v.-.. -.""''-'., ( ~ VorJahresmonat 
mlmemolldtl'.,,,,..p-
1972 2 570 H35 2 690 2 489 2 756 2415 2 193 2 113 2 114 2m 2 54 H97 2 496 2 676 
1. Qualitil A, f CE -
Ut 
Categorla 4 1973 
21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 
1972 4,090 l,857 4,261 3,943 4,366 3,825 3,474 3,347 3,348 3,538 4,028 "955 3,953 4.239 





V-.clorungln%_.ober ( moll~ 
- .. %Plf l'-1., f ~VorJahresmonat 
m1me mo1ac11 r.,,,,.. .....,._ 
-
R 
I - RE UC 
( Vonnonat 
v..--111-._.ober mo11 Pl"*llnl 
Vorl-..,%pert-1., ( ~VorJahresmonat 
mlmemolldtl' ..... .....,._ 
1972 165 152 173 164 166 158 147 133 123 134 136 151 176 162 
1. Qualitl! A, f CE - Fb 142 i Cat6gorle 4 1973 !I 41 i 2. PRIX DE GROS DE VENTE, dl!part centre 1912 RE 3,347 3, 124 3,555 3,Jn 3,412 3,247 3,021 2, 733 2,528 2,754 2,795 i 3, 103 3,617 3,329 
l d'emballage - UC ! 
i 2,918 ( Vonnonat 
V........_111%_.ober mollpr-.a • 12,3 
v.-.. -..,.'-'., ( ~voriai-
-molldtl'-~ • 17,9 
-
Fix 
I!' j RE I - UC 3 ( ...... .._ 
v--..ng1n-.-- moll~ 
- .. -. pert-1., ( glolcl.nVorjlhrWnonat 
-mo11c1tr..,.. ...-i. 
NB. Die Beilage zum Helt 111972 dieser Reihe enlhllt eine detaillierte Darstallung der prelsbestimmenden Merl<malt. 
le supplmnent au cahler n• 1/1972 de la prtsenla s6rle contient la description dl!talll6e des caract6rlstlques d6tannlnantas 
desprlx. 





1. Pn>cluktdeflnHJon ~ t~ l DM!nllion du pn>cluH ! I H Prelse - Prix I 100 Stiick - pibces ~ 2. Hande!sstule und Fl'llChUaga .. 2' 0 OhneMWSt Stade de commercialisation et point 2 E ~ ~ .c:! dlllvralson :asc llWI 01<1 J F M A M !I::::> 
1972 15,9} 15, H 16, 73 15,93 16,23 15,50 H,79 
1. Oualitat A, I EG - DM Kategorie 4 1973 
04 j 2. GROSSHANDELS· 4,456 4,m j VERKAUFSPREISE, 1972 RE 4, 782 4,553 4,639 4,430 4,227 ab Packstelle (Abgabepreise 
-
UC ! an den Handel) 1973 
Vormonat 
v..-ung In 'JI. gegenOber ( moiap-m 
Vartallon 111 'Jlo par rapport IU ( g!llchem Vorllhnmnonat 
mlmemoladel'ennM p-
1972 24, 11 22,}5 27,07 22,95 24,fj) 21,30 20,36 1. Qualite merchande 
-
Fir 
moyenne, ceufs calibres, 
1973 21,22 57-58 g 11 
8 2. PRIX DE GROS DE VENTE 1972 4,4fj) 4,024 4,874 4,132 4,429 3,835 3,666 c 
-
RE 
I! UC ... 
1973 },821 
I Vormonat Vorlnclarung In 'JI.~ ( molap-
- 1},4 
Variation 111 'Jlo par rapport 1U ( glelchemVorjllv9smonat 
- 21,6 
mtmemoildel'ennM p-
1972 2 610 2 247 2 117 2 521 2 808 2432 2 200 
1. Qualita A, I CE - Lll Catagoria 4 1973 
21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 
1912 4,154 J,559 4,304 3,993 4,448 3,852 3,485 .. I.co mercato RE 
J - UC 
1973 
Vormonat 
v..-uno1n'Jlo-llber ( moilp.-nt 
Vartauon 111'Jloparrapport1U ( glelchem Vorllhnmnonal 
- moil de .. ..,,,.. pr6c»denta 
-
R 
I - RE UC 
( Vormonat 
v..-uno1n'Jlo_,ober moilp.-nt 
Vartauon 111 'Jlo par rapport., ( glelchem Vorjlhrllmonal 





f ( Vormonat 
v..-uno 1n'Jlo_,o11er mo1ap.-i 
Vartatlan., 'JI. par rapport ml ( glelchem Vorjlhrllmonal 
- moil de l'ann6o pr6c»denta . 
1912 212 20} 233 204 211 206 193 
1. Oualite A, I CE - Rx Categorle 4 50 1973 198 I!' j 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1972 4,301 4, 172 4, 789 4,193 4,4fj) 4,234 3,967 franco detaillant RE ! - UC 
.3 4,ciiB 
( ... » .. -
V~ln'Jlo~ moil~ - 1},9 
Vartatlan.,'llopar'-'eu ( glelchemV...,.,,_ 
-moladel'-- - 15,0 
N.B. Die Bellage zum Helt 1/1972 dieser Reihl enlh!lt elne detallllerte Damellung der prelsbestlmmenden Merlunale. 
le auppl6men1 eu cahler n• 111972 de la prmente a6rie contiem la description d6talll6e des caract6ristlques d6termlnantes 
desprix. 















2 28} 2 599 







0 N D 
14,98 16,58 17,42 
4,282 4,7}9 4,979 
21,cii 2},loO 24,50 
},79Z 4,21} 4,411 
2 573 2 594 2 756 
4,07') 4, 109 4,365 
19J 217 230 






GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONOIAUX 
' ;: . 
Produkt uncl . . 1f Pr•IH - Prlx/100 •1 Ouolitit PreiserlOut•run;en 
·: ·5 .~ ! • I Produit et D9taih concemant lea prix .. . :!' • !-i [; qualffli ~ i ... i·.~ .. c ~~:I & J F M A M J J A s 0 N D 0 c :o c a .. ~ .. iO::> 
1971 RE/ 6,586 6,813 6,819 6,934 6,699 6,619 6,536 6,519 6,139 6,373 6,318 6,481 6,481 ANGEBOTSPREIS u.c. Weizen - 816 PRIX DE L'OFFRE USA 30 1971 RE/ 6,506 6,654 6,661 6,6&5 6,563 6,580 6, 7!1l 6,867 i,811 9,416 9,438 cif Rotterdam u.c. Hardwlnter II RE/ I 1973 u.c. I 
1971 RE/ 5,581 6, 175 6,148 5,956 5,!ll1 5,601 5,658 5,318 1,973 ~.973 5, 137 5,461 5,662 u.c. 
Weizen- 816 GROSSHANDELSPREIS 04 RE/ USA PRIX DE GROS 1971 u.c. 5,573 5,401 5,316 5,345 5,159 4, 773 5,059 5,m E 974 7 188 7.776 Standard Chicago 1. Termin RE/ 1973 u.c. 
1971 RE/ 7,263 7,586 7,663 7,436 7,238 6,989 7,141 7, 130 7,157 1 080 7,097 7,345 7, 199 ANGEBOTSPREIS u.c. Welzen - 816 PRIX DE L'OFFRE RE/ Kanada 30 1912 7,403 7,486 1,m 7,480 7,466 7,137 7,119 8,306 9,6'fl 10,176 10,41} 
cif Rotterdam u.c. Manitoba II RE/ 1973 u.c. 
1971 RE/ 6, 128 6,557 6,557 6,585 6,557 6, 118 6, 175 6,157 5, 919 5;792 5,628 5,601 5,579 Welzen- 816 EXPORTPREIS u.c. Kanada PRIX A L'EXPORTATION 04 1972 RE/ 5,688 I, 741 5,630 5, 773 5,831 5,831 5,801 6,m 7~188 7,'f/4 8,060 Northern 1) u.c. 
Manitoba I Winnipeg RE/ 1973 u.c. 
' 
1971 RE/ - 6,968 7,031 6,939 7,026 6,899 - - 6,800 6; 778 6, 710 - -u.c. Welzen - 816 EINFUHRPREIS RE/ USA PRIX A L'IMPORTATION 70 1972 u.c. . 
- -
. . . . . . . . 8,014 
-
Soll white II eil Rotterdam RE/ 1973 u.~ 
EINFUHRPREIS 1971 RE/ 6,407 6,948 6, 945 6,910 6,811 6,178 6,385 6,198 5, 702 5;m 5, 716 6,391 6,634 u.c. 
Welzen - 816 cif europOische Hafen RE/ ~ USA PRIX A L'IMPORTATION 02 1912 u.c. 6,402 . . . . . . . . . 
Redwinterll caf ports europeens RE/ i 1973 u.c. 
1971 RE/ 5,593 5,676 5,&52 5,948 5,587 5,068 1,1951 1,910 4,861 4,982 EINFUHRPREIS u.~ . . . Roggen - Seigle PRIX A L'IMPORTATION RE/ US17 
ci f Rotterdam 
70 1972 u.c. 5 392 5 294 5 240 5 316 I 871 I 66' 4 663 4,76} 5 055 5 171 6 194 7,710 
USA RE/ 1973 u.c. 




. . . . . 
USAlll ell Rotterdam RE/ 1973 u.c. 
RE/ 
5,886 7,278 7,381 7,007 6,m 5,419 5,521 5,557 1,933 l,~33 1,846 5,971 6,001 EINFUHRPREIS 1971 u.c. Garsta - Orga RE/ 
Fed I PRIX A L'IMPORTATION 70 1972 u.c. 6, 195 6,089 6,118 6,401 6,m 5,261 1,997 5,062 5,650 6,655 6,738 6,860 0, 199 
Canada eil Rotterdam RE/ I 1973 u.~ 
1971 RE/ 5,034 5,956 6,011 5,!ll2 5,301 5,273 5, 191 5,027 1,563 d11 l,2!1l 1,344 1,385 Gerste-Orge u.c. 
Kanada GROSSHANDELSPREIS 1972 RE/ 1,573 1,m 1,m 1,573 1,630 1,&59 4, 773 5,088 5,j7} 5,}\5 s,m Kan. Western I PRIX DE GROS 04 u.c. 
VII Winnipeg 1. Termin 1973 RE/ u.c. 
EINFUHRPREIS 1971 RE/ 6, 128 7,&50 . . . . . . . . . 5,383 5,112 
cil Nordseehafen "·' Gerste - Orge PRIX A L'IMPORTATION 04 1972 RE/ 5, 745 5, 773 5,888 6,002 6,002 - - - -Argentina u.~ 
-
. 
caf parts mar du Nord RE/ 1973 u.c. 
Hafer - Avolne 1971 RE/ - 6,800 6, 163 5,699 5,5!1l 5,511 I, 710 1,369 3,960 3, !ll9 I, 775 1,986 USA EINFUHRPREIS 
u.c. . 
RE/ 6,11?6 Extra Heavy PRIX A L'IMPORTATlON 70 1972 
"·' -
. . . . . 
-
. 5,684 6,:561 
- -
white ell Rotterdam RE/ 
1138LB 1973 u.~ 
1971 RE/ I, 733 5,301 5,355 1,973 1,836 1,617 1,945 1,508 1,180 1, 180 1,451 I, 751 1,830 u.c. Hafer - Avolna GROSSHANDELSPREIS 
USA PRIX DE GROS 04 1972 RE/ 1,802 4,830 1,741 1,316 4,341 1,316 1,630 1,859 5 202 5,4}1 5 716 .. ~ 
Whltinr.11 Chicago 1. T ennin 
1973 RE/ u.c. 
•) Ab - lpartir 1.1.1972: Canadian Western Redsprlng n• 1, 14,5% Protein - prot6ina. 
Quellenverzelchnls s!ehe letzte Selta - Sources volr dernltre page. 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UNO REIS CEREALES ET RIZ 
PRIX llONDIAUX 
.': . 
Protliaktun• l ·' = PnlM - Prhr/100 k1 • ! Ouolltit p,.1 .. rliutnune-
·t·1 jp 
Prodult •• Details concomont IH prhc .. 
- u ..1 ~ '! !-i li quoliti A.i i" ii .. :ld i J F M A M J J A s 0 " " ... ~ •:::> 
19n RE/ 4,569 5,666 5,m 5,383 4,009 4, 727 4,645 4,611 4,0!11 3,852 3,825 J,811) 3,141 u.c. 
Halor - Avolne GROSSHANDELSPREIS RE/ Kanada PRIX DE GROS 04 1972 u.c. 4 058 4001 4,058 4,087 4,116 4,113 4,202 4,513 5.0JO 5 17l 5 57l 
Kan. Wostem II Winnipeg 1. Ttr111in 1973 RE/ u.c. 
1911 RE/ 6, 152 7,163 6,901 6,699 6,699 ANGEBOTSPREIS u.c. 6,301 - - - - - - -
Haler - Avoine PRIX DE L'OFFRE 30 1912 RE/ 5, 138 5,433 5,388 5,456 5,266 5,396 5,703 5, 154 6,591 7,59' 7,6'6 Plata cif Rotterdam u.c. 
1973 RE/ u.c. 
EINFUHRPREIS 1911 RE/ 6 238 1 322 1131 6 885 6,831 6,557 6,003 6,393 5 138 5 219 5 082 5 328 5412 u.c. 
Mais - Mais elf NordseehBlen RE/ 5,459 PRIX A L'IMPORTATION 04 1972 u.c. 5,516 5,316 5,316 5,430 5,516 5,545 5,716 6 317 6,m 6.37' 
USA Yellow col ports mer du Nord RE/ 1973 u.c. 
1911 RE/ 5, 143 6,120 5,956 5,820 5, 110 5,514 5,874 5,410 4,563 4,208 4 126 4,126 4 274 u.c. 
Mais - Mars GROSSHANDE LSPREIS 04 1912 RE/ 4,\01 4,315 4,344 4,459 4,459 4,344 4,430 4,fill2 4 973 4.888 4.1)1.5 USA PRIX DE GROS u.c. 
Mixed II Chicago 1. Ttnnin 1973 RE/ u.c. 
1911 RE/ 6,649 1,450 1,310 7,011 6, 702 6,416 7,047 6,931 6,569 6,315 6,130 6,003 5 848 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Mais - Mars PRIX DE L'OFFRE 30 1972 RE/ 6,333 6,415 6,818 7,051 7,153 6,938 7,003 7,051 7,999 8,158 8,610 
cif Rotterdam u.c. Plata 
1973 RE/ ·-~ 
EINFUHRPREIS 1971 RE/ 15,053 14,910 14,861 14,314 14,266 14,902 15,266 15,112 15,287 15,432 15 459 15 413 15 410 u.c. 
Reis - Ri1 cif norddeutsche Hafen RE/ 
Tha;lande PRIX A L'IMPORTATION 02 1972 u.c. 14,588 13,150 12,896 13,167 13,064 - 13,259 14,568 16,629 17,355 18. 190 18 75} 
Longkom col ports Allemagne du Nord 1973 RE/ u.c. 
EINFUHRPREIS 1911 RE/ 19,518 18,992 19,o46 19,m 19,954 19,699 9,1119 20,637 20,536 18,904 19,235 19,331 19, 704 u.c. 
Reis - Rii 
frei deutsche Grenze RE/ PRIX A L'IMPORTATION 02 1912 u.c. 21,561 21,516 22, 742 23,028 23.248 23,379 23,774 23,900 22, 15/t 22,'fJ7 23,652 24,458 I ta lien franco frontiire allemande 
Rundkam 1913 RE/ u.c. 
Ouellanvarzelchnls s!ehe latzte Seite - Sources volr deml6re page. 
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WELTllARICTPREISE P~IX llOHDIAUX 
ZUCKER - KAFFEE - TEE 
-
SUCRE - CAFE - THE 
-. 
ProdiAtun• {i ~ Qualitit PNiHrllut.rvn.., n Ji~ Procluitet Oitail• concemant lea pri• .. . ~ E 
qualiti =~ -·1 ~ ., 11 • 
ci.! t~ ra ·c hil lit:> ...... Ii 
RohZucker 1971 RE/ 9,630 GROSSHANDELSPREIS u.c. 
Weltkontr. 8 *> PRIX DE GROS RE/ 
Sucrabrut NewY..t. 0 1972 u.c. 
Contr. mond. 8 'l 1. Termin 1973 RE/ u.c. 
1971 RE/ 11,005 u.c. 
Rohzadter 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1972 RE/ Sucre brvt 96 ° cil UK u.c. 
1973 RE/ u.c. 
1971 RE/ 98,502 u.c. 
Rohkalle ci f-Prei s norddeutsche Hafen RE/ 
Santos prix col parts AllemaQne du Nord 02 1972 u.c. 110,086 
N.Y. Nr. 2 RE/ 1973 u.c. 
1971 RE/ 103, 920 
Auk tionsdurchschni ttsprei s 
u.c. 
Tee - The Prix moyen oux enchires 02 1972 RE/ 100,432 London u.c. 
1973 RE/ u.c. 
WELTllARKTPRE15E 
OLSAATEH UNO PFLAHZLICHE OLE 
:: . 
.. 
Produlct und "€ "! 
Praiaerliiuterungen ·- ·• Oualitiit : ~ 
Produit et 
Ditaila cancemont 1 .. prlx .. 
··I ~ E :; i ~ ·• qualiti l~ ~~ & .. Jo:> 
1971 RE/ Sojabohnen u.c. cif·Prei1 Hamburg RE/ Soja prix caf Hambourg 02 1972 u.c. USA 
gelb II 1973 RE/ u.c. 
1971 RE/ u.c. 
Erdnu11hrn1 cif.Prei s norddeutsche Hafen RE/ Groin• prix col ports Allema~e du Nord 02 1972 u.c. 
d'arachide RE/ ~igerio 1973 u.c. 
1971 RE/ u.c. 
Kapu cif.Preis norddeutsche Hafen 02 1972 RE/ Coprah prix col ports Allema~e du Nord u.c. 
Philippines 1973 RE/ u.c. 
Soja0l 1971 RE/ u.c. 
Hui le de soja cif.Preis Nordseehafen 19n RE/ versch. Herkunh prix caf ports mer du Nord 04 u.c. 
divers lieux RE/ 
d'origine 1973 u.c. 
1971 RE/ u.c. 
ErdnussOI cil-Prei s Nordseehafeo 04 RE/ Huile d'arachide prix cof ports mer du Nord 1972 u.c. 
Nigeria 1973 RE/ o.c. 
l)Ab November1970 - •partlrde novembre 1970: Wertkontr. 11 - Contr. mond. 11. 
Quellenverzeichnls s!ehe letzte Seite - Sources volr demll!lre page. 
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p,.1 .. - Prlo/100 ko 
J F II A II J J A s 0 H D 
10,flll 10,m 10,355 10, 191 9,399 8,800 8,852 9,044 8,1 5 8,361 9,508 11, 935 
11,m 11,m 17,692 H,691 H,176 13 175 11,233 12,862 14,3 7 14 920 
H,470 11,676 11,362 11 007 11 007 10 ™ 10 183 10 247 9 1 1 10 375 10 755 11 SR? 
18,238 18,378 19,357 16,546 15,m 14 817 1~m H 81' 1• n• 1" nnn 1' .,, 
16,257 103,552 103,m 101,093 98,907 96, 721 95, 765 94,672 92 10 92 213 927£1) 94 510 
97,318 97,£1)4 97,m 99,890 100,£1)5 103,£1)6 123,617 121,473 120,C 4 119,758 119,772 119,901 
08,864 103,m 103, 152 99,864 105,408 103 272 105 792 102 552 103 3f.J 102 19' 102 648 106 5£1) 
02,864 99,648 101,040 98, 7£1) 99, 120 100,872 98,352 99,048 95, 1~6 102,504 105,696 108,144 
PRIX llOHDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
I 
PreiH - Prlx/100 lr.t 
J F II A II J J A s 0 H D 
12,393 11, 765, 11,743 11,369 12,000 11,757 12,m 11, 675 11,519 11, 705 11,464 11 783 
11,847 11,867 12,507 12,876 12,861 12,383 12,359 12 611 12 7,I; 1Z 81' 1• ?16 16.046 
28,m 29,503 26,175 25,205 24,202 
-
23,151 24,0£1) 22,861 21 445 21 167 22 421 
22,596 22,662 22,842 23,'31 23,814 22, 776 22,826 23 051 2' 028 2' 61' ?6 OM ,. ,., 
I 
22, 754 21,350 20,661 19,975 18,626 19 139 19 003 16 113 15 g;J 1' At\1 14 '"' 14 ?RQ 
13,902 12,241 12, 741 13, 725 13,019 12,658 12,062 12,m 12,68S 13,085 12,993 14,328 
31,448 30,628 30,082 29,098 28, 115 29,235 31,749 31,066 27,459 27 896 28 m -
- -
23,551 25, 723 25,009 
- -
20,550 20,865 21 093 22 094 
"5,847 53, 716 48, 716 46,612 44,208 42,951 42,377 41,011 39,317 36,858 36, 120 37,471 




BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE 
! 
Procluktuncl 
::·I :: O..,alltit Prel Hrliuterun pn • Oitall conumant IH prl• i •• Procluit et ~f ~E ;i [1 •. a •·a quollti &J i" :l! _ ... ~ c5::!i ~.U! 
GROSSHANDELSPREI S 'l 1971 RE/ 78,164 u.c. 
O.eddar lrei Grosshandel - London RE/ finest PRIX DE GROS 
°" 
1972 u.c. hon56 
Hew ZKland franco grossi.ste - Londres RE/ 
1973 u.c. 
1971 RE/ 64,594 
Kase - Fromage GROSSHANDELSPREIS 
u.c. 
abMolkeroi RE/ 453 PRIX DE GROS °" 
1972 u.c. 74,816 
Danemarlc dipart laitcrie RE/ 1973 u.c. 
1971 
RE/ 101 187 u.c. 
Butter - Beurre GROSSHAHDELSPRE IS RE/ 
New Zealand PRIX DE GROS 31 1972 u.c. h15, 154 Londcri RE/ 1973 u.c. 
19n RE/ 118,328 
Butter - Beurr• GROSSHANDELSPREIS 
u.c. 
RE/ I. Qualitiit PRIX DE GROS 31 1972 u.c. m,m 
Odnemark Londcri RE/ 
1973 u.c. 
1971 RE/ Talg, FOB-PREIS u.c. 16 931 lose Ladungen PRIX FOB 02 1972 RE/ 14, 166 Suif en vrac u.c. 
cFancyt USA Hew York RE/ 1973 u.c. 
Amerik. Schmalz 1971 RE/ 25,829 lose CIF - LONDON u.c. 
Graisse ami!ric. 02 1972 RE/ 24,313 CAF - LONDRES u.c. en vrac RE/ Prime steons 1973 u.c. 
1971 RE/ 21,991 
PREIS AB WERK 
u.c. 
HeringOI. lose RE/ Hu ile de hareng PRIX DEPART USINE 02 1972 u.c. 
en vroc Liverpool RE/ 1973 u.c. 
WELTMARK TPRE ISE 
FUTTERMITTEL 
Produkt und 
Qualitit Prel a• rliu terun gen 
Ditolla conumant IH prix Produit •• .. Jj qualiti 
Erdnussexpeller cif.Preis Nordseehafen 
Taurteau pri x caf ports mer du Nord 04 
d'arachide 
Argentina 
Fischmehl cif.Preis Nardseehafen 
Farinede poiuon prix caf ports mer du Nord 
°" 65-70 \ proteines 
Peru 
cif.Preis Nordseehafen T apiokamehl prix caf ports mer du Nord 04 
Farin• de manioc 
Sojaschrot Grosshandelspreis Homburg 06 Prix de gros Hambourg Farin• de 1oio 
'> At> Mai 1970 ohne Rinde - A partlr de maJ 1970 sans tcorce 
Quellenverzelchnis slehe letzte Selte - Sources vclr demitre page 
! 
!:.'i = 
• 5 c 
1 • 
ii •• ;.; t=. 
··I •·1J! _ 
"i • c5:!i tu ...... 
1971 RE/ 10,027 u.c. 
1972 RE/ 11,H6 u.c. 
1973 RE/ u.c. 
1971 RE/ 16,!il8 u.c. 




1971 RE/ 6,068 u.c. 
RE/ 
1972 u.c. 6,406 
RE/ 
1973 u.c. 
1971 RE/ 10,341 u.c. 




BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
p,.1 •• - Prix/ 100 kg 
J F M 
" 
M J J 
" 
s 0 N D 
69,672 69,945 69, 945 69, 945 72,678 72,213 73,388 75,219 83,410 89,3" 94,262 98,867 
105,378 112,266 112,323 112,209 112,409 110,698 104,524 105,610 105,"67 103,981 101,923 h01,49't 
W,410 61,639 61,694 61,694 W, 137 61,995 63,443 62,814 66,339 10,082 10, 7fli 74,359 
76,825 76,225 76,168 75,854 74,310 74,396 71,398 71,683 73,455 75,628 75, 742 76,114 
77 !ill 77,!ill 82,044 84,530 99, 171 108,563 109, 116 113,200 117,956 117, 956 117,956 125,505 
127,456 130,011 lll,011 130,011 130,011 120,358 105,881 101,623 101,623 101,623 101,623 101,623 
94, 751 95,o28 99,m 103,315 118,232 123, 757 123, 757 123, 757 129,005 133,978 33,978 141,682 
141 082 141,082 136,824 m,837 134,837 128,874 115,249 110, 139 110,991 110,991 10,991 110,991 
16 931 17 637 18 563 18 298 17 593 16 336 16,513 17,439 17,461 16,402 15,697 13,693 
12,549 12,204 12,447 14,052 13,686 13,950 14,35£ 15,006 15,Cll? 15,899 15,635 15, 128 
25, 794 27,046 27,698 25,669 25,109 25,449 27,400 27,209 25,9\0 25,194 24,495 22,912 
22,676 24,IM!Z 23,621 24, 745 23,267 22,586 23,82 23,949 24,443 Z6,in 26,739 24,934 
26,201 24, 986 22,663 22,032 18,600 18,000 21,38 22,068 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
PRIX MONDIAlJX 
ALIMENTS DE BETAIL 
PrelH - Prlx/100 let 
J F M 
" 
M J J 
" 
s 0 N D 
11 030 10,691 10,260 10, 153 10,243 10,2 10,131 9,623 9,437 9,623 9,467 9,351 
9,006 9,435 9,377 9,492 9, 723 
-
10,fli8 11,236 11,313 12,685 13,965 17,215 
19,809 19,699 19,071 18,224 17,432 16,639 15,874 15,464 15,000 15,191 15,219 15, 127 
15,062 15,205 15,291 16,""6 18,206 18,578 18,550 - - - -
-
6,683 6,541 6,467 6,612 6,31't 6,372 6,432 6,057 5,973 5,600 5,093 4,569 
4, 7!il 5,199 5,616 5,871 6,339 
-
5,999 6,231 7,060 7,434 7,826 8, 106 
11,230 10,m 10,492 10,246 10,m 10,410 10,491 9,863 9,918 10,119 10,m 9,877 
10,861 10, 775 11,147 11,432 11,347 11,189 11,547 11,804 12,805 13,634 14,663 18,921 
20,407 
69 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN 
-
CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
.: . 
. . 
Produ•t uncl i1 ~ PreiHrliuttirunpn ·- .. Qua Ii lit ii ~1 i~ Proclult •t Ditails concemant lea pri• .. 
.. : :; i ~ '! !~ ti qualiNi ~J ;5 .• ~--!I Ii J 6 .. Jo:> 
OOni sche Bacon 1971 RE/ 84,322 82,0" u.c. 
Bacon danoi 1 Hotitrvngsprei1 in London 31 1972 RE/ 'JI, 169 9•,528 I. Quolitat Prix cote i Londr11 u.c. 
I. qualit9 1973 RE/ u.c. 
Rindervlertel 1) 1971 RE/ 2•1,380 211, 183 Hintervlertel u.c. 
gekUhlt Bcsufs Smillifield Market 02 1972 RE/ 2~.m 222,861 quartler pos· Landon u.c. t6rleur r6frlgdirj ') 
1973 RE/ Argentina u.c. 
Schlochtschwein• 1971 RE/ 62 241 69,317 u.c. 
Porcins de Schlachtgewichtsprei 1 RE/ boucherie Prix poids abattu 0 1972 u.c • 66 851 
. Ouol Kopenhogen RE/ Pan em ark 1973 u.c. 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL UNO EI ER 
.!: • 
. . 
Produltt und -€ ·2 Prei1erlCiuterun;cn -~ 'i J •• Oualitit Ditoil1 concemont lea prix 
. . ii[; Procluit et . . :; i . ·• ~ ·• qyolite "' . i ·~ ~.i:I i 6 .. .i:~ Jo:> 
Erzeugerprels (Grundpreis) ') 1971 RE/ 11,359 u.c. 
Eier frei Sammels1elle. RE/ Otuh Prix A la production (prix 06 1972 u.c. 9,622 
Danemark de base)') RE/ franco lieu de la collecte 1973 u.c. 
RE/ 
u.c. 
Eier - Otu's Frei deutsche Grenze RE/ Kloue S (+65gr) Franco frontiire allemande 02 u.c. 
Danemark RE/ 
u.c. 
1) Ab 3.11.69 Telle ohne Knochen - A partir du 3.11.69 parties sans os. 
'> Ohne Nachzahtung am Jahresenci. - Sana ptrjquallon en nn d"annn / Prelse/1000 Stock 
PrlxltOOOpltces. 






PnilH - Prhl/100 •t 
F ... ... M J J ... 0 H D 
72,376 68,508 72,376 83,1"9 85,083 83, 702 86,•6" 92 5•1 91,•36 95 304 91m 
89. 986 88,567 89, 702 91,973 96,230 93,}91 97 6~9 ~05 030 105,030 107,862 118 a!7 
-
265,507 25•,661 266,883 233,010 106,"59 m 819 231 100 235 613 226 882 225 718 
219, 739 221, 909 226,565 2"7,100 325,879 339,371 na,630 ~ ,556 285,71~ 261,751 256,611 
62,568 59,m 59,426 li0,410 62,268 li0,410 57,295 61,940 63 962 63 li07 66 365 
65 679 65 622 65 879 62 279 68 251 63,366 63 909 6~.~95 66,996 67 225 
PRIX MONDIAUX 
-
VOLAILLES ET OEUFS 
PreiH - Prix/ 100 kg 
F M ... ... J J ... s! 0 H D 
13 661 13 661 12 568 7 104 6 011 5 738 8 197 10.~83 1' 208 14 "81 16 099 









Prix des carburants 
BENZIN ESSENCE 
BENZINA BENZINE 
l ~ I 
'h 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE ! c s Preise - Pnx / 100 I 11 
! CARACTERISTIQUES DETERMINANTES ~~ 
Ohno M.W.St. ., &ans TVA") 
.I 
' i~ DES PRIX ~ l 3: 5 l'JWI 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 




] 0 aus 14 Gebieten, 03 bei Abgabe an die Land-
1972 . 15,791 H,948 H,916 lS,980 lS,965 lS,966 lS,932 lS,946 15,926 15,972 15,940 15,892 16, 112 j wlrtschaft RE Ab Tankstelle - UC 1973 
Vonnonat 
Verlndenlng Ill. 'Mo gegenlifier ( mobp-nt 
Varlallon ., 'Mo par nipporl 1U ( glelchlm Vorjahresmonat 
mime mob do""""" pli .. dento 
Essence octane 90 1972 . 64,42 64,93 64,32 64,32 64,32 64,32 64,32 64,32 64,32 64,32 64,32 64,32 64,96 
Prix payb par les agrl- -
Fir 
cuheurs 1973 64,96 
i la pompe, en vrac, toutes 11 
ll quantitl!s. 1972 RE 11,598 11,600 11,S80 11,S80 11,S80 11,S80 11,S80 11,SBO 11,S80 11,58C 11,580 11,580 11,696 c France m6tropolitaine 
-
I! UC ... 
1973 11,696 
Vormonal 
V.-.mgln'!l.gegenOber ( molsp-nt 0 0 
Ylllallon ., 'Mo par rapport 1U ( gleJchem Vorjahresmonat 
mime mob do""""" pli .. dento o,o 
Benzine Agricola 1972 . 2 060 2 060 2 060 2,060 2,060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 
normale 79 ottanl 
-
Ut 
Prezzl pagatl dagn agrl- I 1973 : 
coltorl, 0 5 plazze. 21 






Ve..-W.O ln'!l. goganObor mola pli .. dent 
Varlallon on 'Mo par rapport eu ( glalchem Vorjahresmonat 
mamo mols de""""" prtctdento 
Benzine 1972 61,18 61,18 61,S4 61,S4 61,S4 60,01 S8,38 58,63 59,25 59,96 60,66 Octaangetal 84/86 
-
FI 
Verbrulkersprljzen, Zone 3 1973 
aan de pomp, In vaten 31 
~ franco bedrijf, bij mlnstens 1972 17,367 17,367 17,469 17,469 17,469 17,03S 16,572 16,643 16,819 17,020 17,219 . 200 liter afname RE 
" -i UC 
z 1973 
( Yonnonat 
Verlnderung In% gogeni)bor moll p-
Vlllallon., 'Mo par rapport 1U ( glelchem Vorjahresmonat 
mamo mols do""""" prtUdente 
1972 803 783 783 783 783 783 783 783 783 796 862 862 862 
Essence, octane 82187 
-
Fb 
~ Prix pay6s par les agrlcul- 1973 
.. teurs i la pompe, toutes 41 i quantitl!s - Tout le pays 1972 RE 16,50~ 16,092 16,092 16,092 16,092 16,092 16,092 16,092 16,Qq2 16,359 17,716 17,716 17,716 ~ - UC 
" !!Z 1973 .. 
i Yonnonat 
Verllndonlngin'!l.-Obor ( mollpr6c8dont 
Variation .. 'Mo par rapport IU (· glelchem Yorjahresmonat 









Vr.lndenmg in'!l._,Obor mob pr6ctclent 
Varlallon., 'Mo par .--rt 1U ( glelchem Vorjahresmonal 
ma .. mo1aderann6e ~nto 
,. 
1 France - elnschl. MWSt. -TVA comprise. 
N.8. Die Beilagezum Heft 1/1972 dieser Reihe enthllt eine detailllerte Darstellung der preisbestimmenden Merkmale. 
Le suppl6ment au cahler n• 1/1972 de la prtsente s6rie contient la description d6taill6e des caract6ristiques dilterminantes 
desprtx. 










J i--- UC 
V..--ln .. __ <::-'...-
- .... par<-' .. ( glllcl9D \fclrllfnSlr.onal 
--c1er-~ 
P6trole 1912 
. 50,88 52,06 50,86 50,86 50,86 50,8& 
-
Fir 
Prb payfs par les egrlcut-
1973 . 50,66 teurs, al la pompe, en vrac, 11 
. toutes quantitl!s - France 
0 rOO!ropolitaine 
..llR RE . 9,161 9,373 9,157 9,157 9,157 9,151 c ~ UC 
1973 . 9, 121 
v..-
v.--..... -- (-...- o,o 
- .. "'"""'-' .. 
( ~Yol)lfaWWI 
--c1er-...- - 2,7 
Petrolio agric:olo 
..llR . 2 258 2 2Sa 2 288 2 288 2 288 2 288 
ottani 32 Ul 
Prezzl paga1I dagll agrtccJI. 21 1913 
. 
tort 
~ f. co grossista - min. 1 OOO ~ RE . H2~ l,li2, l,6.2, l,6.2, l,6.2, l,6.2, ~ litri - 8piazze UC 
1913 . 
___ ..... __ ( ::-'...-
- .... 1111'<-' .. ( lll*!mDVci)lfttWWI 
--c1er-~ 
Tretterpetroleum 1912 . 19,15 19, 15 19,15 19,15 19, 15 
Octaanwaarde 52/60 
i--- FI 
Verbrulterprijzen 1913 . 31 
t 02Zonen, in wren van 200 lifer, ~ RE . 5,006 5,fll6 5,fll6 5,fll6 5,006 'I: franco bedrijf i UC 
z 1973 . 
Vlfln::erunglD .. __ ( ::::...,. 
v..-.... par<-'m ( Gl*lmD itajlbiwm 
--c1er-~ 
Pi1role pour tracteurs 1912 . 296 296 2% 2% 2% 2% 
octanes 60 ,___ Fb 
"' 
Prb payb par les agrtcul- 1973 . 
.. teurs 41 
i par c:amion citeme - t.co 
domicile - min. 1 OOO litres Llm RE . 6,08J 6 083 6,083 6 083 6 083 6,083 
i Tout le pays UC 
.. 1913 
i ,v..-
Vorlnclarungln .. __ -...-







JI RE E 
-! UC 
... ,v..-
V-...Oln .. __ -p<-.c 
- .... ...,._,., ( glolclmDYol)llw--WI 
--clef-~ 
1 Fr311C8 - elnschl. MWSL - TVA comprise. 
NB. OieBeilagezumlleft111972clieserRciheenlllilleinedolaillierlellars!enungclerpre!sbestimmenclenMerlunale. 












J A s 
50,86 50,66 50,66 
9,157 9,111 9,121 
2 288 22U 2 288 
3,li2, J 62'- Jm 
19,15 19,75 19,91 
5,!ll6 S,6~ S,6~ 
2% 296 296 
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GASOL - GASOIL 
i i 1 De~tsc~land 












I I I I I .t l : I I 
• 1--1-- 1 1-- i---1 llT 
1 
r-r-1--r- ,-r- +-,-- I 1 
· --+-+ ttl- -t----c-1-- -1 h tT 11 1 --tl I , 1 1 f 1 : 
10 
7 I ~1-t+ r-t- -1-+ .. +1-tt-- -- -1---i-- _[I -- -+------l: --t--- r-11- r-i-11 -~' I --1, --rl __ I __  
Cl I ... +·-l---.....1 I 1 I ' I - I i l L L-~ 6 --7 'j,d)>fy.:t.:I:t]~ I --1,t 9L~1~-..;;E.;,;-~t;;-):: -~-;;- 1---111 -t--T-- -- -
~ ,: 1 1 I : 1 1 1 r--·...,..,..... ·r·1 · ·, ·+-· ·t· ! , 1 t 1 1 1 • i 5 .L i. --:,---rl -- -1- : • I_ _ ( • -'- ' -11 __ L_ ' ---11-+,.-l 1-+-+r-1 +-
'g I I I . I I ! I ~ j i i 
1 
, -- '. i I t- I j -r 
Cl 4 - - r - t -- + - --i----- 7--- l - : : , , l l , I i t - • - L 
.3 ' : • I I I ' ·1 I 
I I ' I ' I i I I 
I I • ! i ' I I I 1 I 
' ' ' I j ' I : I I ' 
.................................. ••'••• ...... ·········· ·····.·.········· ·~ .. -~ ..... ···-:···· ..... , ........... . 
I I I : : ' i i : i ! : 
I . I I . 1 72 I I ; 
19?1 I I I I I 3 
1973 
J FMAMJ JASOND J FMAMJ JASOND J FMAMJ JASOND 
GASOL 
GASOLIO 
~ :!.~ ! PREISBESTIMMENDE MERKMALE ! J .s !! Preise - Prix/ 100 I I! CARACTERISTIQUES DETERMINANTES goo ohne MWSt. ") ! DES PRIX i • E ~ ~ .. .,_~"' ·c 0WJ 0Kj J F M A M 3::> 
Diesel Kraftstoff 1972 17,}} 17,47 17,"8 17,49 17,49 17,l+O 
Cetanzahl 48-54 >--- OM 
Verbraucherprelse, 1973 
i 0 aus 14 Gebieten 03 bei Abgabe an die Land- 1972 4, 993 4,996 4,999 4,999 4, 973 :;: RE . l! wirtschalt - Frei Haus, ...__ 
~ ab 500 bis 999 Liter UC 1973 
Vorinderung 1n 'II. gegenuber 
( Vormonat 
molap-ent 
Variation en 'JI. par rapPQ11 au ( glolchem Vorjahmmonal 
m6me mols de l'anMo prtc6donte 
Fuel-oil agricole 1972 32,57 33,65 32,65 32,65 32,65 32,65 
cetanes 53-S7 ...__ Fir 
Prix payes par les agrlcul· 1973 32,26 
teurs - En !Uts 11 
m Livraisons a domicile supe- 1972 5,864 6,058 5,878 5,878 5,878 5,878 u RE c rieures a SOO litres e >---
... France metropolitaine UC 1973 5,808 
V1rlnderung In% gegenilber 
( Vormonat 
molsp-.nt o,o 
Varlatlon en % par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
m6me mols do l'lnMe prtc6donte . 4, 1 
Gasolio agrlcolo (Petrolina) 1972 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
Celani minimo 47 
..._ Ut 
Prezzl pagatl dagll agrl- 1973 
coltorl, 0 2 piazze 21 I 
F.co magazzino grossista 1972 3,}26 3,326 3,326 3,326 ! 3,326 
.!! RE 3,326 ; 
~ min. 1000 litri - UC 
1973 
( Vormonat 
Verlnderung in% gegenilbef mols pr6c6dent 
VartatiOn en% par rapport au ( glelchem Vorjahrssmonat 
mtme mots de l'ann6e prtc6dente 
Autogasolle 1972 19,l+O 19,l+O 18, 92 18,92 18,92 
-
FI 
Cetaangetal min. SO 
1973 Verbruikersprljzen 31 
" 
Per tankauto, alname min-
~ stens 1000 liter, I.co op- ~ RE . 5,507 5,507 5,371 5,371 5,371 "C 
m slagtank 
-
Gehele land UC i 
z 1973 
( Vormonat 
Verlnderung In 'JI. gegenuber moll p-ent 
Vartlllon en 'JI. par rappol1 au ( gfolchem Vorjahmmonal 
m6me moll dt l'annh prtc6dente 
Diesel Gas·oll 
...!fil. . 246 246 246 2"6 246 cetanes SO-S7 Fb 
Prix payes par les agrlcul- 1973 ~ teurs 41 i Par camion citerne, I.co 1972 5,056 5,056 5,056 5,056 5,056 ~ domicile min. 1000 litres >--- RE 
. Tout le pays UC -~ 1973 
i Vormonal 
Verlnderung In 'JI. geganuber ( moll p-.n1 
Vartlllon en 'JI. par rapport au ( gfolchem Vorjahmmonll 
m6me mols da l'annh prtc6donte 
>--- Fix 
!." 





Vr.tnderung In 'JI. gegenOber mola p-nt 
V~n .,'JI. par-rt au ( gfelchem Vorjahresmonat 
m6me moll do l'annh ~nte 
")France - elnschl. MWSt. - T.V.A. comprise. 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dieser Reihe enthllt elne detailllerte Oarstellung der prelsbestlmmenden Merk.male. 
Le suppl6ment au cahler n• 111972 de la pr6senta s6rle contient la description d6taill6e des caract6rlstiques d6termlnantes 
des prlx. 













J A s 
17, 10 17,00 16,92 
4,888 4,962 4,9}2 
32,l'C 32,26 }2,26 
5,878 5,808 5,808 
2 100 2 100 2 100 
3,326 3,}26 3,}26 i 
I 
18,64 18,7} 18,94 
5 291 5,317 5,376 
246 246 246 




0 N D 
17,04 17,~ 17,91 
4,855 4,784 4,855 
32,26 32,26 32,26 
5,808 5,808 5,808 
-









246 246 246 
5,056 5,056 5,056 
7S 

DO ngemittel preise 











SCHWEFELSAURES AMMONIAK - SULFATE D'AMMONIAQUE 
--. 
J 
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I I , 
' c 1_ . ' 
' - ..,.. 
I 
J A S 0 N D 
STICKSTOFFDONGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
PREISBESTIMMENOE MERKMALE ~ ie "·- Verbraucherprelse 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 





J - UC 
Vormonat 
Verlndotung In"' gegenOber ( molap.-nt 
Variation on ... par ntpPorl IU ( glelchem Vorjahmmonat 
m6me mola de l'ann6e pr9ddent1 
SULFATE D'AMMONIAOUE 1972 
21 % N 
-
Fir 
Depart magasin du negociant 1973 
ou de la cooperative 11 
~ Sacs papier 50 kg 1972 RE . Territoire metropolitain 
-
I! UC ... 1973 
Vormonat 
Vorlnderung In"' gegenOber ( mobp-nt 
Variation en"' par ntppOrl au ( gfelcltem Vorjahmmonat 





20-21%N 1973 F.co magazzino grossista 21 imballaggio compreso 





Verlndotung in"' gegenObor ( molo~ent 
Variation on"' par l'IPPorl 111 ( glelchem Vorjahresmonal 





20,8% N 1973 
F. co boerderlj 31 
l inklusief zakken 1972 . geheleland RE 'C 
-I 1973 UC 
( Vormonat 
Verlndanmg in"' gegenObor mola p.-nt 
Variation on"' par ro;>POrl 111 ( glelchem Vorjahmmonat 
m6ma molo de l'annH fric6dente 
1972 
SULFATE D'AMMONIAQUE ....--- Fb 
21%N 1) 1973 
" 
F.co ferme 41 
"';z Sacs papier 1972 Tout le pays RE ~ 
-~ UC !! 1973 
"' ;z Vormonat 
V~ln ... gegenObor (mobp-
Variation on ... par rapport IU ( gfolchem Vorjahtesmonal 
m6nw molo de l'lllVlff pr9ddante 
SULFATE D'AMMONIAOUE 1972 
-
Fix 
21 %N 1973 
I!' 
F.co gare la plus proche de 50 




Vl'inderung In.,. _Ober mob p-
Variation.., ... par rapport IU ( glelchem Vorjahmmonat 
m6me mob do l'ann6e pr9ddenta 
•1 France - elnschl. MWSt. - T.V.A. comprise. 
') Bis - jusqu•t 1970 - 20.5% N 
0Kj J F M 
142,9 H3,4 
25, 728 25,818 
11m 11 m 17 500 17 TI2 
27,l18 27,000 27,863 28,056 
95,69 87,83 86,"5 
27, 158 24, 932 24,540 
107l,O 1118,5 1073,4 1088, 1 
22,05l 22, 987 22,oro 22,263 
1115, 1 1123,8 1161,9 1161,9 
22,917 23,096 23,879 23,879 
N.B. Ola Bellage zum Heft 1/1972 dieser Reihe enthllt elne detallllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkma!e. 
A M 
. 








Le suppltment au cahler n• 1/1972 de la prtsente Urie contlent la description d6taill6e des caract6rlstlques d6terrnlnantes 
desprlx. 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Salte - Sources volr demi Ore page. 
J J A s 0 N D 
136,2 . 11tl1,4 . . 147,7 
24,522 25,'l'JI . . 26,592 
17 693 16 566 16 57'1 16 741 16 883 17 08l 17 254 
ZS,026 26,239 26,247 26,517 26,741 n,058 n,'29 
88, 76 88,30 86,91 87,l? 91,07 
25,196 25,065 24,671 14,801 25,851 
1087,8 109l,7 1051,0 1075,5 1052,4 1054,8 1052,4 
22,l56 22,478 21,600 22, 104 21,629 21,678 Z1,629 
1219,0 1219,0 1219,0 928,6 928,6 976,2 1004,8 
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PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ h Yerbrauch1rprela1 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 






1973 frachtfrel Empfangsstation 
I Ab Lager oder Waggon 02 
J 







Varllllon., '!I. par roppon ou ( glolchem Vorjlhresmonat 
mtmo molodo rann6o prjc6donto 
AMMONITRATE 1972 . ....__ Fir 
33%N 
Dl!part magasin du negociant 1973 
ou de la cooperative 11 
~ Sacs papier 50 kg 1972 RE . 
I! Territoire metropolitaln 
-.. UC 1973 
'Vormonat V..-..Oln'!I.~ moll~ 







F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1972 i 0 6 provincle RE 
"' ~, UC 
Vonnonat 
Vorlndorung In '!I. gegonQbor ( mola p-
Yarllllon.,'!l.parropponou ( glelchomV~ 
mtmomo11c1orann6op-. 
1972 
KALKAMMONSALPETER - FI 
23%N 1973 F. co boerderij 31 
~ incluslef zakken 1972 gehele land RE 'C 
-I UC 1973 
'Vormonat 
Vorlndenlng ln'!I. g_.ilbor moll p-
Vartallon., '!I. par roppor1 ou ( gtolchem Vorjlllrosmonat 





24%N 2) 1973 
i F.co ferme 41 Sacs papier 1972 Tout le pays RE } - UC 1973 i 
' Yormonat Vorlndorungln'!l.gogonllbor mo11...-.i 
Variation., '!I. par roppon ou ( glolchom Vorjaht91monat 
mtmo moll do r"""'" p-
NITRATE D"AMMONIAOUE 1972 
23%N -
Fix 
F.co gare la plus proche de 50 1973 2' I' exploitation ~ Sacs papier 1972 RE ! Tout le pays - UC ~ 1973 ... 
' Yormonat Vorlnclorung ln'!I. _.obor moll~ 
Varllllon., '!I. ps '-'"" ( glolcl.n Vorjlh,_ 
mtmomo1ac1or.,,.... ~to 
•) France - elnschl. MWSt. - T.V.A. comprise. 
') Bis Jull 1972: 22% N - Jusqu'onjullle11972: 22% N. 
•) Bis 1971 elnschl. - Jusqu'I\ 1971 inclus - 23% N. 
elQ J F .. 
100,4 101,3 104,3 
28,695 28, 952 29,810 
1}7,7 141,2 
24, 792 25,m 
14 9Z8 15 054 15 283 ]5 4lt3 
2},645 23,846 24,208 24,462 
91, 13 91,97 93,65 
25,869 26, 107 26,584 
1}09,9 1349,' 1331,3 1343,0 
26,921 27, 735 27,361 27,Wl 
1255,9 1254,2 1287,5 1287,5 
25,811 25, 776 26,461 26,461 
N.8. Die Bellaga zum Heft 1/1972 dieser Reihe enthllt elne detaillierte Oarstpllung der prelsbestimmenden Merkmale. 
A .. J 
104,9 105,5 105,8 
29,981 30,153 30,239 
134,2 
24, 162 
15 444 15 463 15 424 
24, 463 24,494 24,431 
94,90 95, 74 96,57 
26, 939 27, 177 27,413 
1327,l 1323, 6 1H8,} 
27,274 27,202 27,505 
1066, 1 1333,3 1333,3 
21, 923 27,402 27,402 
Le suppl6ment au cahler n° 1 /1972 de la pr6sente s6rie contiant la desaiptlon d6taillH des caract6rlstiques d6termlnantes des prlx. 
Quellenverzelchnls slehe retzte Seite - Sources voir demi6re page. 
J A 8 0 N D 
105,8 96,69 96,8~ 97,38 91,00 99,04 
30,240 27,636 Z?,682 21,m 28,010 28,308 
135,9 1}9,5 
24,468 25, 116 
14 JO? 14 312 14 478 14 468 14 69} 14 741 
22, 771 22,669 22,m 22,916 2},27} 2},l49 
97,41 97,41 97,41 97,41 
27,651 27,651 27,651 17,651 
mo,6 1294,5 128},l 1191,7 1145,8 1150,0 
27 ,551 26,6o4 26,374 26,547 25,604 .15,690 
1333,3 1m,3 118},3 1183,3 1225,0 1250,0 








Prl• P•,.1 ptr In •grtcullours 




RE 1 - UC 
Yormonal 
Yerlndonlng In.% gegonOber ( moltp-nt 
Yariallon on '!I. per ropport Cl ( glelchem YOljl!lramonat 
""'"" molt do rannto p....,.dento 
NITRATE DE CHAUX 1972 191,2 . . 195,2 . . 
-
Fir 
15,5% N 1973 Depart magasin du negociant 11 
ou de la cooperative 
~ Sacs papier 50 kg 1972 RE Y.,424 . 35,HS . 
e Territoire metropolitain 
-
UC IL 1973 
Yorlndonlng In '!I. gegonllber 
( Yormonal 
moltprtc6dent 
y.,._,, .. "" per rapport .. ( glelchem Yorjahramonat 
""'""mots do rannto ~den111 
1972 21 m 21 £00 21 852 22 O'll 22 O'll 22 116 
NITRATO DI CALCIO 
-
lit 
15 - 16 % N 1973 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 






Yo-.ing In"" gogonQbor ( moll P-•nt 
Y.,._,, •n '!lo per rapport Cl ( glolchom Yorjahresmonat 
""'""mots de l'annto prKtdente 




15,5% N 1973 
F.co - boerderij 31 
'!! lnclusief zakken 1972 31,867 32,577 32, 929 33,811 33,811 . Gehele land RE 
'C ,____ j UC 1973 
Yormonat 
Yorlnderung In '!lo gogonObor ( molt p-ont 
Variation on '!lo per rapport., ( glolc:hem Yorjahramonat 








t ;z Yormonal 
Yerlndonlngln'!logogenObor ( motsp-
Yartotlon on '!I. per ropport., ( glolchom Yor)lhnlsmonat 
""'""motade r...- p....,.denta 
NITRATE DE CHAUX 1972 1482,} 1419,4 1'19,4 H19,4 1503,2 1503,2 
-
Fix 
15,5% N 1973 
2' 
F.co gare la plus proche de 50 
.8 I' exploitation Sacs papier 1972 RE :50,464 29, 171 29, 171 29, 171 30,894 JO,m 1 Tout le pays - UC 1973 
( vormonal 
Yrlnderung ln'!lo _.c)bor molt p-
Yariallon 01! '!lo per rapport Cl ( glolchom Yorjahramonat 
""'""mo1adorann6o ~ 
·) France - elnschl. MWSt - T.Y.A. comprise. 
N.B. Die Bellagezum Heft 1/1972 dleser Reihe enth!Jt elne detallllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Mark.mare. 
Le suppl6ment au cahler n• 1/1972 de la prtsente s6rla contlent la desc~tlon d6taillH des caract6rlstiques d6termlnantes 
desprix. 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources volr deml6re page. 
82 
San1T.YA *) 
J J A 8 0 N D 
186,5 189,5 . 19},7 
33,578 }4, 118 . ~.875 
! 
I 
21 594 20 239 20 Y.2 20 5117· 20 697 20 974 21 781 
34,205 32,057 }2,220 :52,608 }2,78} H,221 }4 SOO 
119, 73 121,59 121,59 121,59, 116,2' 
I 
33, 987 34,515 }4,515 }4,5151 H,107 
' 
1503,2 1503,2 150},2 150},2 150},2 150},2 150},2 
30,894 JO,B94 30,894 :50,894 :50,894 :50,894 :50,894 
PHOSPHATD0NGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ ei ·-" Y1rbr•uch1rprelH 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Plb payt1 par les ogrlculleurl ! ! I H Reinnlhrstoff - 100 kg - Eltments fertilisants •) CARACTERISTIOUES DETERMINANTES 0 .. Ohne MWSt *) 
'2 .! EC DES PRIX 1 j ... 2 ~ §~ 0 ., 0WJ 0Kj J F M A M 




1973 I frachtfrei Empfangsstation 
'2 Ab Lager oder Waggon 02 
.! von 10 bis 200 dz 1972 19,287 19,855 19,987 20,215 19,301 18,883 
" 
RE 
J Einschl. Papiersack - UC Bundesgebiet 1973 
Verlnderung In, 'IC. gegenuber 
( Vonnonat 
rnotspr6c:6dent 
Variation en 'IC. par rapport au ( glelchem Vorjahmmonat 
mime mo11 de l'annH pr9aldente 
SCORIES THOMAS 1972 65,92 . 65,50 18 % P2 Oo 
-
Fir 
Prix limite des ventes par les 1973 
negociants et cooperatives 11 
g F.co - gare 20 t 1972 11,869 11, 793 Marchandise en vrac RE ~ moins de 400 km de l'usine -
.. UC 1973 
Verlnderung In% gegenUber 
( Vorrnonat 
molspr9aldent 
VariatJon an 'IC. par rapport au ( glalchem Vorjahmmonat 
mime mols de l'annH pnl°'dante 





r.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 





Verlnderung ln % gegenUber ( mol1 pnl°'dent 
Variation en% par rapport au ( gtelchem Vorjahresmonat 
m6ma mols de l'ann6e pr6c:6dente 





16% p, o, 1973 F.co - boerderij 
'2 lnclusief zakken 
i Gehele land I 
1972 RE 18,287 18,559 18,835 18,835 18,562 
- UC ll 1973 z 
Vonnonat 
Verlnderung In% gegenUber ( mols prtc6dent 
'variation en% par rapport au ( glelc:hem Vor)ohresmonat 
mime mols de l'annH pr9Qldante 
SCORIES THOMAS 1972 716,0 732,0 762,0 753,0 752,0 740,0 >-- Fb 16,5 % p, Q,, 
1973 
.. F.co ferme 
r Sacs papier 41 





Verlnderung In 'IC. gegenubet ( mollpr6c:6dent 
Variation en"' par rapport au ( gtelchem Vorjahresmonat 
mime moll de l'annH pr9aldente 
SCORIES THOMAS ') 1972 450,0 437,8 437,8 437,8 437,8 437,8 ..___ Fix 18,5 % P2 Oo 
F.co gare la plus proche de 1973 
!!' rexploitation 50 ~ 
.8 Sac~ papier 1972 RE 9,Z48 8,998 8,998 8,998 8,998 8,998 E Tout le pays ..___ I UC 
.3 1973 
Vo,lnderung In 'IC. gegoniibet 
( vormonat 
mollpr6c:6dent 
Variation OI) 'IC. per rapport au ( glelc:hem Vorjahresmonat 
mime moll de l'annM pr9aldente 
•)France - elnschl. MWSI. - T.VA comprise. 
'> Nach dem Gesetz Ober das Abbaurecht Im GroBherzogtum Luxemburg mOssen die Bergwerkgesellschaften der luxemburglschen 
Landwlrtschaft jlhrllch elne Menge von 29901 Tonnen Thomasphosphat (aur::;: 35000 Tonnen Verbrauch) zu elnem Vorzugspreis 
llefem. Diese Tatsache erkllrt das nledrige Prelsnlveau. 
De par la loi sur les concessions minlltres au Grand·Duch6 de Luxembourg les socl6t6s d'exploltatlon dolvent foumlr annuelle-
ment • ragrlculture luxembourgeoise une quantit6 de 29901 tonnes de scories Thomas (sur I 35000 tonnes de consommatlon) 
i un prix de faveur. Le fail expllque le nlveau peu 61av6 du prix. 














Le suppltment au cahler n• 1/1972 de la pr6sente s6rle contlent la description d6taill6e des caract6rlstiques d6termlnantesdesprtx. 
Ouellenverzelchnts slehe letzte Selte -Sources volr demi.re page. 
SansT.VA *) 
J A s 0 N D 
64,93 67, 1} 67,,7 67,9} 68,7} 68,80 
18,558 19, 187 19,28' 19,,16 19,6" 19,66' 
. 67,55 . . 67,55 
12, 162 . . 12,162 
13 681 n 681 n 681 n 681 n 681 1} 681 
21,670 21,670 21,670 21,670 21,796 21,670 
61,54 62,50 6},'6 65,JI 
17,469 17,742 18,01, 18,562 
718,0 716,0 745,0 761,0 769,0 775,0 
14,756 14,921 15,}11 15,640 15,804 15,928 
4}7,8 'J7,8 4}7,8 '86,5 '86,5 '8&,5 
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PREISBESTIMMENOE MERKMALE ! 1~ Verbrauch1rprel11 ! ! J H Ware - 100 kg - de marchandise ~ CARACTERISTIOUES DETERMINANTES l!'~ Ohne MWSI •) DES PRIX !! i~ ~ l JS l1lWj 0Kj J F M A M 
,_ OM 
I - RE 
! UC 
( Varmonat 
Vo.-ur>g ln,'11.g-Oblr moll~nt 
Variation on 'II. par<-' 111 ( gfelchom VorjahlesmOnal 
""""moll di l'ann61 p--




18%P10• 1973 Depart magasin du negociant 11 
~ ou de la cooperative Sacs papier 50 Kg 1972 RE 3,749 3,743 





Vorlndlrung ln'llo gog.iQblr moll~ 
Variation on 'II. par 1-1111 ( glllcMm Vorjahresmonat 
mtmomolldll'ann61~18 




18 - 20 o/o p, o. 1973 F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 




Vorlndlrung In 'II. _Uber moll p-
Votlation on 'II. par-" 111 ( glolehlm Vorjahresmonat 
mtmomolldll'ann61 p-nt• 
SUPERFOSFAAT (KORREL) 1972 
----
FI 
15,87 16,06 16,25 16,54 16,64 
19 o/o p, 0.-. 
F.co - boerderij 31 1973 
.., lnclusief za· - en 




Verlnderung In 'II. _Ober ( moll ~nt 
Vllllallon on 'II. par<-' 111 ( gllllchem Vorjahresmonat 
mtmo moll di l'ann61 ~nte 




18 o/o p, o., 1973 
'5! F.co ferme 41 .. 




i 1973 varmonat 
Verlncllrungln'llogog.iObor ( moll~ 
Vartallon on 'II. par-" 111 ( glolchom Vorjahresmonat 
mtmomolldll'ann6e~ 






F .co gare la plus proche de 50 
.8 I' exploitation Sacs papier 1972 RE 4, 172 3, 720 3,925 4,254 4,254 4,254 E Tout le pays ,_ ~ UC 
= 1973 ... 
varmonat V~ln'llo-- ( mollpc-.t 
Vitiation"' '!lo per 1-1111 ( glolchlmVOljlhresmonll 
mtmomolldll'ann6e ~ 
., France - elnschl. MWSt. - T.V.A. comprise. 
N.B. Dia Bellage zum Heft 111972 dleser Reihe enthllt elne detailllerte Darsteltung der prelsbestlmmenden Mer1itmale. 
La suppl6mant au cahler n• 1/1972 de la prjsente s6rle contlent la description d6taill4e des caract6rlstiques d4termlnantes 
desprlx. 




2 141 2 141 
3,391 3,m 
16,64 16,06 







Prix pay•• par le• agrk:utteura 
Sans T.V.A. •) 
A 8 0 N D 
20,97 21,37 
3,776 3,848 
2 142 2 153 2 151l 2 158 2 158 
3,393 3,410 3 418 3418 3\1B 
15,96 15,87 15,77 
4,530 4,505 4,477 
183,8 183,8 184,3 184,5 1R0,6 
3,171 3,111 3,118 3, 792 3,712 
207 207 207 207 207 
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JFMAMJ JASO ND JFMAMJ JASO ND JFMAMJ JASOND 
KALID0NGEMITTEL 
CONCIMI POTASSICI 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE I h Verbraucherprelae 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KALIMESTSTOFFEN 
Prill PIJh par Ill 1grtculteurw l ! j H ReinnlhrstoH - 100 kg - E16ments lertilisants . . !1'~ Ohno MWSt *) ~ CARACTERISTIQUES DETERMINANTES .. DES PRIX ~ ! i~ ;is 0WJ 0Kj J F .. A .. 
KALISALZ 1972 35,07 35,26 35,68 35,94 36,08 33,90 SO%K20 . ,____ OM 
Verbraucherprels 
1973 frachtfrel Empfangsstation 
"l! Ab Lager oder Waggon 02 
~ von 10 bis 200 dz 1972 . 10,024 10,078 10, 198 10,272 10,312 9,689 z: RE I Einschl. Papiersack ....__.. UC Bundesgebiet 1973 
Yorlndorung 111. % ;ogenuber 
( Yormonat 
mola~nt 
Ylrilllon .. % par nopport IU ( glllchom YOtjlhresmonat 
mlmo motsdel'om6e ~· 
CHLORURE DE POTASSIUM 1972 53,28 51,82 . 
-
Fir 
60% K10 1973 Depart magasin du negociant 
ou de la cooperative 11 
~ Sacs papier 50 kg 1972 RE 9,593 9,330 
I! Tout le territoi re ,___ UC ... 
1973 
Yorlncfonmg In% gegen(iber 
( Yormonat 
moll~ 
Ylrilllon .. % par nopport 1U ( glllchom YOtjlhrosmonat 
mime mots de l'om6e p,.l»dente 
1972 7476 7 659 7 659 7 659 7 659 7 659 
SALE POTASSICO ,___ Ut 
40 - 42% Kz 0 1973 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 






Yorlnderung ln%-Ober ( molap,._ 
Vitiation .. % par-rt au ( glllchom YOtjlhresmonat 
mime mots de l'om6e p,.c»dente 




40% K•O 1973 F.co - boerderij 31 
"l! lnclusief zakken 





Yerlndlnlng in% gegenOber moll p-
Yorlation .. % par nopport 111 ( gfelchem YOtjlhrosmonat 
mlmo moll de l'om6e P"l»dente 
1972 . 501,6 505,3 501,4 512,5 510,6 501,4 
CHLORURE DE POTASSE ,___ Fb 
40% K10 1973 I F.co ferme 41 Sacs papier 1972 10,309 10,385 10,305 10,533 10,494 10,305 Tout le pays 
-
RE 
! 1973 UC ... 
0 ;g Yormonat 
Yorlndlnlng ln%-Ober ( motsp-nt 
Yarlatlon .. % par nopport IU ( gllichem Yorjahresmonat 
mime mots de""""" P""'dentl 
CHLORURE DE POTASSE 1972 
462,5 452,5 452,5 452,5 452,5 480,0 
-
Fix 
40% K10 1973 
I!' F.co gare la plus proche de 50 
.8 !"exploitation Sacs papier 1972 RE 9,505 9,300 9,300 9,300 9,300 9,865 E 




Ylrilllon .. % par ,_rl 1U ( glllchom Yorjlhresmonal 
mime moladel'.,.,,,.. ....-mo 
•) France - Elnschl. MWSt. -T.V.A. comprise. 
N.B. Ola Beilage zum Heft 1/1972 dleser Reihe anthllt elna detailllerta Oarstellung derprelsbestimmenden Merkmala. 
La suppl6ment au cahier n• 1/1972 de la prtsente s6rie contient la description d6taill6e des caract6ristiques d6termlnantes 
despr1x. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources volr deml6re page. 
Sans T.V.A. *) 
J J A s 0 N D 
33,68 33,94 34, 16 34,82 35, 10 36,04 36,22 
9,626 9, 701 9,764 9,952 10,032 10,301 10,352 
51,67 54,30 55,ll 
9,303 9,776 9,962 
7 659 7 659 7 171 7 170 7 171 7 293 7 293 
12, d2 12, 131 11,358 11,357 11,358 11,552 11,552 
37, 74 37,50 37,50 37,26 37,02 
10, 713 10, 645 10,645 10,577 10,509 
514,7 491, 1 479, 1 492,2 490,6 509,7 510,0 
10,578 10,093 9,846 10, 116 10,083 10,475 10,481 
480,0 480,0 480,0 455,0 455,0 455,0 455,0 












-r,-••. l KALISULFAT 
RE-UC/100 kg 
(K,Q) - --~. 
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F M A M J J A s 0 N D 
KALIDONGEMITTEL 
CONCIMI POTASSICI 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ j~ Verbrauch1rprel11 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KALIMESTSTOFFEN 










Vlrlnclerung 111,'!I. gegenOber moll .,_.nt 
Variation on '!I. par rapport au ( gltlcllem Vorjahresmonll 
mime moll de l'IMM prtc6dente 




. 82,83 . . 
Depart magasin du negociant 11 1973 ou de la cooperative 
~ Sacs papier 50 kg 




Variation 111 '!I. par rapport au ( gletcllem VorJlhresmonat 
mlmemolsdel'IMM prtctdontl 
1972 . 11 826 11m 11m 11m 11m 11 m 
SOLFATO POTASSICO - Ut 
40 - 50% K20 1973 F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
18,7'2 
.!! 0 3 provincie 1972 RE 18 807 18 807 18.807 18 807 18 807 




Vorlnderung In '!I. gegenOber ( moll p,.'*lent 
VIJ1atlon 111 '!I. par rappor! au ( gletcllem Vorjahresmonll 
mime moll de l'IMM p..Udente 
PATENTKALI 1972 >----- FI 61,04 61,76 62,SO 63,98 63,61 
26% K•O 
F.co - boerderij 31 1973 
.., lnclusiel zakken 




' Vonnonat Vorlndarung In '!I. gogonOber moll ~ent 
Variation 111 '!I. par nippofl au ( g!tlcllem Vorjahresmonll 
mime moll de l'IMM p..udenta 
SEL DE POTASSE BRUT 
1972 663,2 626,7 638,9 668,2 639,7 666, 1 ,___ Fb 










"' 1 Vonnonat 
Varlnderung In '!I. gegonOber ' moll prtc:6clent 
Variation 111 '!I. par rapport au ( gt-VorJlllnlsmollal 
mime moll de l'llMM ..--
SULFATE DE POTASSIUM ..!fil_ 
50%K20 
Fix 
569,3 56H 56H 564.0 564 0 ">118 0 
F.co gare la plus proche de 50 1973 E' I' exploitation . 




v..-un; ln'!l._.aber ( mors.,-
Vlll1allon 111 '!I. par nippofl au ( glalcham Vorjlhr9smonal 
mlmemolsdel'am6a ~ 
') Franco - Elnsehl. MWSt - T.VA comprtse. 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthltt elne detallllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkma!e. 
Le suppl6ment au cahler n• 1/1972 de la prisente s6rle contlent la description dl!ltaill6e des caract6rlstiques dilterminantes 
duprtx. 
Quellenvarzelchnls slehe letzte Selte - Sources volr deml6ni page. 
J J A s 0 N D 
11,n . . 82,40 84,06 
B,995 14,8'6 15, 1.Yt 
11m 11m 11 762 11 762 11 762 11 762 11 761 
18 807 18.806 18 630 18.630 13.630 18.630 18 630 
62,87 62,SO 62,SO 62,SO 62 13 
17,817 17,742 17,712 17,742 17,6'6 
688,8 677,8 643,8 661, 1 671,3 667,2 708,8 
14, 156 13,930 13,281 13,587 13,796 13,712 14,567 
588 0 588.0 588 0 556 0 556 0 556.0 556,0 
12 085 12,085 12,085 11,127 11,427 11,427 11,127 
93 
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